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Alkusanat.
T äten saa te taan  ju lk isuuteen vuoden 1949 tulo- ja  
om aisuusverotilasto. T ilastossa ovat ny t ensi k e rta a  m u­
kana tu losta  ta i om aisuudesta vero te ttu jen  ohella -myös 
ne tu loa saaneet yksity ise t henkilöt, yhteisveroilm oitta- 
ja t  ja  jakam attom at kuolinpesät, joillle ei ole m aksuun­
pan tu  veroa.
T ilastoaineiston k äsitte lyä  on läh innä jo h tan u t ak ­
tuaari A . Varjonen ja  eräässä vaiheessa aktuaari E. 
Jlyrck, joka viimeksimainittu on myös laatinu t tekstiesi- 
tyksen.
H elsingissä, T ilastollisessa päätoim istossa, tam m ikuussa 
1953.
Förord.
Inkomst- oeh förm ögenhetsskattesta tistiken  fö r ä r  1949 
bringas liärm ed ti ll o ffentligheten . I  S tatistiken ingä nu- 
fö r fö rs ta  gängen förutom  de fö r inkom st och förmögen- 
het beskattade  även de enskilda personer, sam deklaran- 
te r  och oskiftade dödsbon, som ä tn ju ti t  inkom st, men 
som inte ' b eskatta ts .
Ledningen av m ateria le ts bearbetn ing  har närm ast 
handhafts av aktuarien A. Varjonen och under e tt skede 
av aktuarien E. H yrck, som även fö r fa tta t texten.




A h ti Varjonen.
Johdanto. Inlediiing,
Tulo- ja  omaisuusverotilasto perustuu verolautakuntien 
Tilastolliselle päätoimistolle lähettäm ään aineistoon, minkä 
vuoksi tulo- ja  omaisuusverolain säännökset m ääräävät 
käsitteiden sisällön. Tulonsaajaksi on siten katsottu  jokai­
nen, jolla on ollut m ainitun lain säännösten mukaista 
veronalaista tuloa. T ä tä  tuloa on tilastossa kutsuttu  
tuloksi ta i kokonaistuloksi erotukseksi verotettavasta 
tulosta, jonka mukaan vero m äärätään. K äytännöllisistä 
syistä erää t v. 1949 verovapaat - tu lo t ovat kuitenkin jä ä ­
neet tilaston ulkopuolelle, nim ittäin  asutustilojen tulot 
niiden haltija in  ja  heidän perheenjäsentensä tilan  maa- 
ja  metsätalouden hyväksi tekemän työn arvon osalta 
sekä edelleen talletusten ja  obligatioiden verosta vapaat 
korot. Vuonna 1949 olivat nämä korkotulot verovapaat 
30,000 markkaan saakka kokonaan ja  ylimenevältä osalta 
puolet ei kuitenkaan enempää kuin 150,000 markkaa.
Omaisuus on otettu  tilastoon vain, jos siitä  on verotettu. 
Omaisuudesta verotettujen brutto-omaisuudesta ja  puhtaasta 
veronalaisesta omaisuudesta on myös kerätty  tietoja. 
Brutto-omaisuuteen ja  puhtaaseen omaisuuteen ei ole otettu 
talletusten ja  obligatioiden verovapaata osaa.-
Aineisto jakau tuu  kahteen pääryhmään, jo ita  tilastossa 
on käsitelty osittain eri periaatteiden mukaan. N äm ä p ä ä - ' 
ryhm ät ovat a), yksityiset henkilöt, yhteisveroilm oittajat 
ja  kuolinpesät sekä b) rekisteröidyt yhteisöt.
Ensinm ainitusta ryhmästä, jo sta  seuraavassa’ käytetään 
nim itystä yksityiset henkilöt yms. on tilasto tehty edus­
tavaa menetelmää käyttäen siten, e ttä  ne, joiden tulot 
ovat olleet vähintään 700,000 mk kaupungeissa ja  kauppa­
loissa sekä 500,000 mk maaseudulla, on o tettu  kaikki 
mukaan. Pienem pituloisista on tilastollisesti käsitelty  vain 
joka kymmenes veroluetteloon m erkitty j a  näin saadut 
luvut kerrottu  kymmenellä. Tilastoon on nyt ensi kertaa 
otettu  myös ne tulonsaajat, joille ei ole maksuunpantu 
tuloveroa. Aviopuolisot on tilastossa luettu  yhdeksi henki­
löksi, jos heitä on verotettu yhdessä ta i olisi ollut vero­
te ttava yhdessä, jos verotettavaa tuloa ta i omaisuutta 
olisi ollut.
Tilastokatsausten v:n* 1951 numerossa 11— 12 on esitetty  
luotettavuuslaskelmia m ainittua edustavaa menetelmää 
käyttäen saaduista luvuista.
Toiseen ryhmään, rekisteröidyt yhteisöt, sisältyvät vain 
ne yhteisöt, jo ita  on verotettu ja  tällöin kokonaisuudes­
saan valintaa suorittam atta,
I. Koko aineisto.
Tuloa saane ita  .yksity ishenk ilö itä  yms. oli 1,529,125, 
jo ista  v e ro te ttu ja  872,459. Omaisuudesta verotettuja, 
tu lo ja vailla olleita oli 5,410, joten tilastossa on mukana
S ta tis tiken  över "inkomst- • oeli förm ögenhetsbeskatt- 
ningen grundar sig pä det m ateria l skattenäm nderna  
insända tili S ta tis tisk a  cen tralbyrän , v a rfö r begreppens 
innebörd ä r  defin ierad  genom inkoinst- och förmögen- 
hetsskatte lagens beStämmelser. Inkom sttagare  är sälunda 
v a r  och en, som h a f t sädan b eska ttn ing  underkastad  
inkom st, som ovannäm nda lag avser. H enna inkom st 
gär i S tatistiken under beteekningen inkom st eller to- 
talinkom st tili skillnad frän  den b esk a ttad e  inkom steri, 
som ligger ti l i  grund fö r bestäm m andet av skatten . 
Av praktiska skäl ha dock vissa inkomster, som är 
1949 voro sk a tte fr ia , icke m edtag its i S tatistiken. D etta  
gäller fö ljande inkom stslag: inkom ster frän  kolonisa- 
tionslägenheter i  f rä g a  om det arbete  kolonisationslä- 
genlietens innehavare och medlemm arna av hans fam ilj 
ha  u t f ö r t .p ä  lägenhetens jord- och skogsbruk sam t vi- 
dare sk a tte fr ia  depositions- och obligationsrän tor. Är 
1949 voro dessa rän teinkom ster heit s k a tte f r ia  upp tili 
30,000 mk, av det överskjutande beloppet v a r hä lften  
sk a tte fri, dock med 150,000 mk som högsta sk a tte fr ia  
belopp.
Förmögenheter ha medtagits i Statistiken endast om 
de blivit beskattade. Om de förmögenhetsbeskattades 
bruttoförmögenhet och beskattningsbara nettoförmögen- 
het ha ocksä uppgifter insamlats. Den del av ett 
depositions- eller obligatdonsinnehav, som är skattefritt, 
har icke medtagits i bruttoförmögenheten eller den 
beskattningsbara nettoförmögenheten.
M ateria le t ä r  inde la t i  tv ä  grupper, som i S tatistiken  
delvis ha undersökts en lig t olika principer. Dessa tv ä  
huvudgrupper äro a) enskilda personer, sam deklaran ter 
och dödsbon sam t b) registrerade sam m anslutningar.
Den förstnämnda gruppen, som i det följande kallas 
enskilda personer m. fl ., har undersökts genom ett repre- 
sentativt urval pä sä sätt att de, vilkas inkomst i stä- 
der och köpingar överstigit 700,000 mk och, pä lands- 
bygden 500,000 mk, Samtliga medtagits i undersöknin- 
gen. Av dem som haft inkomster under dessa gränser 
har var tionde i skattelängderna nämnd person utvalts 
och de sä erhällna talen multiplicerats med tio. I Sta­
tistiken har nu för första gängen medtagits även de 
inkomsttagare, vilka inte erhällit inkomstskatt. Äkta 
makar ha i  Statistiken räknats som en person om de 
ha sambeskattats eller om de skulle ha blivit sam- 
beskattade ifall de hade haft beskattningsbar inkomst 
eller förmögenhet.
I  S tatistiska översikter, nr. 11— 12 ä r 1951 finns en 
beräkning över tillförlitliglieten av de s iffro r som erhälits 
ur det representativa m aterialet.
Den .andra gruppen, registrerade sammanslutningar, 
o m fa tta r endast de sam m anslutningar som b esk a tta ts  
och har bearbe ta ts  i sin helhet.
I. Heia materialet.
E nskilda personer o. a. dyl., som h a f t inkom ster, fanns 
det 1,529,125, av v ilka  beskattades 872,459. A n ta le t en-' 
sk ilda personer o. a. dyl., som beskattades fö r förmögen-
8kaikkiaan. 1,534,535 yksityishenkilöä yms. Rekisteröityjen 
vero tettu jen  yhteisöjen luku oli 18,965.
Taulussa I  esitetään yksityishenkilöiden ja  yhteisöjen 
yhteenlasketut tu lo t, omaisuudesta verotettujen puhdas 
omaisuus j a ' m aksuunpannut verot.
Taulu I.
het men in te  fö r inkom ster u tg jorde 5,410; sälunda om- 
f a t ta r  S tatistiken  sam m anlagt 1,534,535 enskilda perso-. 
ner o. a. dyl. an ta le t beska ttade  reg istrerade  sammanslut- 
ningar utg jorde 18,965.
Av tabell I  'fram gär de enskilda personernas o. a. dyl 
sam t sam m anSlutningärnas sam m anlagda inkom ster, de 














Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
Y ksityiset henkilöt — Enskilda personer ....................... 239 557 85.9 206 980 51.3 9 578.3 34.8 810.4 35.5
Y hteisveroilm oittajat — S am d ek la ran te r.......................... 1663 0.6 14 189 3.5 105.3 0.4 66.3 2.9
Jakam attom at kuolinpesät — Oskiftade dödsbon . . . . 1 341 0.5 /  13 484 3.4 91.7 0.3 64.3 2.8
Avoimet, kommaridiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt —
Öppna, kom m andit- och rederibolag ........................... 1 254 0.5 4 063 1.0 379.8 1.4 51.5 2.3
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ................................................. 31 966 11.4 148 938 36.9 15 833.9 57.5 1169.6 51.2
Oy. Alkoholiliike Ab.......................................................................... 10 393 3.7 6 619 1.6 5 196.6 18.9 52.9 2.3
Muut — övriga .................................................................................. 21 573 7.7 142 319 35.3 10 637.3 38.6 1 116.7 48.9
Osuuskunnat —' A n d e ls lag ................................................... 2 596 0.9 12 702 3.2 1 275.2 4.6 99.8 4.4
Säästöpankit, vakuutus- y. m. laitokset sekä taloudelli-
set yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga försäkrings-
• och övriga anstalter sam t ekonomiska föreningar : . . . 522 0.2 2 431 0.6 250.4 0.9 19.0 0.8
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset y. m. — . Stiftelser,
ideella föreningar m. fl......................................................... 32 0.0 423 O.i 12.4 0.1 3.0 O.i
Yhteensä —  Sum m a 278 931 100.Ö 403  210 100.O 27 527.0 100.O 2 283.9 100.O
Allaolevassa asetelm assa nähdään verotetun tulon ja  
omaisuuden sekä veron suuruus verra ttuna  aikaisempiin 
vuosiin sekä eri veronm aksajaryhm ien osuus niistä.
Av tab län  här nedan fram gär den beska ttade  in- 
komstens, förm ögenhetens sam t sk a tten s storlek  jäm- 
fö rda  med tid igare  ä r  sam t o lika skattebeta larg ruppers 
andelar av näm nda totalbelopp.
Yksit. henk. 
yms. Osakeyhtiöt — Aktiebolag
Ensk. personer Oy. Alkoholi- Muut
V ero te tu t tu lo t —  B esk a ttad e  
inkom ster
m . fl.






Övriga _ ■ Summa
milj. mk % milj. mk %
1938 .............................................. 10,326 84.1 368 3.0 1,265 10.3 315 2.6 12,274 100.O
1947 .............................................. 123,403 82.1 11,714 7.8 12,667 8.4 2,501 1.7 150,285 100.o
1948 .................... .......................... 149,425 81.3 13,805 7.5 17,065 9.3 3,558 1.9 183,853 lo o ro
1949 ..................................... ........ 149,131 80.4 10,393 5.6 21,573 11.6 4,404 2.4 185,501 100.o
V ero te ttu  om aisuus —  B eskät-
ta d  förm ögenhet- •
1938 ..................................... .. 37,112 58.5 380 O.C 21,813 34.4 4,092 6.5 63,397 lOO.o
1947 .............................................. 250,057 67.1 7,849 ' 2.1 100,975 27.1 14,020 3.7 372,901 100.O
1948 ' .............................................. 171,651 • 55.9 9,571 ” 3.1 109,932 35.8 15,985 5.2 307,139 lOO.o
1949 ............................., .............. 214,361 56.0 6,619 1.7 142,319 37.2 19,619 5.1 382,918 100.O
Tulo- ja  om aisuusvero —  In- «s
kom st- o. fö rm ögenhetsskatt
1938 .............................................. 433. 43.7 139 14.0 351 35.4 68' 6.9 .991 lOO.o
1947 .............................................. 14,409 60.6 3,812 16.1 4,634 19.5 907 3.8 23,762 lOO.o
1948 .............................................. 13,092 52.3 4,494 17.9 6,229 24.9 1,230 ' 4.9 25,045 lOO.o
1949 .............................................. 10,716 36.0 5,250' 17.6 11,754 39.4 2,091 7.0 29,811 lOO.o
M iten tu lonsaaja t j a  omaisuudesta verotetut sekä tu lo t 
ja  omaisuus, jakau tu iva t eri elinkeinohaarojen ja  niiden 
puitteissa yritysten, y rittä jien  ja  pa lkannauttija in  kesken, 
ilmenee tau lusta  I I .  Ne yhteisöt, joiden tulot ovat a li tta ­
neet verotetun tulon a la ra jan , eivät sisälly tähän tauluun, 
koska n iitä  ei ole tilastollisesti käsitelty. V erottam atto­
mien yhteisöjen netto tu lo t ovat verotettu jen  rinnalla kui­
tenkin niin pienet, ettei n iillä  ole sanottavaa m erkitystä.
H uru inkom sttagarna och de fö r förm ögenhet b esk a t­
tade  sam t inkom sterna och förm ögenheten fördelade sig 
pä olika näringsgrenar och inom dem pä  företag , före- 
tagare  och löntagare fram gär av tabell II . De sam- 
m anslutningar, v ilkas inkom ster ha undersk rid it gränsen 
fö r beskattn ingsbar inkom st, irigä icke i tabeilen, eme- 
dan de icke ha undersökts s ta tis tisk t. De icke beska t­
tade sam m anslutningarnas netto inkom ster äro dock jäm-
9Verottamattom ien yhteisöjen lukum äärä on sitä  vastoin 
siksi huomattava, e ttä  taulukkoon otettujen yritysten luku 
ei ilmaise tuloa saaneiden yritysten kokonaismäärää vaan 
ainoastaan tilastoon otettu jen  tulosta ta i omaisuudesta 
verotettujen lukua.
fö rda  med de beskattade  sam m anslutningarnas inkom ster 
sä smä, a t t  dessa inkom ster icke ha  nägon näm nvärd  
betydelse. De icke beska ttade  sam m anslutn ingarnas an- 
ta l ä r  därem ot sä stö rt, a t t  an ta le t fö re tag  i tabeilen  
in te  ger en up p fa ttn in g  av to ta la  a n ta le t fö re tag , som 
h a ft inkom ster, u tan  s iffran  anger endast an ta le t i 
S tatistiken  m edtagna d. v. s. fö r inkom st eller förmögen- 
h e t beska ttade  sam m anslutningar.
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milj. mk milj. mk
I . Maatalous sivuelinkeinoineen — Jord- 
bruk med binaringar . : ....................... 601 999 66 074.3 33 773.1 111 439 175 944.6 9 922.8 149 348.0 1473.8 482.9
1. Yritykset — Företag ................... 258 192.6 192.6 315 2 468.0 498.3 1 969.7 86.1 15.7
2. Y rittä jä t — Företagare ............... 249 894 34 304.1 18 178.1 108 806 170 781.8 9 285.1 145 002.4 900.9 460.7
3. Palkannauttijat — Anställda . . . 343 963 31 243.2 15 357.7 1 405 1 754.9 , 129.9 . 1 488.6 485.1 4.3
I I .  Teollisuus ja  käsityö — Industri och 
hantverk ............................................ 483 024 107 428.1 73 832.1 12 ’698 224 240.2 114 893.9 108 276.1 10 806.4 905.6
1. Yritykset — Företag ................... 5 306 14 351.0 14 351.0 5 460 200 295.4 110118.3 90 177.1 7 034.0 730.1
2. Y rittä jä t — Företagare ............... 19 386 4 052.9 3 043.0 2 213 7 316.1 2 065.2 4 944.6 359.0 46.4
3. Palkannau ttija t.— Anställda . . . 452 007 88 636.7 56 352.8 4 852 16 417.4 2 697.9 12 964.3 3 409.9 ’ 128.2
I I I .  Kauppa — Händel ............................ ■139 601 45 839.8 37 957.1 25 395 268 293.9 170134.1 96 582.1 11 703.3 689.2
A. Tavarakauppa, pankki- ja  vakuutus- 
toimi — Varuhandel, bank- o. 
försäkringsväsen ................................. 120 416 43 700.8 36 586.7 14 343 215 816.2 152 402.8 62 014:7 11 395.6 442.1
1. Yritykset — Företag ................... 5 608 19 651.7 19 651.7 4 660 191 091.2 147 305.0 43 786.2 9 668.3 341.4
Siitä: — Därav; Oy. Alkoholiliike Ab. 1 10 393.2 10 393.2 1 7 206.6 587.5 6 619.1 5196.6 53.0
2. Y rittä jä t — F ö re ta g a re ............... 18 727 6 578.9 5 652.0 6 066 14 002.2 3 613.5 9 488.5 812.2 41.5
3. Palkannauttijat — Anställda . . . 94 835 17 346.7 11 225.2 3 454 10 485.0 1 464.7 8 530.1 911.6 58.6
B. Kiinteimistön omistus ja  hoito — 
Fastighetsbesittning och skötsel . . . 19185 2 139.0 1 371.0 11052 52 477.7 17 731.9 34 568.0 307.7 247.1
1. Yritykset — Företag ................... 2 233 550.5 550.5 3 971 39 274.3 16 022.6 23 251.7 225.5 183.2
2. Y rittä jä t-— Företagare ............... 13 275 881.4 447.9 6 987 13 061.1 1 695.6 11200.7 64.9 63.6
3. Palkannauttijat — Anställda . . . 3 637 705.4 372.6 84 132.3 13.7 106.6 17.3 0.3
IV . Liikenne — Sam färdsel..................... 102 648 22 943.6 15 612.9 3108 18 674.3 7 689.3 10 650.3 1402.4 78.i
1. Y ritykset — Företag ................... 791 1.147.6 1147.6 854 14 348.3 6 912.3 7 436.0 548.6 58.7
2. Y rittä jä t — Företagare ............... 10 467 2 868.0 2 180.3 1199 2 757.7 593.9 1 960.9 180.6 14.4
3. Palkannauttijat — Anställda .. 88 483 18 592.9 12 142.8 881 1 347.3 174.5 1 054.4 667.4 4.4
V. Palvelukset — T jä n s ter ....................... 181 220 34 502.6 23 504.3 5 978 13 352.3 2 270.0 10 476.8 2 046.0 53.8
A. Yhteiskunta- ja  elinkeinoelämälle 
suoritetut palvelukset — Tjänster för 
samhället o. n ä rin g sliv e t................... 124 496 28 725.7 20 287.9 5164 11 070.7 1 702.3 8 787.1 1 778.6 43.7
1. Y ritykset —• Företag ................... 241 136.3 136.3 174 892.1 581.7 310.4 48.2 2.4
2. Y rittä jä t — Företagare ............... 3 693 1 749.5 1 478.1 756 2 104.9 239.8 1 760.7 250.5 10.5
3. Palkannauttijat — Anställda .. 111 627 25 783.5 18118.1 3 502 7 055.4 752.6 5 862.8 1 445.7 27.8
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Per- 
sonliga tjänster ................................. . 56 724 5 776.9 3 216.6 814 2 281.6 567.7 1689.7 267.4 10.1
1. Yritykset — Företag ................... 614 283.7 283.7 444 1 450.7 450.9 999.8 119.4 . 7.1
2. Y rittä jä t — Företagare ............... 2 638 468.9 364.8 272 556.1 96.7 443.4 34.2 1.7
3. Palkannauttijat — Anställda . . . 53 052 5 004.6 2 559.5 68 169.8 15.1 146.5 113.2 0.6
V I. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia
— Okänd näring, utan yrke ..........
1. Y ritykset — Företag ...................
35 923 2143.0 820.3 2 624 8 939.4 1323.6 7 584.0 95.1 74.4
239 56.5 56.5 270 978.8 352.5 626.3 21.6 4.4
3. Palkannauttijat — Anställda . . . 4 451 416.5 208.5 11 10.2 0.3 9.8 8.0 O.o
4. Ilman am m attia, am m atti ta i elin­
keino tuntem aton —■ U tan yrke, 
■ vrke eller näring o b e k a n t .......... • 31 233 1 670.0 555.3 2 343 7 950.4 970.8 6 947.9 65.5 70.0
I—VI. K aikki elinkeinot — Samtliga  
n ä r in g sg ren a r ............................................ 1 544 415 278 931.4 185 501.2 161 242 709 444.7 306 234.3 382 918.5 27 527.0 2 283.9
1. Yritykset — Företag ................... 15 290 36 369.9 36 369.9 16 148 450 798.8 282 241.6 168 557.2 17 751.7 1 343.0
2. Y rittä jä t — F ö re ta g a re ............... 318 080 50 903.7 31 344.2 126 299 210 579.9 17 589.8 174 801.2 2 602.3 638.8
3. Palkannauttijat — Anställda .. 1 162 055 187 729.5 116 337.2 14 257 37 372.3 5 248.7 30 163.1 7 058.2 224.2
4. Ilman am m attia, am m atti ta i elin­
keino tuntem aton — Utan yrke, 
yrke eller näring o b e k a n t .......... 58 990 3 928.3 1 449i 9 4 538 10 693.7 1154.2 9 397.0 114.8 . 77.9
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Y rity k s iin  on edelläolevassa luettu  osakeyhtiöt, avoimet, 
kom m andiitti- j a  laivanisäim istöyhtiöt, osuuskunnat, sääs­
töpankit, vakuutus- ym. laitokset, taloudelliset yhdistykset, 
sää tiö t ja  aatteelliset yhdistykset, yrittä jiin  taas yksityi­
set henkilöt ns. y liteisveroilm oittajat j a  - jakam attom at 
kuolinpesät, jo tk a  h a rjo ittav a t am m attiaan itsenäisesti.
Edelläolevan taulun luku ja  arvosteltaessa on huomattava, 
e ttä  ne eivät ole aivan täsm ällisiä. Ensinnäkin samalla 
tu lonsaaja lla  ta i verovelvollisella on voinut olla tu lo ja  
kahdesta ta i useam m astakin elinkeinohaarasta. Samaten 
saa ttav a t hänen tulonsa olla muodostuneet sekä itsenäisenä 
y ri ttä jä n ä  saaduista  ansioista e ttä  palkkatuloista joko sa­
m an ta i jonkun mmm elinkeinohaaran piirissä. Tulonsaaja 
ta i verovelvollinen, hänen tulonsa j a  omaisuutensa on kui­
tenkin käytännöllisistä sy istä luettu  aina kokonaisuudes­
saan siihen elinkeinohaaraan j a  siihen ammattiasemaan, 
jo s ta  hän on saanu t pääasialliset tulonsa. Yhdessä vero­
te tta v a t aviopuolisot j a  heidän yhteiset tulonsa j a  omai­
suutensa esiintyvät yleensä miehen am m attiryhm än koh­
dalla. E linkeinoryhm ittelyssä ei ole myöskään voitu o ttaa 
erilleen tä rk eä tä  m etsätalouden ryhm ää, koska siitä  ansiota 
saavat e rittä in  lukuisasti ilm oittavat ammatikseen jon ­
kun toisen, esim. p ienviljelijän  ammatin, eikä tällöin 
voida todeta  m istä  am m atista he pääasiallisesti ovat saa­
neet palkkatulonsa siinäkään tapauksessa, e ttä  ne muo­
dostavat asianomaisen ansion pääosan. M etsätalous sisäl­
tyy  suurimm aksi osaksi m aatalouden ryhmään,- m utta  vä­
hemmässä m äärin  myös muihin ryhmiin.
E ri elinkeinon pääryhm ien suhteellinen osuus verotettu­
jen  luvusta, tu lo is ta  j a  p u h taas ta  omaisuudesta sekä tulo­
ja  omaisuusverosta ilmenee seuraavasta asetelmasta. E ri­
koisasemassa olevaa Oy. Alkoholiliike A b :tä  ei ole siinä 
huomioitu.
I. M aatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk  med binä- 
ringar ' ........................................................................................
I I .  Teollisuus j a  käsityö —  Industri ooh hantverk . . . .
I I I .  K auppa —  H ändel ..............................................................
A. T avarakauppa, pankki- j a  vakuutustoimi —  Varu-
handel, bank- o. försäkringsväsen ................................
B. K iinteim istön omistus ja  hoito — Fastighetsbesittning
oeli skötsel ................................................................................
IV . Liikenne —  Sam färdsel ......................................................
V. Palvelukset —  T jänster .................................................
A. Y hteiskunta- ja  elinkeinoelämälle suoritetu t palve­
lukset —  T jänste r fö r sam hället o. näringslivet . . . .
B. H enkilökohtaiset palvelukset •— Personliga tjän s te r . .
V I. Tuntem atoii elinkeino, ilman am m attia —  Okänd
■ näring, u tan  yrke ...............................................................
Yhteensä — Summa'
Taulu I I I  valaisee tulojen jakaantum ista  palkannautti­
ja in , y rittä jien  ja  y rit3'sten kesken eri elinkeinoryhmissä 
j a  tau lu  IV  vastaavasti omaisuudesta verotettujen puhtaan 
omaisuuden jakautum ista.
Tili företag  räknas liärvid aktiebolag, öppna, komman- 
dit- och rederibolag, andelslag, sparbanker, försäkrings- 
o. a. ansta lter, skonom iska föreningar, s tifte lse r och 
ideella sam m anslutningar, tili företagare  ä te r enskilda 
personer, s. k. säm deklaranter och osk iftade dödsbon, 
som ha  en sjä lvständ ig  yrkesställn ing.
Dä man bedömer ta len  i föregäende tabell ä r det a t t  
m ärkä, a t t  dessa icke äro fü llt noggranna. Sälunda kan 
t. ex. sallima inkom sttagare  eller skattsky ld ige  ha  in- 
komst frän  tv ä  eller flere  näringsgrenar. L ikasä  kan 
hans inkom st u tgöra summan av de belopp, hän för- 
tjän a t, dels som sjä lvständ ig  fö re tagare  och dels som 
löntagare inom samma eller olika näringsgrenar. Av 
p rak tisk a  skäl hänföres dock alltid  säväl inkom sttaga- 
ren eller den skattsky ld ige  som lians inkom st och för- 
m ögenhet i sin helhet tili den näringsgren och den yr- 
kesgrupp, va rifrän  lian erhällit sin huvudsakliga in ­
komst. Ä k ta  m akar, som böra  sam beskattas eller som '  
sam beskatta ts sam t deras gemensamma inkom st och för- 
mögenhet hänföras i allm änhet tili m annens yrkesgrupp. 
Den v ik tig a  gruppen skogsbruk har in te  ku n n a t be- 
handlas som en särskild  näringsgren, emedan f le rta le t 
idkare av denna näring  uppgiv it nägot annat, t. ex. 
smäbrukare. H ärvid är d e t . omöjligt a tt  avgöra, frän  
vilket yrke vederbörande i främ sta  rummet erhällit sinä 
löneinkom ster, även i de fa ll dä  dessa u tg jo rt lians hu­
vudsakliga inkom st. För det m esta ingfir skogsbruket i 
gruppen jordbruk, men förekom m er även inom andra 
grupper. ’
Följande tab lä  visar, huru de beskattade , deras in ­
kom st och nettoförm ögenhet sam t inkom st- och förmö- 
genhetsskatt fördelade sig pä  näringsind&lningens hu- 
vudgrupper. H äri ingä dock icke uppg ifter om O}-. 




















Tabell III belyser inkomsternas fördelning pä lönta-
gare, företagare och företag inom de olika näringsgre-
narna och tabell IV  belyser pä motsvarande sätt netto-
förmögenhetens fördelning för de för förmögenhet be
skattade.
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Taulu III. — Tabell III.
Tulot — Inkomster
Y rittä jät ja  yritykset — Företagare och företag
E l i n k e i n o r y h m ä  


































Laitokset ja taloudelliset 
yhdistykset 
A
nstalter och ekono- 
m
iska föreningar












Maatalous sivuelinkeinoilleen — Lantbruk 
med binäringar ....................................'.. 3 1  2 4 3 .2 3 4  3 0 4 .1 2 6 .4 1 6 0 .8 5 .4 ■ 0 .0 3 4  4 9 6 .7
Teollisuus ja käsityö — Industri, och 
hantverk .................................................... 8 8  6 3 6 .7 4  0 5 2 .9 6 2 2 .3 1 3  4 5 2 .3 2 7 2 .8 1 .0 2 .6 1 8  4 0 3 .9
Kauppa, — Händel
A. Tavarakauppa, pankki- ja  vakuutus- 
toimi — Varuhaiidel, bank- o. försäk- 
ringsväsen ................................................ 1 7  3 4 6 .7 6 5 7 8 .9 4 1 8 .9 1 6  4 7 5 .0 2 2 6 4 .8 4 9 2 .2 0 .8 2 6  2 3 0 .6
Ov. Alkoholiliike Ab....................................... — — — 10 393.2 — — — 10 393.2
Muut — övriga . . . . .................................... 17 346.7 6 578.9 418.9 6 081.8 2 2G4.8 402.2 0.8 15 837.4
B. Kiinteimistön omistus ja  hoito —  
F astighetsbesittning och skötsel . . . . 7 0 5 .4 8 8 1 .4 2 0 .4 4 9 6 ,6 3 2 .8 _ '  0 .7 1 4 3 1 .9
Liikenne •— Samfärdsel ................................. 1 8  5 9 2 .9 2 8 6 8 .0 6 1 .1 1 0 3 9 .9 1 7 .7 2 8 .7 0 .2 4  0 1 5 .6
Palvelukset —  Tjänster 
A. Yhteiskunta- ja  elinkeinoelämälle suo­
rite tu t palvelukset —  Tjänster för 
samhället o. näringslivet ...................... 2 5  7 8 3 .5 1 7 4 9 .5 5 9 .6 7 6 .7  . 1 8 8 5 .8
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Per- 
sonliga tjänster .......................................... 5  0 0 4 .6 4 6 8 .9 3 9 .5 2 4 0 .4 2.2 _ 1.6 7 5 2 .6
Tuntematon elinkeino, ilman am m attia 
— Okänd näring, utan  y r k e ............... 4 1 6 .5 5 .9 ' 2 4 .5 0 .3 0.1 2 5 .7 5 6 .5
Yhteensä—  Summa 187 729.6 50 903.7 1 254.1 31 966.2 2 596.0 522.0 31.6 87 273.6
Taulu IV. — Tabell IV.
Omaisuudesta verotettujen puhdas omaisuus 
För förmögenhet beskattades nettoförmögenhet
\ Y rittä jä t ja  yritykset — Företagare och företag
E l i n k e i n o r y h m ä *


































Laitokset ja taloudelliset 
yhdistykset 
A
nstalter och ekono- 
m
iska föreningar











Maatalous sivuelinkeinoilleen — Lantbruk 
med binäringar ................... ................. 1 625.0 161 496.7 196.8 1 757.3 15.6 163 466.4
Teollisuus ja käsityö — Industri och 
hantverk .................................................... 13 719.5 5 250.9 2 066.2 86 359.1 1 729.1 5.8 16.9 95 428.0
Kauppa — Händel
A. Tavarakauppa, pankki- ja  vakuutus- 
. toimi — Varuhandel, bank- o. försäk- 
ringsväsen ................................................
N
9 020.3 10 388'. 7 829.2 30 774.6 10 413.5 1 767.8 1.1 54 174.9
B. Kiinteimistön omistus ja  hoito — 
Fastighetsbesittning och skötsel . . . . 118.6 11365.5 503.0 22 304.2 420.6 l . l 22.8 34 617.2
Liikenne — Samfärdsel ............................. 1 172.8 2163.8 323.2 6 344.8 112.3 655.7 9 599.8
Palvelukset — Tjänster 
A. Yhteiskunta- ja  elinkeinoelämälle suo­
rite tu t palvelukset — Tjänster för 
samhället o. näringslivet ................... 6 302.8 1 865.1 71.3 239.1
-
2 175.5
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Per- 
sonliga tjänster .................................... 154.7 459.4 59.3- 929.3 9.5 1.7 1 459.2
Tuntematon elinkeino, ilman am m attia 
— Okänd näring, utan vrke ............... 9.9 14.5 229.5 1.3 0.3 380.7 626.3
Yhteensä — Summa 32 123.6 192 990.1 4 063.5 148 937.9 12 701.9 2 430.7 423.2 361 547.3
1 2
T aulussa V esitetään, kuinka m onta prosenttia yritysten, 
y r ittä jie n  j a  pa lkannau ttija in  velat muodostivat vastaa­
v is ta  brutto-om aisuuksista eri elinkeinoryhmissä.
Av tabell V framg&r huru m änga %  företagens, före 
tagarnas och lön tagarnas skulder u tg jorde av b ru tto  
förm ögenheten inom de olika näringsgrenarna.
Taulu V. — Tabell Y.
Velkaanfcumisprosentti (velat prosentteina brutto-omaisuudesta) 
Gäldprocent (skulder i procent av bruttoförmögenhet)









Maatalous sivuelinkeinoineen — Lantbruk 
med binäringar ........................................ 20.2 5.4 .7.4 5.7
Teollisuus ja  käsityöt — Industri och
hantverk  .................................... ................ 55.0 . .28.2 16.4 51.3
K auppa — H ä n d e l........................................
A. Tavarakauppa, pankki- ja  vakuutus-
toim i — Varuhandel, bank- o. försäk-
ringsväsen ................................................. 77.1 25.8 14.0 70.7
Siitä: — Därav: Oy. Alkoholiliike Ab. ... 8.2 8.2
B. K iinteim istön omistus ja  hoito —
Fastighetsbesittning och skötsel . . . . 40.8 13.0 10.4 33.8
Liikenne —• Samfärdsel .............................. 48.2 21.5 13.0 41.6
Palvelukset — T jänster ..............................
A. Y hteiskunta- ja  elinkeinoelämälle suo- 
• r ite tu t palvelukset — Tjänster för 
sam hället o. n ä rin g s liv e t...................... 65.2 11.4 10.7 15.7
B. H enkilökohtaiset palvelukset — Per-
sonliga tjänster ..................................... 31.1 ' 17.4 8.9. 25.9
Tuntem aton elinkeino, ilman am m attia 
— Okänd näring, u tan yrke ...............
36.0
_ 2.9 35.7
Yhteensä — Summa 62.6 8.4 14.0 43.7
II. Yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja 
jakamattomat kuolinpesät.
Y ksity isistä henkilöistä, yliteisveroilm oittajista ja  kuo­
linpesistä on o te ttu  tilastoon kaikki tu lonsaajat, sekä erik­
seen tu lo is ta  verotetu t j a  omaisuudesta verotetut. N äitä  
oli v. 1949 seuraavat m äärät.
1. Sekä tu losta e ttä  omaisuudesta vero tettu ja  — Bäde för
inkom st oeh förm ögenhet beskattade ................. ............ ..
2. Tulosta, m utta  ei omaisuudesta vero te ttu ja  — För
inkbmst, men icke fö r förmögenhet beskattade ...........
3.. Omaisuudesta, m utta  ei tu losta  vero tettu ja  tulonsaa­
jia  —  F ör förmögenhet, men icke fö r dnkomst beskat­
tade inkom sttagare ...............................................................
4. Omaisuudesta vero tettu ja , tuloa vailla olevia — För
förm ögenhet beskattade, u tan  inkomst ........................
5. V erottam attom ia tu lonsaajia  —  Obeskattade inkomst­
tagare  .............................................................. ....................... ..
Yhteensä — Summa
II. Enskilda personer, saindeklarantcr och 
oskiftade dödsbon.
S tatis tiken  rörande enskilda personer, sam deklaranter 
och dödsbon avser deis samtlága inkom sttagare, deis en- 
bart fö r inkom st beska ttade  och fö r förm ögenhet be.- 


















L askettaessa ylläolevassa asetelm assa yhteen riv it 1, 2, 3 
j a  5, saadaan tulonsaajien luvuksi koko maassa 1,529,125. 
Seuraavansa esitetään ensiksi tulonsaajien ja  heidän tulo­
jensa  jakautum ista- tu lo jen  suuruuden mukaan.
Tulonsaajien luku prosentteina koko väestöstä eri lää­
neissä sekä erikseen kaupungeissa, kauppaloissa j a  m aa­
laiskunnissa oli seu raava:
Da man i.  ovanstäende sam m anställning räk n ar ihop 
raderna 1, 2, 3 och 5 fü r m an an ta le t inkom sttagare i 
heia rike t, v ilket u tgör 1,529,125. I  det följande' ges 
tili en början  uppgifter om inkom sttagarnas och deras 
inkom sters fördelning e fte r  inkom stens storlek.'
Inkam sttagarnas procentuella andel av heia befolk- 
ningen i länen sam t i städer, köpingar och landskom ­
muner vorci fö ljande:
1 3
Lääni — Län %
Uudenmaan — Nylands ...............................................  47.1
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs . .............................. 38.2
Ahvenanmaa — Äland ..................................................... 26.5
Hämeen —  Tavastehus .....................................................  40. G
Kymen — Kymmene .........................................................  41. l
Mikkelin —  S : t  Michels ................................................  35.5
Kuopion . — Kuopio .........................................................  36.6
Prosenttilukujen vaihteluihin vaikuttaa paitsi väestön 
•ikärakenne ja  ammatillinen jaoitus myös se, kuinka ta r ­
kasti verolautakunnat ovat noudattaneet annettu ja  ohjeita, 
joiden mukaan veroluetteloihin on m erkittävä kaikki ennen 
verovuotta 16 vuotta täy ttäneet luonnolliset henkilöt ja  
alaikäiset, mikäli heitä on verotettu erikseen. On varmaa, 
e ttä  m aalaiskunnista on , jääny t enemmän tulonsaajia 
ilm oittam atta jo pelkästään veroteknillisistä syistä. . K au­
punkien ja  kauppalain väestöstä on suhteellisesti suurempi 
osa palkannauttijoita, joiden palkasta tehdään pidätys 
riippum atta siitä, tuleeko heidän vuositulonsa ylittäm ään 
verotettavan tulon alarajan  vai ei. Kaikki, jo ilta  pidätys 
on suoritettu, merkitään veroluetteloon. Maaseudulla sen­
sijaan  on suhteellisesti paljon enemmän henkilöitä, joiden 
palkkatulot supistuvat pieniin tilapäisansioihin, jo ista  ei 
ole tehty p idätystä ja  joiden m aataloudesta yms. saadut 
tulot arvioidaan niin pieniksi, ettei veroa heille m äärätä. 
On ilmeistä, e ttä  verolautakunnat useasti jä ttäv ä t tälla i­
set pienet tulot arvioim atta, koska sillä verotuksen kan­
nalta  ei ole suoranaista merkitystä.
Taulu VI osoittaa tulonsaajien jakautumisen tuloluok­
k i in  sekä kokonaistulot ja  keskimääräiset tulot eri osissa 
m aata.
Lääni — Län %
Vaasan — A a^sa .....................................................................  34.4
Oulun — Uleäborgs .............7..........................................  34.3
Lapin — Lapplands ............................................................  32.7
Koko m aa — H ela  r ik e t .................................   38.6
Kaupungit —  Städer. ..........................................................  49.2
Kauppalat —  Köpingar . . . : ......................................... 43.6
Maalaiskunnat — Landskommuner ............................... 34.4
D et, a t t  p rocenttalen  variera, beror, förutom  pä olik- 
heter i befolkningens äldersstruk tu r och yrkesfördel- 
ning, pä, huru noggran t skattenäm nderna ha fö ljt  g ivna  
d irek tiv , en lig t v ilka  i skatte längderna skola in fö ras  
alla fysiska  personer, som före sk a tte ä re t fy l l t  16 ä r 
sam t de m inderäriga, som b eska tta ts  sk ilt fö r sig. D et 
är säkert, a t t  fle re  inkom sttagare i landskom m unerna. 
icke b liv it in fö rda  i skatte längderna  redan en b art av 
sk a tte tek n isk a  skäl. Av städernas och köpingarnas be- 
fo lkn ing  ä r en re la tiv t större del sädana inkom sttagare , 
av v ilkas lön skatteinnehälln ing  göres oberoende därav, 
huriivida deras ärsinkom st kommer a t t  överstiga g rün ­
den fö r sk a ttb a r  inkom st eller icke. A lla, av v ilkas 
inkom ster skatte innehälln ing  gjorts, an tecknas i sk a tte ­
längderna. P ä  ' landsbygden däremot, finnes re la tiv t 
m yeket flere  sädana personer, v ilkas löneinkom ster äro 
smä tillfä llig a  inkom ster, av v ilk a  skatte innehälln ing  
in te  g jorts och v ilk a  personers inkom ster f rä n  jo rdb ruk  
o. a. dyl. anse tts  sä smä a t t  de icke besk a tta ts . D et ä r  
uppenbart, a t t  skattenäm nderna o fta  icke b ry  sig om 
a t t  up p sk a tta  vä rd e t av dylika smä inkom ster, ty  de 
ha icke nägon egentlig  betydelse fö r beskattn ingen .
Tabell . V I v isar inkom sttagarnas fördeln ing  pä in- 
kom stklasser, sam t de to ta la  inkom sterna och medelin- 
kom sterna i olikä de la r ' av landet.





Luku tu loluokissa (1 0 00  m k) 
A ntal i inkom stklasserna (1 0 00  mk),
1— 99 | 100— 299 | 3 00—
K okon aistu lot 
Total inkom ster
K esk im ää­
räiset tu lo t  
Inkom ster  
i  m ed elta l
% Milj. mk *> % 1 0 00  m k
Kaupungit — Städer ........................................................ 489 718 ' 22.3 56.9 20.8 104 201 42.9 213
Siitä: — Därav:
Helsinki — Helsingfors . . . . : ................................. 1 9 1 0 1 3 2 1 .3 5 3 .3 2 5 .4 "44 3 5 3 1 8 .3 2 3 2  /
Turku — Abo .......................................................... 4 8 1 7 1 2 0 .0 6 0 .0 2 0 .0 1 0 2 2 5 4 .2 ' 2 1 2
Tampere — • Tammerfors ....................................... 4 7 4 9 8 2 1 .6 6 0 .1 1 8 .3 9 6 1 9 4 .0 2 0 3
Kauppalat —  Köpingar .................................................. 97 639 22.7 61.4 15.9 19 066 7.9 195
Maalaiskunnat —  Landskommuner............................... 941 768 44.0 51.5 4.5 119 294 49.2 127
Siitä eri läänien —  Därav länvis
Uudenmaan —  N ylands.......................................... 8 3 2 7 1 3 1 .1 6 0 .5 8 .4 1 3 0 6 1 5  A 1 5 7
Turun-Porin —  A bo-Björneborgs......................... 1 5 3 0 8 4 4 1 .3 5 3 .7 5 .0 2 0 2 5 8 8 .4 1 3 2
Ahvenanmaa —  Ä la n d ............................................ 4 8 2 6 4 2 .5 5 3 .4 4 .1 6 2 7 0 .3 1 3 0
Hämeen — Tavastehus .......................................... 1 1 5 1 4 0 4 3 .2 5 1 .7 5 .1 1 5 0 7 7 6 .2 1 3 1
Kymen — Kymmene .............................................. 8 4 0 0 9 3 7 .2 5 5 .4 7 .4 1 2 2 1 0 5 .0 1 4 5
Mikkelin — S:t Michels ............................... .......... 6 8 2 1 9 5 2 .0 4 5 .3 2 .7 7 6 0 3 3 .1 1 1 1
Kuopion — Kuopio ................................................ 1 3 9 9 1 8 5 1 .2 4 6 .2 2 .6 1 5 4 5 7 6 .4 1 1 0
Vaasan —  V a s a ........................................................ 1 5 8 1 5 0 4 7 .6 4 9 .1 3 .3 1 8 6 2 5 7 .7 1 1 8
Oulun — Uleäborgs ................................... ............ 1 0 0 0 5 1 4 4 .8 5 2 .2 3 .0 11 9 0 5 4 .9 1 1 9
Lapin — Lapplands ................................................ 3 5 1 0 0 4 4 .2 5 0 .9 4 .9 4 4 7 1 . 1 .8 1 2 7
Koko maa —  Hela riket 1 5 2 9 1 2 5 3 5 .7 5 3 .8 1 0 .5 2 4 2 5 6 1 100.O 1 5 9
1) Prosentteina koko maan tulomääristä — I procent av inkomstsumman för hela riket.
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Taulukon antam aan kuvaan eri puolilla m aata  vallitse­
vasta  tu lo tasosta va iku ttaa  osaltaan se, e ttä  eri tuloläh­
teiden osuus kokonaistuloista vailitelee. E rotus tässä  suh­




A. M aatalouskiinteistöstä —  Av lantbruksfastdgliet . ... . .
B. M uusta kiinteistöstä — Av annan fastighet ...............
C. Liikkeestä, elinkeinosta ta i am m atista — Av rörelse,
näring  eller y r k e ......................................................................
D 1. Palkasta  j a  eläkkeestä —  Av lön och pension ...........
D 2. M uut tu lo t — A nnan in k o m s t.................................. .........
Kaikki tulot — Samtliga inkomster
E ri tu lo lähteistä saatu jen  tulojen m äärää ja  niiden 




A. M aatalouskiinteistöstä — Av la n tb ru k s fa s tig h e t.........
B. M uusta k iin teistöstä —  Av annan fastighet . . . . . . . .
C. Liikkeestä, elinkeinosta ta i am m atista —  Av rörelse,
näring eller y r k e ......................................................................
B  1. Palkasta  j a  eläkkeestä —• Av lön ooh pension ...........
I) 2. M uut tu lo t-— A nnan in k o m s t............................................
Kaikki tulot — Samtliga inkomster
E ri tuloläliteistä saa tu ja  tu lo ja  ei saada tilastoon sa­
malla- tarkkuudella. Veroperusteet vaihtelevat, jonka lisäksi 
toisista  tulolähteistä saadun puhtaan tulon määrääminen 
on enemmän tulkinnan ja  harkinnan varassa kuin toisista. 
Samoin veroilmoituksissa annettu jen , tieto jen  tarkistusm ah- 
dollisuus vailitelee nimenomaan juu ri tulolähteiden mukaan. 
M aataloustulot m äärätään  suureksi osaksi p in ta h a n  arvioi­
dun tuoton ja  työsuoritusten arvioitujen keskimäärien 
mukaan. Tulojen suuruus riippuu siis oleellisesti siitä, 
m illaisiksi keskiarvot kulloinkin m äärätään. Palkkatulot 
katsotaan saatavan huom attavasti tarkemmin selville kuin 
m uut tulot.
T aulukko V II  o so ittaa  tu lonsaajien  jakau tum isen  suu­
ruusluokkiin  ja  heidän kesk im äärä ise t tu lonsa eri elin ­
keinohaaroissa.
A tt tabellen ger denna bild av inkom stni v5.n i olika 
delar av landet beror till en del pfi-, a t t  de olika in- 
kom stkállornas andelar i de to ta la  inkom sferna variera. 
O likheterna i d e tta  avseeiide mellan stads- oc"h lands- 













, 8.5 5.1 ' 6.8
88.0 68.1 - 78.5
1.5 l . i 1.3
100.O 100.o lOO.o
De f r â n  o lik a  in k o m stk ä llo r e rh â lln a  in k o m ste rn a s  ab-
so lu ta  s to r le k  och r e l a t i v a  fö rd e ln in g  p â o lik a  in k o m s t-
k la s s e r  b e lv s e s  a v n e d a n s tâ e n d e  s a m m a n s ta lln in g .
Tuloja Tuloluokka (1 000 mk)
Inkomster Inkomstklass (1 000 mk)
Milj. mk 1—99 100—299 300—
%
• 30,935 16.0 69.7 14.3
1,435 19.7 37.1 43.2
16,565 3.9 36.8 59.3
190,474 13.5 58.1 • 28.4
3,152 16.5
COCO . 50.'o
■ 242,561 13.3 57.6 29.1
De frân  olika inkom stkallor erhâllna inkom sterna 
forekomma in te  a lla  med samma précision i statisrinen. 
B eskattn ingsgrunderna v a rie ra  och dessutom ar bestam- 
m andet av netto inkom sten frân  en del inkom stkallor 
mera en uppska ttn ingsfrâga  an dâ. det galler en del 
andra inkom stkallor. D ârtill v a rie ra  m bjligheterna .a tt 
kontrollera uppg ifterna  i deklarationerna. ju s t med in- 
konistkallan. L an tbruksinkom sterna bestâinm as till stor 
del pâ  basen av arealens uppskattade avkastn ing  och 
de ' uppskattade m edeltalen fo r det u tfo rda  arbetet. In- 
kom sternas storlek  beror sâlunda vâsentligen av huru 
medeltalen fo r . v a r gang bestamm as. Loneinkom sterna 
anses kunna bestammas betydligt noggrannare an andra 
inkomster.
Tabell V II v isar huru inkom sttagarna fordela sig pâ 
storleksklasserna sam t inkom sttagarnas m edelinkom ster 
i de olika nâringsgrenarna.





Luku tuloluokissa (1 0 0 0 -mk) 






1—99 100—299 - 300— 1 000 mk
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med
b in ä rin g a r.......................................................................... 6 0 1  7 4 1 5 1 .4 4 6 .2 2 .4 1 0 9
II . Teollisuus ja  käsityö — Industri och handverk .. 4 7 7  7 1 8 1 9 .4 6 4 .8 1 5 .8 1 9 5
II I . Kauppa — Händel ......................................................... 1 31  7 6 0 3 2 .5 5 0 .9 10.6 1 9 5
IV. Liikenne — Samfärdsel ................................................ 1 0 1  8 5 7 1 2 .4 7 0 .1 1 7 .5 2 1 4
V. Palvelukset — T jä n s te r .................■............................... 1 8 0  3 6 5 3 2 .4  . 5 1 .5 1 6 .1 1 8 9
VI. Tuntem aton elinkeino, • ilman am m attia — Okänd
näring, litan yrke 3 5  6 8 4 8 5 .3 . 1 3 .5 1.2 ■ - 5 8
I—VI. K aikki elinkeinot —  Sam tliga näringsgrenar 1 529 125 35." 53.9 10.4 159
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K eskim ääräiset tu lo t o livat korkeim m at ja  sam alla ta- 
saisimmat liikenteen elinkeinohaarassa. Alle 100,000 m k:n 
vuositulon rajan  jä i suhteellisesti vähemm än kuin muissa 
elinkeinonhaaroissa, m u tta  esim. 1 m ilj. m k :n  vuosi­
tuloa ei to iselta  puolen saav u ttan u t m uuta kuin 0.1  % 
tu lonsaajista , m ikä on vähemm än kuin m issään muussa 
elinkeinossa m aata lou tta  lukuunottam atta .
T aulukosta V III  nähdään tulojen jakautum inen  am­
mattiasem an mukaan.
M edelinkom sterna voro högst och sam tid ig t jäm nast 
inom sam färdseln. E n ärsinkom st pä m indre än 100,000 
mk hade relativ t mycket fä rre  än i nägon annan närings- 
gren, men ä andra  sidan uppnädde endast 0.1 %  av  in- 
kom sttagarna en ärsinkom st pä 1 m ilj. mk, v ilk e t ä r  
m indre än i nägon annan näringsgren med u n dan tag  av 
lan tb ruke t. *
Av tabell V III  fram gär inkom sternas fördeln ing  e fte r 
vederbörandes yrkesställn ing.





Luku tuloluokassa (1000 mk) 






1—99 100—299 300— 1 000 mk
. Y rittäjät — Förelagare .......................................................... 318 080 32.6 58.4 9.0 160
Maanviljelijät — Jo rd b ru k a re ............................. : .......... 244 433 33.6 61.8 4.6 137
Käsityöläiset — Hantverkare .......................................... 16 801 32.t 54.9 12.7 172
Muut — Ö v rig a ................................................................... 56 846 28.4 44.8 26.8 254
Johtajat — Företagsledare...................................................... 5 094 - •2.o 15.1 82.9 718
2'oimihenkilöt — Funktionärer..........................................-.. 254 899 16.6 58.5 24.9 233
Työntekijät — Arbetarpersonal.............................................. 892 062 39.5 53.6 6.9 140
Maataloudessa — Inom jordbruk ................................... ■ 329 483 65.5 34.8 0.2 . 86
Teollisuudessa — Inom industri ................................... 394 761 19.6 68.2 12.2 180
Liikenteessä — Inom samfärdsel ................................... 68 941 12.1 73.6 14.3 204
Muut — Ö v rig a ................................................................... 98 877 51.0 45.0 4.0 116
Ilman ammattia — Utan yrke ............................................ 58 990 - 80.5 17.7 1.8 67
Kaikki — Samtiiga 1 529 125 35.7 53.9 10.4 159
M aataloustyöntekijöihin on edelläolevffssa taulukossa 
luettu  myös ta lo llisten  po jat ja  ty ttä re t. N äiden kodin 
maa- ja  m etsätalouden hyväksi tekem ä työn arvo arvio i­
daan verotuksessa melko alhaiseksi, m ikä osaltaan v a i­
k u tta a  a len tavasti m aataloustvöväen m uutenkin alhaisiin 
keskiarvoihin. M aatalouden y h tä  vähän  kuin muiden­
kaan elinkeinohaarojen ty ö n tek ijö itä  ei ole tilastossa 
jao ite ltu  am m attitaidon m ukaan, jo ten  luvut oso ittavat 
työntekijäryhm än keskitasoa. Teollisuuteen on tässä t i ­
lastossa luettu myös kaikenlainen rakennusteollisuus, siis 
myös katujen, teiden, satamien rakentaminen, joissa käyte­
tään runsaasti am m attitaidottom ia sekatyömiehiä.
Taulussa IX  on laskettu, kuinka suuren osan eri ikäluok­
kiin ja  tuloryhm iin kuuluvat m iehet m uodostavat vas­
taavan  ikäluokan koko miespuolisesta väestöstä.
Till gruppen lan tb ruksarbetare  har i föregäende tabell 
räk n a ts  ocksä söner oeh dö ttra r tili innehavare av jord- 
brukslägenheter. Dessa personers arbete  i hemm ets jord- 
o ch , skogsbruk värderas vid beskattu ingen  rä t t  lägt, 
v ilke t inverkar sänkande pä lan tb ruksarbe ta rnas ocksä 
annars läga medelvärden. L än tb ruksarbe ta rna  ha  icke 
grupperats e fte r  yrkesskicklighet, liksom in te  heller ar- 
be ta rn a  inom andra näringsgrenar, v arfö r s iffro rn a  an- 
g iva - a rbetarnas inedelnivä. Tili industrin  har i denha 
Statistik räknats även ali byggnadsindustri, alltsä ocksä 
gatu-, väg- och ham nbyggnad, i v ilka  det används r ä t t  
m ycket icke yrkeskum iiga diversearbetare.
U r tabell IX . fram gär, huru stor del de tili olika äl- 
dersgrupper oeh inkom stklasser hörande m ännen utgöra 
av m otsvarande äldersgrupp av hela den m anliga be- 
.folkningen.
Taulu IX .— Tabell IX.
I k ä r y h m ä  
Ä l d e r s g r u p p  •
Miesten luku tuloluokissa (1000 mk)
Antal män inom inkomstklasserna (1000 mk)
0 1—99 100—199 200—299 300—499 500—
1930— .................................................... 87.9 8.2 3.6 0.3 (0.02) (0.003)
1920-1929 .................................................... 15.4 26.5 39.4 13.8 4.7 0.2
1910—1919 .................................................... 10.0 14.5 35.0 22.7 15.2. 2.6
1900—1909 ........................... ........................ 10.3 14.7 32.9 22.1 16.3 3.7
1890—1899 .................................................... 11.2 19.5 33.8 19.2 12.2 4.1
1880—1889 .................................................... 20.5 27.6 29.7 12.4 6.7 3.1
—1879 .................................................... 52.0 26.1 14.7 4.0 1.9 1.3
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T au lu liittee s tä  9 nähdään  tarkem m in eri am m attiase­
m assa -olevien jakau tum inen  tu lo luokkiin  iän  m ukaan.
T aulussa X tu lo n saa ja t on ry hm ite lty  tu lo luokan ja  
veroluokan  m ukaan, ja , ellei h e itä  ole v e ro te tttu , sen 
veroluokan  m ukaan, jo n k a  m ukaan  vero tus olisi to i­
m eenpantu , jos tu lo t o lisiva t nousseet v ero te ttav aan  
m äärään .
Av tabellb ilaga 9 fram gär noggrannare -huru inkomst- 
tagarna  i olika y rkesställn ing  fördela  sig e fte r inkomst- 
klass och älder.
Tabell X  v isar huru inkom sttagarna  gruppera sig e f­
ter inkomstklass och skatteklass eller, fü r icke beskat- 
tade inkom sttagare, den skattek lass, som hade komm it 
ifrhga, om inkom sten hade v a rit  sä stö r a t t  den hade 
beskatta ts .
Taulu X. — Tabell X.
V e r o l u o k k a
S k a t t e k l a s s
T ulonsaajia
Inkom sttagare
L uku tu loluokissa (1000 m k) 
A n ta l i inkom stklasser (1000 m k)
1— 99 | 100— 299 | 300—
X %
i  ........................................................................................... 3 2 9  5 0 0 3 9 .6 5 7 .5 2 .9
i i  ........................................................................................... 3 6 8  1 3 4 5 7 .1 3 8 .1 4 .8
m  .......................... ................................................................ 3 1 5  1 9 6 3 4 .3 5 2 .7 1 3 .0
m , ..............................................................., ......................... 2 1 1  2 4 7 1 8 .8 6 2 .7 1 8 .5
m . .......................................................................................... 1 4 9  2 4 4 1 6 .4 6 4 .1 1 9 .5
m 3 ........................................ .................................... ............. 7 8  7 1 7 1 7 .0 6 4 .7 1 8 .3
i n « ................. .. ........................................................t . . . . 3 9  5 0 2 2 1 .3 6 3 .8 1 4 .9
m »  — ■....................... ........................................................ 1 8  5 7 7 2 3 .1 6 7 .1 9 .8
m 6 ........................................................................................... 8  8 8 3 2 8 .3 6 5 .5 6 .2
i n , .................................. ........................................................ 4  5 2 8 2 5 .6 6 7 .8 6 .6
n w  - .................................................................................. 2  0 8 7 2 5 .4 6 8 .0 6 .6
Tuntem aton ■—  O k ä n d .................................. 3  5 1 0 9 4 .0 6 .0 —
Yhteensä — ■ Summa 1 5 2 9  1 2 5 3 5 .7 5 3 .9 1 0 .4
V erolain  m ukaan ja e ta a n  y k sity ise t henkilö t vero­
luokk iin  seuraävalla  tava lla .
I  vero luokkaan  kuuluu  sellainen 24 v u o tta  tä y t tä n y t 
naim aton henkilö (samoinkuin välien rikkoutumisen 
vuoksi ja tk u v a s ti  erillään  asuva puoliso), jo k a  ei ole 
e lä t tä n y t verovuonna a la ik ä is tä  ta h i s itä  ennen v ä ­
h in tään  kym m enenä vuo tena  17 v u o tta  nuorem paa 
la s ta ; I I  veroluokkaan kuuluu naim isissa oleva hen­
kilö, jo k a  verovuoden p ää tty e ssä  on o llu t avioliitossa 
v äh in tään  kolme v u o tta  ja  jo k a  ei ole e lä ttä n y t 17 
v u o tta  nuorem paa la s ta , sam oinkuin 24 v u o tta  nuo­
rem pi naim aton  henkilö, jo k a  ei ole tä y t tä n y t .edellä 
ta rk o ite ttu a  e la tu sve lvo llisuu tta ; I I I  veroluokkaan ku u ­
lu v a t m uut y k sity ise t henkilöt.
Y h te isvero ilm o itta ja t, so. k ak si ta i  useam pi henkilö, 
jo tk a  ovat "jonkin elinkeinon ta i  am m atin h a r jo it ta ­
m ista, ta ik k a  k iin te is tö n  v ilje lem istä  ta i  ha llin taa  v a r­
te n  m uodostaneet osakkaiden yh teiseen  laskuun to im i­
van  yh tym än, k u u luva t myös I I I  veroluokkaan. Sam a­
ten  o v a t jak am atto m at kuo linpesät täh än  veroluokkaan 
kuuluvia . .
V erovelvollinen, jo k a  verovuonna oli e lä ttä n y t 17 
v u o tta  nuorem paa las ta , sai v äh en tä ä  v ero s ta  2,000 mk 
ensim m äisestä lap sesta  ja  3,000 m k seu raav ista  lap ­
sista . E delläolevassa tau lukossa I I I  veroluokan koh­
da lla  oleva num ero o so ittaa  m ontako a la ik ä is tä  lasta  
k u n k in  ryhm än tu lo n saa ja t o va t e lä ttänee t.
L ask e ttaessa  yh teen  siv. 6 olevan asetelm an r iv it 
1— 4, saadaan  v e ro te ttu jen  yksity ishenkilö iden  yms. lu ­
vuksi 915,096. N ä is tä  oli v a rs in a is ia  y k sity ishenk ilö itä  
897,978. T uloista v e ro te ttu jen  kokonaisluku, oli 872,459 
eli 22 % h e n k ik irjo ite tu s ta  väestöstä . T u lonsaajis ta  oli 
tu lo s ta  v e ro te ttu ja  koko m aassa 57 %, kaupungeissa 
68 % ja  m aalaiskunnissa  50 %.
E nlig t skatte lagen  indelas enskilda personer i  skatte- 
klasser ph fo ljande sa tt.
Skattek lass I  o m fa tta r 24 hr fy llda  og ifta  personer 
(eller a k ta  m akar, som ph grund av sondring i ak- 
tenskapet, b o tt v a ra k tig t sk ilt fra il v arand ra), som in te 
under skatteh 'ret eller darfb rinnan  under m in st' 10 ar 
fo rsb rjt barn  under 17 hr; I I  skatteklassen om fa tta r 
personer, som vid sk a ttea re ts  utghng v a rit g if ta  m inst 
3 hr, men in te  fo rsb rjt barn  under 17 hr, saint og ifta  
personer under 24 hr, v ilka in te  heller fu llg jo rt ovan- 
■namnda forsorjn ingsp lik t. I l l  skattek lassen  'om fattar 
ovriga fysiska  personer.
Till skattek lass I I I  höra även sam deklaranter (tvh  
eller flere personer, som gem ensam t idka  en viss liäring 
eller u töva e t t  v isst y rke  sam t skö ta  eller b ruka  en 
bestäm d fa s tig h e t och ph den grund b ilda t en sam- 
m anslutning, fö r v ilken delägarna gemensamt svara). 
L ikash höra till denna skattek lass Samtliga oskiftade 
dödsbon.
Skattskyldig , som under sk a tteh re t hade fö rsö rjt e tt 
barn yngre än 17 hr fick  av d ra  frhn  ska tten  2,000 mk 
fö r d e t fö rs ta  ba rn e t och 3,000 mk fö r de fö ljande bar- 
nen. S iffran  v id  I I I  skatteklassen i föregaende tabell 
visar huru m hnga m indehriga barn  inkom sttagarna i 
respektive grupp har fö rsörjt.
Om man räk n ar ihop raderna  1— 4 i tablhn ph sidan 
6 fhr mau an ta le t beska ttade  enskilda' personer m. fl., 
v ilket utgör 915,096. Av dessa voro 897,978 egentliga 
enskilda personer. D et sam m anlagda an ta le t fö r inkom st 
beskattade v a r 872,459 eller 22 % av d en ’m antalsskrivna 
befolkningen. Av inkom sttagarna  beskattades i heia 
landet 57 %, i s täderna  68 % och i landskom m unerna 
50 %.
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Siihen, e ttä  v e ro te ttu ja  m aalaiskunnissa oli suhteel­
lisesti vähemm än kuin kaupungeissa ja  kauppaloissa, 
v a ik u tta a  alempi tulotaso, m aanviljelijäväestön erila i­
set veroperusteet, ja  lasten  suurem pi lukum äärä m aa­
seudulla. S itäpaitsi aviopuolisojen laskem inen yhdeksi 
henkilöksi, v a ikka  heillä kum m allakin on ollut tu lo ja, 
vähen tää  kaupunkien ja  kauppalain  vero te ttu jen  luku­
m äärää suhteellisesti enemmän kuin m aalaiskuntien, 
sillä edellisissä on ansiotyössä o lle ita  aviopuolisoja p a l­
jon runsaam m in kuin jälkim m äisissä. E dellisestä  vuo­
desta on tulosta verotettujen yksityisten henkilöiden, 
vh teisveroilm oittajien  ja  jakam attom ien kuolinpesien 
lukum äärä vähentynyt 15 %. Väheneminen joh tuu  vero­
lainsäädännössä tapah tune is ta  m uutoksista, jo tk a  ko ro t­
ta v a t huom attavasti s itä  vähim m äism äärää tu lo ja, jo is ta  
eri veroluokissa m aksuunpannaan tuloveroa.
V ero tettu jen  yksity isten  henkilöiden tu lo t o livat 186.8 
m iljard ia  mk eli 7 8 % 'k a ik k ie n  tu lonsaajien  tuloista. 
H uolim atta  tu losta  vero te ttu jen  luvun vähenem isestä on 
heidän tu lojensa m äärä pysynyt ennallaan. T ilaston 
m ukaan oli lisäystä  edelliseen vu o teen ’ vain  40 .miljoo­
naa mk. Tulosta vero te ttu jen  keskim ääräiset tu lo t oli­
v a t 214,100 m k ja  tu losta  verottam attom ien  tu lonsaa­
jien  84.900 mk.
Tuloveroa maksuunpantiin yksityisille henkilöille yms. 
9.8 miljardia mk eli 21.4 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Keskimäärin tulovero verotettua kohden oli 
11,200 mk.
O m aisuudesta v e ro te ttu ja  y ksity is iä  henkilöitä, yh- 
te isvero ilm oitta jia  ja  jakam attom ia  kuolinpesiä oli yh ­
teensä 145,094 eli 18 % enemmän- kuin v. 1948. Omai­
suudesta vero te tu ista  oli m aaseudulla 82 %.
Omaisuudesta vero te ttu jen  y ksity isten ' henkilöiden 
yms. puhdas omaisuus oli 234.7 m iljard ia ja  verotettu 
omaisuus 214.3 m iljardia mk. Omaisuudesta verotettu­
jen keskimääräinen puhdas omaisuus oli v. 1949 1,617,000 
mk ja  v. 1948 1,398,000 mk.
Y ksityishenkilöille yms. m aksuunpantu omaisuusvero 
oli 940.9 m ilj. mk eli 4 4 %  enemmän kuin edellisenä
A tt an ta le t beskattade  v a r re la tiv t se tt m indre i lands- 
kom m unerna än i städerna  beror främ st pä  städernas 
och köpingarnas högre inkom stnivä, olika beskattn ings- 
grunder fö r den jordbrukande befolkningen, och lands- 
bygdens b a rn rik a  fam iljer. Dessutom m inskas an ta le t 
beskattade proportionellt mera i s täder och köpingar 
än i landskom m unerna därigenom, a t t  ä k ta  m akar räk- 
nas som en person, dä bägge äro i  fö r tjä n s ta rb e te ; sä- 
dana fa ll förekomma talrikare i de fö rra  än i de senare. 
Jäm fö rt med ä re t fö ru t har an ta le t fö r inkom st b esk a t­
tade enskilda personer, sam deklaränter och oskiftade 
dödsbon n ed g ä tt med 15 %. M inskningen beror pä  änd- 
ringar i  skatte lagens stadgar, v ilka  m ärk b art hö ja  det 
inkom stm inim ibelopp, som inom olika inkom stklasser pä- 
föres inkom stskatt.
De beskattade  enskilda personernas inkom ster voro 
186.8 m iljarder eller 78 % av alla  inkom sttagarnas in ­
kom ster. T rots a t t  an ta le t för inkom st beskattade  har 
sjunkit, har inkomsternas totalsumma bibehällit sin nivä. 
E n lig t S tatistiken var dock ökningen jäm fö rt med ä re t 
fö ru t endast 40 m iljoner mark. De fö r inkom st b e sk a t­
tade hade en m edelinkom st pä 214,100 mk, medelin- 
kom sten fö r de icke fö r inkom st beska ttade  inkom st- 
tagarna  var 84,900 mk.
I  inkom stskatt debiterades av enskilda personer, 9.8 
m iljarder mk, vilket är 21.4 % mindre än äre t förut. I  
medeltal per beskattad var inkomstskatten 11,200 mk.
För förm ögenliet beskattade  enskilda personer, sam- 
dek laran ter och osk iftade dödsbon fanns det sam m anlagt 
145,094 eller 18 % m era än är 1948. 82 %- av  de fö r
förm ögenhet beskattade  bodde pä  landsbygden.
De fö r förm ögenhet beskattade enskilda personernas 
o. a. dyl. nettoförm ögenhet utg jorde 234.7 m iljarder och 
deras beskattade  förm ögenhet 214.3 m iljarder mk. De 
fö r förm ögenhet beskattades nettoförm ögenhet v a r i m e­
deltal ä r  1949 1,617,000 mk och är 1948 1,398,000 mk.
Av enskilda personer m. fl. debiterades i förmögen- 
h e tsska tt 940.9 m ilj. mk, eller 44 %  m era än ä re t fö ru t.
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Prosenttia —  Procent P rosen ttia —  Procent
1 —  4 9 ........... .. 3 0 .3 9 .5 2 .7 0 .5  .................................... 3 .0 ■ 0 .9 1 .2 0 .5
5 0 —  9 9  ................. 1 2 .5 5 .1 1 .8 3 6 .0 3 1 .0 5 .3 0 .6  .................................... 7 .3 2 .7 3 .9 1 1
1 0 0 —  1 4 9  ................. 2 6 .1 1 4 .9 7 .5 2 0 .7 2 9 .2 1 3 .5 0 .7  ............................... . 9 .4 4 .1 5 .6 1 .5
1 5 0 —  1 9 9  ................. 1 9 .5 1 5 .8 1 0 .9 8 .1 1 6 .3 1 6 .6 0 .8 —  0 .9  .................... 1 8 .1 9 .5 1 2 .6 2 .8
2 0 0 —  2 4 9 . . . . . . . 1 4 .0 1 4 .9 1 1 .3 4 .5 1 2 .3 1 2 .9 1 .0 —  1 .4  .................... 2 9 .3 2 1 .2 2 4 .8 7 .2
2 5 0 —  2 9 9  ................. 9 .7 1 2 .3 1 0 .0 0 .3 1 .6 9 .1 1 .5 —  1 .9  .................... 1 3 .3 1 3 .7 1 4  2 6  5
3 0 0 —  3 9 9  ................. 1 0 .6 1 6 .8 1 5 .2 0 .1 0 .1 1 1 .5 2 .0 —  2 .9  .................... 1 1 .2 1 6 .4 1 5 .2 1 1 .0
4 0 0 —  4 9 9  ................. 4 .0 8 . 4 . 9 . 9 6 . 4 3 .o —  3 .9  .................... 4 .0 8 .3 7 .2 7 .8
5 0 0 —  6 9 9  ........... .... 1 .5 3 .9 6 .2 _ _ 4 .0 4 .o —  5 .9  .................... 2 .5 7 .1 5 .6 9  o
6 0 0 —  6 9 9  ................. 0 .8 1 .9 3 .7 — — 2 .4 6 .o —  7 .9  .................... 0 .8 3 .5 2 .5 6 .0
7 0 0 -  7 9 9  ................. 0 .4 1 .2 2 .8 — — 1 .7 8 .o —  9 .9  .................... 0 .4 2 .1 1 .4 4 .1
8 0 0 —  9 9 9  ................. 0 .4 1 .5 4 .0 _ . 2 .7 1 0 .0 — 1 9 .9  .................... 0 .5 4 .5 2 .8 1 3  0
1 0 0 0 — 1 4 9 9  ................. 0 .3 1 .5 5 .4 __ __ 3 .4 2 0 . o— 3 9 .9  .................... 0 .1 2 :e 1 .5 1 1 .5
1 5 0 0 — 1 9 9 9  ................. 0 .1 0 .6 2 .8 _ 1 .9 4 0 . o—  . . . : .................... O.i 3 . 4 1 . 5 1 8 .0
2 o o o -  . . : . . . . 0.1 1 .2 8 .5 _ _ 5 .9
Yhteensä — Summa 100.o 100.o 100.o 100.O 100.O 100.O Yhteensä — Summa 100.O 100.O 100.0 100.O
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vuonna. L isäys joh tuu  om aisuudesta vero te ttu jen  luku­
m äärän  ja  heidän om aisuutensa suurenem isesta. Vero­
aste ikko  oli m olem pina vuosina sam a. M aksuunpano ve­
ro te ttu a  kohden oli v : 1949 6,500 mk ja  v. 1948 
5,300 mk.
T au lukosta  X I nähdään  v e ro te ttu jen  ja  v e ro ttam atto ­
m ien tu lonsaajien , tu lo jen , tu loveron ja  omaisuuden ja ­
kau tum inen  tu lo luokkiin  sekä om aisuudesta v e ro te ttu ­
jen , om aisuuden ja  om aisuusveron jakaan tum inen  omai- 
suusluokkiin .
T u lo sta ' vero ttam attom ien  suhteellinen osuus ka ik is ta  
tu lo n sa a jis ta  ilm enee seu raav as ta  asetelm asta. E rila i­
s is ta  v eroaste iko ista  j a  lapsivähennysten  m äärästä  joh ­
tu en  v a ih te lev a t näm ä suh tee t eri veroluokissa huo­
m a ttav as ti .
D ifferensen .beror pä a t t  an ta le t fö r förm ögenhet beskat- 
tade  har s tig it och a t t  deras förm ögenliet ökat. Skatte- 
skalan var bäda áren densamma. P er beska ttad  debite- 
rades ä r  1949 i m edeltal 6,500 mk, är 1948 5,30.0 mk i 
skatt.
Av tabell X I fram gär, huru de beskattade  och icke 
beskattade inkom sttagarnas inkom st, inkom stskatt och 
förm ögenhet fördelade sig pä inkom sfklasser sam t huru 
de för förm ögenhet beskattades förm ögenhet och för- 
m ögenhetsskatt fördelade sig pä förm ögenhetsklasser.
De icke inkom stbeskattades re la tiv a  andel av alia in- 
kom sttagare fram gär av fö ljande sannnanställning. P ä 
grund av, a t t  skatteskalo rna  äro olika och emedan barn- 
avdragens an tal ä r olika stört, vari era dessa re la tiv ta l 
r ä t t  b e tyd lig t mellan skatteklasserna.
Tulosta verottam attomat %:ina kaikista 
Veroluokka tulonsaajista
■ Skatteklass För inkomst icke beskattade i % av alla
"  inkomsttagare
'  , Luku — Antal
I  ...........................................................   19.7
II ................ . .......•........... 46.4
III ............i....................... 43.4
n i i  : . . . ...............................................................    39.7
III2 .................. ........... '..... 53.5-
' III3 ........... ........................ 67.7
1114 ..............................................................................................  80.5
1115 ..............................................................................................  89.7
IIIe ...................................  94.2
III- ...................................  95.9
n i g — „      97.3
T aulussa X II  esite tään , ku inka  tu lo is ta  vero te tu t, tu ­
lo is ta  v e ro te ttu jen  tu lo t ja  m aksuunpantu  tulovero ja ­
kau tu ivat eri veroluokkien kesken sekä mikä oli kuhun­
k in  veroluokkaan kuuluvien  vero te tun  tu lon . keskim äärä.
Tabell X II  v isar huru de inkom stbeskattade, de in 
kom stbeskattades inkom ster och den debiterade inkom st 
skatten  fördelade sig pä skattek lasserna sam t medelvär- 
det för- den beskattade  inkom sten i skatteklasserna.
S
Taulu XIL — Tabell XII
V e r o l u o k k a
S k a t t e k l a s s
V erotettu jen  luku  
A n ta l b eskattad e
%
.Verotetut tu lo t  
B esk attad e inkom ster
%
Tulovero
In k om stsk att0//o
V erotettu  keskitu lo  
B eskattad  inkom st, 
i m edelta l 
1000 mk
1949 1948 1949 1948 1949 1948 1949 1948
i .............................................................. .. 3 0 .3 2 7 .3 2 2 .4 . 2 1 .2 v 2 5 .3 2 6 .9 1 2 6 .5 1 1 3 .1
i l  .......................................................................... 2 2 .6  . 2 3 .7 1 7 .1  - 1 7 .4 1 4 .3 1 5 .1 1 2 9 .2 1 0 6 .7
m  ....................................... .................................. 2 0 .4 2 0 .2 2 4 .1 2 2 .9 2 7 .1 2 4 .5 2 0 1 .4 1 6 4 .1
n  i i .................................................................... 1 4 .6 1 5 .3 1 7 .8  . 1 8 .3 1 5 .4 1 6 .0 2 0 8 .2 1 7 4 .2
m . .......................................................................... 8 .0 8 .6 1 1 .4 1 2 .0 1 0 .3 1 0 .2 2 4 4 .8 2 0 2 :9
i i i 3 .................................................................... 2 .9 3 .3 4 .9 5 .3 5 .1 4 .9 2 9 0 .7 2 3 4 .2
m 4 .......................................................................... 0 .9 1 .1 1 .7 1 .9 1 .8 1 .7 3 2 1 .8 2 5 2 .3
III 5 ............................... ..................... 0 .2 0 .4 0 .4 0 .7 0 .5 0 .5 3 4 5 .8 2 6 8 .  0 .
III„-n ................................................................ .. O.i 0 .1 0 .2 0 .3 0 .2 0 .2 3 6 7 .4 2 8 1 .8
Yhteensä — Summa 100.O 100.O 100.o 100.O 100.O 100.O 170,9 145:3
O m aisuudesta vero te ttu jen  tu lonsaajien  jakautum inen 
tu lo luokk iin  ja  om aisuusluokkiin nähdään  tau lu sta  X III.
Av tabell X III  fram gär de förm ögenhetsbeskattade 
inkom sttagarnas fördelning öfter inkom stklass o.ch för- 
mögenhetsklass.
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Taulu XIII. — Tabell XIII.
& 8 :S ?o
P u htaan  om aisuuden luokka (m ilj. mk) —  N ettoförm ögenh etsk lass (m ilj. m k)
T uloluokka 1—4 |_4 to 09 p 00 . o
h-»Ci too





o r T 1 o.1. o.1 o ®1. 01 ®1, ®1. p© 5 «
e tg  2  8Hl* - CO cp CD co '<D CD (0 OCO pCO I
1 000  Ulk » P rosen ttia  —  Procent
1—  4 9 ................. 1 3 .8 2 6 .4 1 5 .2 1 2 .2 8 .2 4 .0 2 .8 1 .4 1 .1 0 .5 0 .6 0 .9 5 .1
5 0 —  9 9  ................. 2 4 .1 2 6 .1 2 0 .7 1 7 .1 1 3 .8 1 1 .8 7 .4 3 .7 2 .0 1 .2 2 .5 1 .7 — — — — — 9 .0
1 0 0 —  1 4 9  ................. 2 3 .8 3 2 .1 4 1 .9 4 5 .4 4 2 .6 3 6 .0 2 0 .2 9 .9 4 .7 1 .7 2 .0 0 .9 7 .2 1 .7 — — — 2 3 .0
1 5 0 -  1 9 9  ................. 1 3 .9 6 .0 8 .1 1 0 .8 1 7 .9 2 8 .9 4 1 .0 2 2 .8 8 .2 4 .3 1 .1 2 .6 1 .8 3 .5 — — — 2 2 .3
2 0 0 -  2 4 9  ................. 9 .1 3 .8 3 .4 2 .9 4 .9 5 .4 1 3 .4 3 5 .6 2 0 .1 8 .2 4 .3 — — 1 .7 — — — 1 3 .1
2 5 0 —  2 9 9  .......................... 5 .9 1 .9 2 .5 2 .6 3 .8 3 .3 3 .7 1 1 .6 2 8 .0 1 2 .3 4 .5 5 .1 1 .8 1 .8 — — — 7 .6
3 0 0 —  3 9 9  .......................... 6 .0 1 .6 3 .7 3 .3 3 .6 3 .9 4 .1 4 .5 2 1 .6 4 3 .4 1 9 .6 1 2 .9 7 .2 1 .8 — — — 8 .0
4 0 0 —  4 9 9  .......................... 2 .1 0 .5 1 .8 2 .3 2 .1 2 .6 2 .7 3 .6 '4 .5 1 3 .5 3 3 .2 5 .2 7 .2 1 0 .5 — — . — 4 .1
5 0 0 —  5 9 9  .......................... 0 .7 0 .9 1 .4 1 .5 1 .1 1 .6 1 .6 2 .0 2 .9 2 .9 1 2 .4 2 5 .9 1 1 .8 8 .1 6 .4 — — 2 .3
6 0 0 —  6 9 9  ................. 0 .3 0 .3 0 .6 0 .7 0 .8 0 .8 0 .9 1 .1 1 .6 2 .6 4 .0 1 3 .7 1 3 .3 7 .4 7 .4 2 .8 1 .8 1 .3
' 7 0 0 —  7 9 9  ................. 0 .1 0 .1 0 .3 0 .5 0 .4 0 .5 0 .6 0 .9 1 .2 1 .8 2 .7 7 .6 9 .8 6 .3 4 .0 2 .1 1 .2 0 .9
8 0 0 —  9 9 9  ................. 0 .1 0 .2 0 .2 0 .3 0 .5 0 .7 0 .8 1 .3 1 .5 2 .4 4 .6 8 .8 1 4 .3 1 7 .7 1 2 .4 7 .0 1 .8 1 .2
1 0 0 0 — 1 4 9 9  ................. 0 .1 0 .1 0 .2 0 .3 0 .3 0 .4 0 .6 1 .2 1 .8 2 .7 4 .5 7 .0 1 3 .3 1 9 .8 2 7 .2 2 3 .8 8 .9 1 .2
1 5 0 0 — 1 9 9 9  ................. O.o — 0 .0 0 .1 O.o 0 .1 0 .1 0 .3 0 :5 1 .1 1 .9 3 .4 5 .9 8 .1 1 8 .8 2 1 .7 1 4 .9 0 .4
2  0 0 0  — ................. .. O.o — 0 .0 0 .0 O.o O.o O .i 0 .1 0 .3 1 .4 2 .1 4 .3 6 .4 1 1 .6 2 3 .8 4 2 .6 7 1 ,4 0 .5
Yhteensä — Summa 100 .O 100.O 100.O 100.O 1 0 0 .o 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 1 0 0 .o 100.O 100 .O 100 .O 100 .O 100 .O
Lopuksi esite tään  vielä  taulukko, jo k a  valaisee om ai­
suudesta v ero te ttu jen  jakau tum ista  am m attiasem an ja  
omaisuuden . suuruuden mukaan.
Slutligen presenteras ännu en tabell, som belyser de 
förmögenhetsbeskattades fördelning efter yrkesställning 
och förm ögenhetens storlek.
Taulu XIV. — Tabell XIV.
Omaisuudesta verotettujen luku 
Antal för förmögenhet 
beskattade
Puhtaan omaisuuden luokka 
Nettoförmögenhetsklass
milj. mk









































0 .5  ............................................................................................ . 2 .4 3 .4 4.9 2.8 O.o 2.7 8.8 4.1 2.8 5.1
0 .6  ................................................................................................. 6.4 9.0 9 .2 6.8 1.6 9.6 18.7 15.8 15.1 16.5
0.7 ................................................................................................. 9.0 15.3 10.5 9.2 2.9 8.9 18.6 19.2 17.8 18.7
0 .8— 0.9 ...................................... ................................................. 18.2 25.2 18.1 18.2 9.1- 15.9 18.6 31.0 26.6 26.4
1.0— 1 . 4 ........................................... ............................................ 31.1 25.6 24.6 30.1 13.9 26.8 21.9 23.5 30.9 24.8
1.5— 1 . 9 ........................................................................................ 14.3 9.5 11.4 13.9 11.9 12.1 7.7 3.0 3.3 4.4
2 .0— 2 . 9 ........................................................................................ 11.5 5.3 10.9 11.4 18 .6 11.2 2.3 3.1 0.1 2.2
3 .0 — 3 . 9 ........................................................................................ 3.9 3.1 4.0 3.9 9.2 5.1 1.1 0.1 3.0 1.1
4 .0---5 . 9 ..................................................................... .................. 2.2 1.6 2.8 2.3 11.0 3.3 2.2 — 0.3 0.7
6 .o— 7 . 9 ........... .......................................................................... 0 .5 0 .3 1.5 0.6 5.8 2.2 — — 0.1 O.o
0.2 . 0 .3 0.6 0.3 4.3 0.7 — 0.1 — O.o
10. o— ............................................................................ • 0.3 1.4 1.5 0.5 11.7 1.5 0.1 0.1 — 0.1
Y hteensä.—  Summa 100.O 100.O 100.O 100.O 100 .0 100.O 100.O 100.O 100.0 100.O
III. Yhteisöt.
Y hteisöihin on tilastossa  lue ttu  1) avoimet-, komman - 
eliitti- ja  la ivan isännistöyhtiö t, 2) osakeyhtiöt, 3) osuus­
kunnat, 4) la itokse t ja  taloudelliset yhdistykset sekä 
5) sää tiö t ja  aa ttee llise t yhdistykset. K uten  jo  alussa 
m ain ittiin  on tilastoon  o te ttu  a inoastaan vero te tu t yh ­
teisöt. Taulussa XV esite tään  yhteisöjen luku, vero te­
tu t  tulot, v ero te ttu  omaisuus ja  m aksuunpantu vero.
III. Sammanslutningarna.
S ta tis tiken  om sam m anslutningarna o m fa tta r 1) öppna 
bolag, komm andit- och rederibolag, 2) aktiebolag, 3) 
andelslag, 4) in rä ttn in g a r och ekonom iska fö ren ingar 
sam t 5) s tifte lser och ideella fö reningar. Som tid igare  
näm nts har i S tatistiken m edtagits endast beskattade  
sam m anslutningar. Tabell XV visar sainm anslutningar- 
nas antal, deras beskattade  inkom ster och b esk a ttad  för- 
mögenhet sam t av dem debiterad  sk a tt.
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Taulu XY. — Tabell XV.
Tuloista verotetut Omaisuudesta verotetut
> $  O « För inkomst beskattade För förmögenhet beskattade
S' f? Verotettu Verotettu Omaisuus-CO *—• tulo omaisuus vero
Se S Ö Ö( Beskattad Xukuinst- b d Beskattad Förmögen-
S" d  
Cl  P? £. e inkomst S S förmögenhet hetsskatt
milj. mk milj. mk
Avoimet yhtiö t — Öppna b o la g .................................... 2 084 1 878 1254 380 1096 4 063 51
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ............................................ 14 100 10 907 31 966 15 834 13 258 148 938 1170
Siitä: — Därav:
Ov. Alkoholiliike Ab................................................................ 1 — 10 393 5 197 1 6 619 53
Osuuskunnat —  A ndelslag ............................................... 1 864 1692 2 596 1 275 1377 12 702 100
Säästöpankit, y. m. —  Sparbanker, m. fl................... 687 647 522 251 241 2 431 19
Säätiöt, y. m. •— Stiftelser, m. fl......................... 230 166 32 12 176 423 3
Yhteensä —  Sumina 18 965 15 290 36 370 17 752 1 6 1 4 8 168 557 1 3 4 3
Taulu XVI. — Tabell XVI.
T u l o l u o k k a
I n k o m s t k l a s s
1000 m k
L uku
A n ta l
V erotetu t tu lo t 
B esk attad e  
inkom ster
Tulovero
In k om stsk a tt
P rosen ttia  —  Procent
1 8  4 9  ................................................................................................ 1 1 .3 0 .2 ’ O.o
5 0 —  9 9  ................................................................................................ 1 2 .2 0 .4 0 .1
- 1 0 0 —  1 9 9  ................................................................................................ 1 8 .8 1 .1 0 .5
2 0 0 —  2 9 9  ................................................................................................ 1 1 .6 1 .2 0 .8
3 0 0  3 9 9  .......................■....................................................................... 7 .5 1 .1 0 .9
4 0 0 —  4 9 9  ................................................................................................ 5 .1 1 .0 0 .9
5 0 0  9 9 9  ................................................................................................ 1 3 .9 4 .1 3 .8
' 1  0 0 0 —  1  9 9 9  ................................................................................................ 9 .1 5 .3 5 .2
2  0 0 0  2  9 9 9  ...........................................• ................................................... 3 .3 3 .4 3 .3
3 0 0 0 —  3 9 9 9  ......................................................................... ...................... 1 .7 2 .4 2 .5
4  0 0 0 —  5  9 9 9  ................................................................................................ 1 .9 3 .9 4 .0
6  0 0 0 —  9  9 9 9  ................................................................................................ 1 .6 5 .1 5 .3
1 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  ................................................... ............................................ . 1 .0 5 .9 6 .1
2 0  0 0 0 — 3 9  9 9 9  ................................................................................................ 0 .5 6 .3 6 .5
4 0  0 0 0 — 9 9  9 9 9  ......... ............................' . ....................................................... 0 .3 7 .7 8 .0
1 0 0  0 0 0 —  .............................................................................................................. 0 .2 5 0 .9 5 2 .1
Yhteensä —  Sum m a 100 .O 1 0 0 .o 100 .O
Taulu XVII. — Tabell XVII.
O m a i s u u s l u o k k a  












150— 199 ..................................................................... 3.2 0.1 O.o .
200— 299 ..................................................................... 5.7 0.1 O.o
300— 599 ..................................................................... 14.9 0.6 0.1
600— 799 ................. i-................................................. 7.9 0.5 0.2
800— 999 ..................................................................... .6.0 0.5 0.2
1 000— 1 499 ........................................ : ........................... 11.5 1.4 0.8
1 500— 1 999 ..................................................................... 7.4 1.2 1.0 .
2 000— 2 999 ................................................ .................... 9.5 2.2 2.1
3 000— 3 999 ............................................................................... 6.2 2.1 2.0
4 000— 5 999 ............ .................................................................. 7.8 3.6 3.6
6 000 7 9 9 9 . .............................................. ........................ 5.0 3.3 3.3
8 000— 9 999 ............................................................................... •3.2 2.8 2.8
10 000— 14 999 ....................................................... ....................... 4.4 5.1 5.2
15 000— 19 999 ..................................................................... 2.0 3.3 3.4
. 20 000— 39 999 ................................................................................ 2.9 7.8 8.1
40 000— 59 999 ............................................................................... 0.8 3.6 3.8
60 000— 79 999 ..............................................•............................... 0.5 3.0 3.1
80000— 99 999 ............................................................................... 0.2 1.8 1.9
100 000—199 999 ..................................................................... 0.4 5.7 6.0
200 000—399 999 ..................................................................... 0.2 5.6 5.6
400 000— .................................................................................. 0.3 45.7 46.8
Yhteensä —  Sum m a 100.O lOO.o 100.O
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V erotettu jen  yh teisöjen  lukum äärä väheni edellisestä 
vuodesta 57: llä. Täm ä joh tuu  siitä , e ttä  vero te ttavan  
tulon j a  omaisuuden a la ra jaa  korotettiin v :n  1949 vero­
tuksessa. T oiselta puolen myös tuloveroa koro te ttiin  suh­
teellisesti v ero te ttu jen  yhteisöjen kohdalla. Vero oli 
v. 1949 tilapä isesti 50 % tu lo sta  sen oltua v. 1948 32 %. 
Omaisuusvero oli m olempina vuosina 8 %. Suhteellista 
vero tustapaa  nouda te ttiin  m uihin yhteisöihin pa itsi avoi­
miin-, kom m andiitti- ja  laivanisännistöyhtiö ih in  nähden, 
jo ita  vero te ttiin  progressiivisesti I I I  veroluokan aste i­
kon mukaan.
Taulussa X V I esite tään , ku inka  tu lo sta  v ero te tu t yh- 
tym ät, niiden tu lo t ja  niille m aksuunpantu tulovero 
jak au tu iv a t eri tu loluokkien kesken ja  tau lussa X V II, 
m iten om aisuudesta v ero te tu t yh tym ät, niiden omaisuus 
sekä niille m aksuunpantu omaisuusvero "jakautuivat 
omaisuusluokkiin.
De beskattade  sam m anslutningarnas an ta l sjonk jam- 
fo r t med á re t fo ru t med 57 beroende pá a t t  gransen 
mellan sk a ttb a r och icke sk a ttb a r inkom st och formo- 
genhet hijjdes vid 1949 árs beskattn ing . A an d ra  sidan 
hojdes ocksá inkom stskatten  proportionellt fo r samman- 
slu tn ingar. S ka tten  v a r ár 1949 tillfa llig t 50 % av in- 
komsten mot 32 % ár 1948. Form ogenhetsskatten var 
bada  áren  8 %. Sam m anslutningarna besk a ttad es p ro­
portionellt utom oppna bolag, kom m anditbolag och re- 
derier, v ilka beskattades progressiv t en lig t den I I I  
skattek lassens skala.
Av tabell X V I fram gár, huru de inkom stbeskattade  
sam m anslutningarna, deras inkom ster oeh av dem debi- 
: ter'ade inkom stskatter fordelade sig pá  inkom stklasserna 
och av tabell X V II huru de form ogenhetsbeskattade 
sam m anslutningarna, deras form ogenhet och av  dem 
debiterade form ogenhetsskatter fo rdelade sig pá  formo- 
genhetsklasserna.
Taulu XVIII. — Tabell XVIII.














































I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jord-
bruk med b in ä rin g a r........................... 72 64 32 34 31 13 3 3 — 4 — 2 — 258
II. Teollisuus — Industri ......................... 941 954 617 695 778 533 203 128 144 130 83 79 21 5 306
III. Kauppa — Händel
A. Tavarakauppa, pankki- ja  va- 
kuutustoimi — Varuhandel, bank-
o. försäkringsväsen ....................... 1 047 946 646 781 930 631 212 101. 117 88 58 40 11 5 608
B. Kiinteimistön omistus ja  hoito —
Fastighets besittning och skötsel 1 070 483 239 195 146 69 17 9 4 — 1 — — 2 233
IV. Liikenne — Samfärdsel . . . .  ; ............
V. Palvelukset — Tjänster •
A. Yhteiskunta- ja  elinkeinoelämälle
161 159 89 84 102 85 41 10 21 19 13 7 791
suo rite tu t— För samhället och
n äringslive t...................................... 48 39 35 43 45 18 6 4 2 • 1 — — — 241
B. Henkilökohtaiset — Personliga .. 153 164 97 72 75 30 13 3 3 2 . 1 1 — 614
VI. M uu t— Ö v rig a ................................... 106 59 22 24 17 9 2 — — — .--- • --- — 239
Yhteensä —  Summa 3 598 2 868 1 777 1928 2124 1388 497 258 291 244 156 129 32 15 290
Taulu XIX. — Tabell XIX.









































I. Maatalous sivuelinkeinoineen — 
Jordbruk med binäringar .......... 68 61 62 32 22 18 •20 17 9 3 i 2 315
II. Teollisuus — Industri ................... 1 161 1 095 1030 528 307 355 322 268 247 51 38 58 5 460
III. K auppa— Händel
A. Tavarakauppa, pankki-ja va- 
kuutustoimi — Varuhandel, 
bank- o. försäkringsväsen . . . . 1 076 1 012 923 416 262 288 266 213 127 33 22 22 4 660'
B. Kiinteimistön omistus ja hoito 
— Fastighetsbesittning och
244 487 708 419 324 506 644 473 150 14 2 3 971
IV. Liikenne — Samfärdsel ................. 161 179 171 79 46 53 43 56 51 7 6 2 854
V. Palvelukset — Tjänster
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelä­
mälle suo rite tu t— För sam­
hället och näringslive t............. 60 50 27 13 8 10 1 3 2
!
174
B. H enkilökohtaiset—  Personliga. 162 114 87 28 18 11 13 4 6 — — 1 444
VI. M uut—  Ö v rig a ..................... ......................................... 88 76 41 17 13 12 13 3 7 — — — 270
Yhteensä —  Sum m a 3 020 3 074 3 049 1 532 1 000 1253 1322 1 037 599 108 69 .85 16148 1
2 2
K oska yh te isö jen  lu k u m ääräs tä  valtaosa oli osake­
y h tiö itä , edelläo levat p ro sen ttilu v u t läh innä  k u v aav a t 
n iiden  jak au tu m is ta . O suuskuntien  jakau tum inen  tu lo ­
luokk iin  on sam an tapainen  ku in  osakeyhtiöiden, m ui­
den yh te isö jen  po iketessa  enem m än edelläesite ty istä  
p ro sen ttilu v u ista .
Y htym ien  jak au tu m in en  tulo- ja  omaisuusluolckiin 
to im ia lo itta in  ilm enee ta u lu is ta  X V Ili. j a  X IX .
T au lu  XX e s ittää , k u in k a  m onta p ro sen ttia  ve la t 
muodostivat brutto-om aisuudesta yhtymien eri omai- 
suusluokissa ja  to im ialaryhm issä. „
Emedan m ajoriteten  av sam m anslutn ingarna a r aktie- 
bolag avspegla procen tsiffro rna  ovan narm ast aktiebola- 
gefis fordelning. Andelslagens fordeln ing  pS inkomst- 
k lasserna ar av liknande s tru k tu r som aktiebolagens, 
medan ovriga sam m anslutningars fordelning avviker 
mera frün  procen tsiffro rna  ovan.
Sam m anslutningarnas fordelning enligt inkomst- och 
form ogenhetsklass och vérksam lietsart framg&r av ta- 
bellerna X V III och X IX .'
Tabell XX v isa r huru m anga procent skulderna ut- 
gjorde av förm ögenheten i de olika förinögenlietsklas- 
serna och verksam hetsgrupperna.
. Taulu XX. — Tabell XX.
V elkojen suuruus om aisuusluokiSsa (1 OOO^mk) 
Skuldernas storlek  i förm ögenh etsk lassem a <1 000  m k)
T o i m i a l a






































* p rosen tteina brutto-om aisuudesta —  i procent a v  bruttoförm ögenhet
I .  Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk 
med binäringar ............. : ............................. 5 8 .3 4 4 .9 3 7 .8 1 9 .5 2 5 .6 1 5 .5 1 9 .3 1 8 .0 1 6 .2 3 5 .3 9 .6 5 .5 2 0 .2
II . Teollisuus -— I n d u s tr i .................................. 6 8 .7 5 9 .3 6 0 .5 6 1 .3 6 3 .2 6 2 .8 6 0 .7 6 2 .1 6 0 .4 7 1 .5 6 0 .3 4 9 .6 5 5 .0
I I I . K auppa — Händel
A. Tavarakauppa, pankki-, ja  vakuutus- 
toimi (ilm. Oy. Alkoholiliike A b) — 
Varuhandel, bank- o. försäkringsväsen 
(u tan  Ov. Alkoholiliike Ab.) .......... 8 0 .5 7 5 .7 7 4 .8 7 5 .2 7 9 .7 7 1 .4 7 0 .7 7 4 .2 7 3 .8 8 0 .9 7 6 .7 8 3 .2 7 9 .8
B .  K iinteim istön omistus ja  hoito — 
Fastighetsbesittning o. s k ö ts e l .......... 7 4 .0 5 7 .6 4 5 .5 4 6 .1 4 6 .7 4 3 .9 3 9 .9 . 3 8 .5 3 8 .6 3 0 .2 2 3 .4 4 0 .8
IV. Liikenne —  Sam färdsel..................... .......... 7 4 .8 5 9 .4 5 4 .9 ■64.6 5 8 .1 5 9 .1 5 9 .8 5 0 .1 5 2 .8 4 7 .9 4 6 .1 2 9 .5 4 8 .2
V. P alvelukset— Tjänster
A. Y hteiskunta- ja  elinkeinoelämälle suo­
r i te tu t palvelukset— Tjänster för 
sam hället o. näringslivet ................... 5 1 .7 7 1 .6 6 9 .4 8 2 .4 6 0 .3 6 6 .3 3 8 .0 6 2 .1 2 9 .4 6 5 .2
B . H enkilökohtaiset palvelukset — 
Personliga tjänster ..................... .......... 5 2 .1 4 3 .3 43.4 3 5 .6 3 0 .1 2 9 .1 1 8 .3 3 9 .3 3 0 .2 _ 8 .3 3 1 .1
V I. M u u t— Ö v r ig a .......................... .................. 5 3 .4 44.5 4 7 .5 4 3 .1 3 1 .7 1 8 .5 4 0 .4 2 .5 3 0 .5 — — * — 3 6 .0
Y hteensä —  Summa 74.1 66.1 63.5 63.7 65.9 59.2 55.5 58.0 60.1 72.6 66.1 62.5- 62.6
TAULUJA-TAB ELLER  
TABLES 
1949
1 690 7 — 52
2Taulu 1. Tulot ja omaisuus lääneittäin. —
Table 1. Income and
Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym. — Enskilda personer 
Individual income
- s  wP (0
r a
Luku — Antal 
Number Tulot — Inkomster —  Income from Liiku












































v annan fastighet 
Other real estate






v rörelse, näring 1. yrke 




 1. Palkasta ja eläk­
keestä
A
v lön och pension 













K  P Milj. mk — Mill, mk
U udenm aan —  N y la n d s ...................... 641 266 302120 112 667 158 877 63 043.1 2 562.8 396.c 4 972.8 53 911 2 1199 7 30 770 42 560
Turun-Porin — Abo-Björneborgs .. 623 117 238 061 68 385 167 803 37 866.1 5 902.3 240.4 2 988.5 28 047.0 687.9 26 360 55 180
A hvenanm aa —  A la n d ..................... 23 056 6113 1 393 4 201 902.2 180.6 7.9 83.0 600.3 30.4 730 1 670
H äm een —  T av asteh u s................... .. 538 803 218 668 67 141 145 638 35 511.4 3 875.8 260.0 •2 299.0 28 788.7 287.9 *25 810 46 470
K ym en — Kymmene ........................ * 305 749 125 629 33 175 86 217 20 538.6 2 500.4 121.5 1 190.4 16 596.5 129.7 19 380 21 840
Mikkelin — S:t Michels ................... 239 217 84 954 19 429 65 669 10 792.4 2 266.6 47.4 692.1 7 591.1 195.2 13 270 26 620
Kuopion — K u o p io ............................ 464 203 170 108 39 031 143 467 21 042.0 3 660.9 109.2 1 332.5 15 735.2 204.2 28 210 52 080
Vaasan —  Vasa .................................. 608 297 209 553 54 738 168 218 28 352.1 6 595.0 131.0 1 594.5 19 714.7 316.9 33 170 54 570
Oulun —  Ule&borgs............................ 352 158 120 720 26 144 111 593 16 349.0 2 886.3 81.8 914.9 12 407.0 58.4 13 620 34 940
Lapin — Lapplands ......................... 162 698 53 199 11 106 47 614 8164.7 504.0 39.8 497.7 7 081.8 41.4 8.060 10 830
Koko maa — Hela rikot
— Whole country 3 958 564 1 529 125 438 209 1 099 297 242 561. s 30 934.7 1 435.6 16 565.4 190 474.1 3151.7 199 380 346 760
K aupungit — Städer —  Towns . . . . 995 736 489 718 184 955 264 756 104 200.9 397.7 856.5 8 948.8 92 275.4 1 722.5 50 700 58 380
Siitä: — Därav: —  0 / which: 
Helsinki — H elsingfors............. 359 813 191 013 80 076 86 231 44 353.2 94.7 232.3 3 697.7 39 292.1 1 036.4 18 990 21 780
T urku —  A b o .............................. 99 274 48 171 17 950 24 375 10 225.3 50.6 81.6 1 060.0 8 701.2 331.9 4 660 5 000
Tam pere —  Tammerfors ........ 95 753 47 498 18 566 24 648 9 619.3 40.0 93.7 610.5 8 798.4 76.7 4.820 5 430
K auppalat —  Köpingar —  Market 
towns ................................................. 223 868 97 639 30 056 68 109 19 066.2 246.8 219.0 1 552.1 16 970.3 78.0 9 990 12 160
M aalaiskunnat —  Landskommuner 
—  Rural communes ................... 2 738 960 941 768 218 198 766 432 119 294.4 30 290.2 360.1 6 064.5 81 228.4 1 351.2 138 690 276 220
Lääni — Län 
County
Kaikki tuloista verotetut 
Samtliga för inkomst beskattade 
Taxed on income, total
Omaisuudesta




























































Milj. m k — Mill. mk Milj. mk — Mill, mk
Uudenmaan — Nylands ................... 211 011 77 061.7 64 402.9 14 685.0 21 660 57 812.4 50 108.3 47 474> 339.4 2 220 1 714
Turun-Porin — Abo-Björneborgs . . . 142 138 33 024.9 27 614.8 3 353.3 25 823 50 028.2 44 910.5 40 977.2 181.1 2 286 2 481
Ahvenanmaa — Aland ....................... 3 476 874.7 777.1 128.2 1.128 1 637.4 1 445.3 1 308.9 4.7 160 90
Hämeen — T avastehus....................... 131 760 31 607.2 25 861.6 3 264.1 19 530 40 074.2 36 154.5 33 344.3 154 4 1 519 1 780
Kymen — K ym m ene........................... 72 917 17 828 2 14 588.6 1 609.8 12 243 19 657.1 18 451,8 16 844.0 53.1 986 876
Mikkelin — S:t Michels, r ................... 43 205 • 7 827.7 6 632.1 509.4 10 564 16 383.4 • 15 430.7 13 973.9 44.3 1 235 882
Kuopion — K uop io ............................. 81 639 15 356.S 12 953.1 1 281.9 14 558 20 414.6 19 138.1 17 102.4 48.7 1 738 1 614
Vaasan — V a s a ................................... HO 323 21 633.4 18 102.9 1 566.8 28 206 38 663.8 36 157.9 31 941.0 86.7 2 975 2 681
Oulun — U leborgs............................... 62 557 11 724.0 9 700.4 758.8 9 183 11 113.1 10 379.6 9 222.2 22.2 1 428 1 258
Lapin — Lapplands ........................... 28 723 6 245.2 4 867.7 369.7 2 199 2 861.7 2 476.5 2 173.0 6.3 382 313
Keko maa — Hela riket
— Wholc country 887 749 223 183.8 185 501.2 27 527.0 145 094 258 645.0 234 653.S 214 361.3 940.9 14 929 13 889
K aupungit — Städer — Toxons........ 348 669 119 993.0 98 269.5 20 077.7 22 338 62 999.7 52 778.3 50 629.5 390.4 2 839 2 229
Siitä: — Därav: — 0 /  which:
Helsinki — Helsingfors............... 141 705 60 974.9 51 134.5 13 308.0 9 228 30 300.9 25 367.4 • 24 473.2 215.8 1 048 809
Turku — A b o ............................... 36 370 10 447.8 8 390.8 1 209.5 1 872 6 191.9 •4 886.2 4 707.7 40.4 • 238 179
Tampere — Tammerfors .......... 33 796 10 233.8 8 149.9 1 336.7 1 569 4 671.7 3 827.8 3 674.1 28.5 208 150
K auppalat — Köpingar — Market
towns.................................................... 64 800 17 994.2 14 492.5 1 910,8 4 198 8 384.4 7 249.7 6 731.2 29.7 475 560
Maalaiskunnat — Landskommuner
— Rural communes ......................... 474 280 85 196.6 72 739.2 5 538,5 118 558 187 261.8 174 625.2 157 000.6 520.8 11 615 10 900
l ) » Y k sity ise t h en k ilö t ym .» ta rk o itta a  tä ssä  ja scu raav issa  tau lu issa  y k s ity is iä  henkilöitä, yh teisvero ilm o itta jia  ja  ja k a m a tto m ia  k u o lin p e s iä .— »En-
*) Y h te is ö t  ta rk o itta a  tä ssä  ja  seu raav issa  tau lu issa  avo im ia , k om m a n d iitti- ja  laivan isännistöjä  sekä osak eyh tiö itä  y m . verola in  50 §:n nojalla  verotet- 
la g e n  b e sk a tta d e  sam m an slu tn in gar.
3Tabell 1. Inkomster och förmögenhet länsvis.
property by counties.
m .fl., som ätn ju tit inkomst 
recipients Tuloista verotetut — För inkomst beskattade — Ttixed on income.
tuloluokissa (1 000 mk) — Antal i inkomstklasserna (1 000 mk) 
Number in income classes (1 000 mk)
Yksityiset henkilöt y m .1) 
























































MUJ. mk — Mill, mk. Milj. m k -— Mill, mk
57 340 50 010 61 090 31 060 21 648 5 770 1 522 350 205 322 54 577.3 41 918.5 3 578.3 5 689 22 484.4 11 106^ 7
59 310 35 700 37 700 15 050 6 630 1 620 407 104 139*435 29 198.8 23 788.7 1 532.8 2.703 3 826.1 1 820.5
1 530 920 800 220 176 55 8 4 3 373 686.8 589.2 38.7 103 187.9 89.5
52 210 32 790 37 970 15 450 6 165 1 309 402 92 129 665 27 666.8 21 921.2 1 355.0 2.095 3 940.4 1 909.1
26 030 19 200 25 240 9 320 3 739 659 187 34 72 048 16 103.9 • 12 864.3 770.2 869 1 724.3 833.6
21 230 10 720 8 530 2 990 1 211 . 291 • 75 17 42 732 • 7 444.4 6 248.8 325.9 473 383.3 183.5
45 340 19 840 16 710 4 820 2 366 597 124 21 80 876 13 925.3 11 521.6 585.3 763 1 431.5 696.6
53 350 29 360 25 830 8 590 3 738 734 182 29 108 681 20 074.7 16 544.2 842.7 1 642 1 558.7 724.1
35 050 16 470 13 600 4 570 1 851 478 123 18 61 919 11 098.6 9 075.0 405.1 638 625.4 293.7
11 820 8 660 8 970 2 980 1 503 315 57 4 28 408 6 037.3 4 659.8 275.3 315 207.9 94.4
863 210 223 670 236 440 95 050 49 027 11 828 3 087 673 872 459 186 813.9 149 131.3 9 775.3 15 290 36 369.9 17 751.7
83 560 82 750 112 340 57 080 33 110 8 474 2 236 488 338 687 • 90 524.7 68 801.2 5 624.3 9 982 29 468.3 14 453.4
28 340 31 910 41 540 24 320 17 590 4 964 1 302 277 136 908 39 702.0 29 861.6 2 779.9 4 797 21 272.9 10 528.1
8 410 8 460 12 060 6 090 2 600 650 190 61 35 171 9 078.G 7 021.5 570.0 1 199 1 369.3 638.9
9 360 7 760 11 420 5 540 2*580 393 159 36 33 048 8 293.3 6 209.4 1 391.4 748 1 940.5 945.3
17 840 '17 730 24 380 9 960 4 270 992 270 47 63 826 15 756.3 12 254.0 826.9 974 2 237.9 1 083.9
261 810 123 190 99 720 27 410 11 647 2 362 581 138 469 946 80 532.9 68 075.5 3 324.1 4 334 4 663.7 2 214.4
verotetut -— För förmögenhet beskattade — Taxed on property
ner m. fl. ) — Individuals, etc. Y hteisö t2) — Sammanslutn. E) — Corporations Kaikkiaan — Samtliga — Total
omaisuusluokissa (1 000 mk) 
förmögenhetsklasserna (1 000 mk) 
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Milj. mk — Mill, mk Milj. mk —- Mill, mk
1 668 1 493 5 044 6 030 3 491 7 038 256 857.3 83 197.6 6-72.3 28 698 314 669.7 133 305.9 130 672.0 1 011.7
2 380 2 052 7 075 6 626 2 923 2 457 48 602.3 20 400.4 160.8 28 280 98 630.6 65 310.9 61 377.6 341.9
92 133 420 206 27 • 106 1 447.0 907.1 6.9 1 234 3 084.4 2 352.4 2 216.0 11.6
1 396 1 373 5 344 5 702 2 416 2 098 44 883.8 20 493.0 160.9 21 628 84 958.0 •56 647.5 53 837.3 315.3
1 051 1 040 3 817 3 717 756 813 30 168.6 19 113.8 151.0 13 056 49 825.7 37 ÖÜ0.6 35 957.8 204.1
868 888 3 201 2 844 646 444 5 544.1 2 036.8 18.6 11 008 21 927.5 17.467.5 16 010.7 62.9
1 646 1 383 4 424 2 977 776 727 20 339.0 9 254.5 72;7 15 285 40 753.6 •28 392.6 26 356.9 121.4
3 012 3 070 9 687 5 874 ' 907 1 595 20 334.0 *7 860.3 59.5 29 801 58 697.8 44 018.2 39 801.3 146.2
1 130 1 000 2 823 1 310 234 573 16 317.2 4 053.1 31.1 9 756 27 430.3 14 432.7 13 275.3 53.3
223 287 666 . 282 46 297 6 305.5 1 240.6 9.2 2 496 9 167.2 3 717.1 3 413.6 15.6
13 466 12 719 42 501 35 568 12 222 16 148 450 798.8 168 557.2 1 343.0 161 242 709 444.7 403 210.4 382 918.5 2 283.9
2 041 1 642 4 922 5 148 3 517 11 448 345 689.8 118 184.4 946.9 33 786 408 689.5 170 962.7 168 813.9 1 337.3
795 637 1 921 2 267 1 751 6 099 241 006.1 75 607.3 611.8 15 327 271 307.0 100 974.7 100 080.5 827.6
188 121 414 419 313 1 196 16 160.5 6 687.9 52.1 3 068 22 352.4 11 574.1 11 395.6 92.5
123 131 ■ 373 317 267 828 21 986.6 10 438.0 81.8 2 397 26 658.3 14 265.8 14 112.1 110.3
367 321 939 1 002 534 940 32 960.0 18 126.0 143.3 5 138 41 344.4 25 375.7 24 857.2 373.0
11 058 10 756 36 640 29 418 8 171. 3 760 72 149.0 32 246.8 252.8 122 318 259 410.8 206 872.0 189 247.4 773.0
skilda personer m.fl.» avser i denna och följande tabeller enskilda personer, samdcklaranter och oskiftade dödsbon.
tu ja yhteisöjä. — Saramanslutningar avser i denna och följande tabeller öppna, kommandit- och rederibolag saint aktiebolag och andra enligt § 50 i skatte-
4Taulu 2. Yksityisten henkilöiden ym. tulot ja 
Tabell 2. Enskilda personers m. fl. inkomst och för-
Table 2. Income and property of individuals















Tulot — Inkomster —
Elinkeino tai am m atti 






























1 I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med binäringar —
Agriculture and related activities ................................................... 601 741 112 825 516 855 65 881 709 30 237 090 87 117
2 1. Y rittä jä t — Företagare —  Employers and, self-employed- . . . . 249894 23 054 326 264 34 304 137 28 625 157 56 402
3 a) m aanviljelijät —  jordbrukare — farmers ....................................... 244 433 22 599 321 599 33 536 058 28 560 547 48 838
4 b) kalasta ja t — fiskare — fishermen ........................................................... 3 624 150 3 349 386 289 36 330 3 418
5 c) muu t  — övriga — others ............................................................................ 1 837 305 1 316 381 790 28 280 4 146
6 2. Jo h ta ja t —  Företagsledare —  Managers, etc.................................... 149 — 174 57 240 761 328
7 3. Toimihenkilöt Funktionärer —  Salaried em ployees............... 14 331 I8 6 0 16 580 2 978 833 68 952 10 607
8 4. T yöntekijät —  Arbetarpersonal —  Waqe-earners . . ................... 329 483 84 370 172 797 28 207111 1 499 860 18 240
0 a) talollisen pojat ja  ty ttä re t —  jordbrukares söner och döttrar — 
farmers' sons and daughters............................................................. 97 761 36 930 16 900 8 109 765 964 280 1 270
10 b) muut  — övriga — others : ......................................................... . • 231 722 47 440 155 897 20 097 346 535 580 16 970
11 5. E i am m atissa olevat —  Icke yrkesverksamma —  Economic­
ally in a c tiv e ......................................................................................... 7 884 3 541 1040 334 388 42 360 1 540
12 II. T eollisuus ja käsityö  —  Industri och hantverk —  Industry and 
handicraft ............................................................................................. 477 718 110 470 351 680 93 077175 302 184 412 067
13 1. Y rittä jä t —• Företagare —  Employers and, self-employed . . . . 19 386 4 892 15 442 4 052 915 50 590 47 041
14 a) teollisuudenharjoittajat — industriidkare — industry.................... 2 585 64 2 578 1 160 601 21 215 iö 522
15 b) käsityöläiset — hantverkare —  handicraft....................................... 16 801 4 828 12 864 2 892 314 29 375 31 519
16 2. J o h ta ja t— F öretagsledare—  Managers, etc............................... 2 629 41 2 995 2 045 232 24 367 30 648
17 3. Toimihenkilöt Funktionärer —  Salaried employees............... 54 617 12 455 48 704 15 670 280 39 600 65 423
18 a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal — clerical workers............ 18 047 10 033 9 778 4 432 878 3 015 11 885
1Ô b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal — technical workers 14 857 1 332 15 229 5 120 440 14 315 , 20 020
20 c) työn joh tajat — arbetsledare — foremen .............................................. 21 713 1 090 23 697 6 116 962 22 270 33 518
21 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners ........................ 394 761 90 241 .284 069 70 921 203 186 048 257 263
22 5. E i amm atissa olevat —  Icke yrkesverksamma —  Economically 
in a c tiv e ............................................................................................................... 6 325 2 841 470 387 545 1579 11 692
23 III. K auppa —  H andel —  Commerce ............................................................ 131 760 61 615 61163 25 637 462 145 125 700 133
24 A . Tavarakauppa, pankki- ja vaJcuutustoimi —  Varuhandel, hank- 
o. försäkringsväsen —  Merchandise trade, hanking and, insurance 114 80S 55 686 56 860 24 049 080 135 097 184 707
25 1. Y rittä jä t —  Företagare —  E m ployas and, self-employed . . . . 18 727 4 594 16 636 6 578 892 77 349 95 343
26 2. Jo h ta ja t —  Företagsledare —  Managers, etc.................................... 1789 70 1 737 1 369 532 11 935 24 548
27 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees.............. 79 330 46 982 33 136 14 120 677 43 333 55 991
28 a) konttörihenkilöstö ja  m yyntim iehet — kontorspersonal och iörsäl- 
jàre  —  clerical and sales workers ....................................................... 47 185 22 842 27 692 10 709 396 35 763 50 924
29 b) myymälähenkilöstö — butikspersonal — shop assistants ................ 32 145 24 140 5 444 3 411 281 ’ 7 570 ' 5 067
30 4. T yöntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners ........................ 13 716 3 400 5 251 1 856 520 990 4 527
31 5. E i am m atissa olevat —  Icke yrkesverksamma —  Economically 
inactive ........................................................................... ................................... 1246 640 100 123 459 1 490 4 298
32 B. Kiinteimiston omistus ja hoito —  Fastighelsbesitlning o. skölsel 
—  Ownership and management of real estate ............................... 16 952 5 929 4 303 1 588 382 10 028 . 515 426
33 1. Y rittä jä t —  Företagare —  Employers and self-employed . . . . 13 275 5 459 1905 881 348 9 558 513 482
34 2. Jo h ta ja t —■ Företagsledare — Managers, elo......................... 255 60 . 198 69 680 — 433
35 4. T yöntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ..................... 3 382 400 „2 200 635 694 400 1 501
56 5. E i amm atissa olevat — Icke yrkesverksamma — Economically 
inactive ................................................................................................. 40 10 — 1660 70 10
37 IV . L iikenne — Sam färdsel — Transport and communication......... 101 857 14 981 82 131 21 796 035 89 197 94 678
38 1. Y rittä jä t — Företagare — Employers and self-employed......... 10 467 89 12 186 2 867 995 25 768 25 122
39 a) kuljetukseen osallistuvat — som taga del i transporter — participai 
ing in transport ..................... .^........................................................ 10 288 63 11 945 2 725 028 23 841 23 385
40 b) muut  — övriga — others .................................................................. 17Ô 26 241 142 967 1 927 ,1 737
41 2. Jo h ta ja t —• Företagsledare — Managers, etc............................... 120 i 164 70 583 1 012 1708
42 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried em ployees............. 19 422 .9  061 10 844 4 465 254 10 961 14 320
43 a) kuljetukseen osallistuvat — som taga del i transporter — participat­
ing in transport ................................................................................ 4 633 81 4 426 1 460 091 2 838 8 391
44 14 789 8 980 6 418 3 005 163 8 123 5 929
45 4. T yöntekijät — A rbetarpersonal— Wage-earners ..................... 68 941 5140 58 736 14 057 100 47 136 47 813
46 5. E i amm atissa olevat — Icke yrkesverksamma — Economically 
inactive ........................................................... ..................................... 2 907 690 201 335 103 4 320 5 715
oomaisuus ammattien ja toimialojen mukaan, 
mögenhct enligt yrken och verksamlietsomraden.
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m k * 1 000  mk Milj. m k — Mill, mk 1 000  m k
825 912 33 669 936 1 061 654 262 426 38 777 557 33580 433 1 387 672 111 124 10 005 173 476.6 164 052.1 147 378.3 467 162 1
7 3 4  9 6 3 4  2 2 9  9 5 8 6 5 7  6 5 7 1 0 8  8 6 9 2 0  7 5 0  0 4 5 1 8  1 7 8  0 4 1 9 0 0  8 6 5 1 0 8  8 0 6 9  3 9 4 1 7 0  7 8 1 .8 1 6 1  4 9 6 .7 1 4 5  0 0 2 .4 4 6 0  6 8 9 2
276 324 4 015 840 634 509 106 010 20 210 152 • 17 712 216 874 097 108 328 9 359 169 961.1 160 788.4 144 366.5 458 686 3
246 023 83 707 16 811 1 403 199 124 175 228 6 261 149 — 156.7 152.6 131.6 241 4
212 616 130 411 6 337 1 456 340 769 290 597 20 507 329 35 664.0 555.7 504.3 1 762 5
4 6 8 5 5  3 4 9 3 3 4 1 3 9 5 4  9 9 0 4 4  3 0 0 4 2 7 3 7 — 2 4 .1 2 0 .3 1 9 .5 8 2 6
3 5  8 6 3 2  8 4 0  1 8 9 * 2 3  2 2 2 1 0  2 7 1 2 3 9 4  4 9 3 1 8 9 6  1 0 8 1 0 6  2 5 2 4 8 6 1 0 7 3 0 .6 6 5 5 .4 5 8 2 .9 2  0 4 0 7
4 9  9 6 8 2 6  2 8 0  7 7 0 3 5 8  2 7 3 1 4 2  7 6 3 1 5  5 2 3  4 9 1 1 3  4 1 7  2 9 6 3 7 4  5 6 6 9 1 2 2 6 0 1 0 0 0 .2 9 4 9 .3 ■ 886.2 . 2 1 6 9 8
14 760 7 000 030 129 425 57 551 5 669 195 4 992 904 124 039 380 180 381.0 356.0 346.0 670 9
35 208 19 280 740 228 848 85 212 9 854 296 8 424 392 250 527 532 80 619.2 593.3 540.2 1 499 10
4  6 5 0 2 6 3  6 7 0 2 2  1 6 8 3 8 4 5 4  5 3 8 4 4  6 8 8 1 7 1 6 9 1 3 3 4 1 9 3 9 .9 9 3 0 .4 8 8 7 .3 2  1 8 2 11
4 438 436 87 255 760 668 728 828 072 77 239 173 59 481 701 3 772 409 7 238 477 23 944.8 19169.2 18 099.6 175 481 12
3  5 8 3  0 5 3 3 3 2  1 3 5 4 0  0 9 6 1 2  9 5 4 3  4 8 0  6 5 7 3  0 4 2  9 9 9 3 5 9  0 1 2 2 2 1 3 1 2 4 7 3 1 6 .1 5  2 5 0 .9 4  9 4 4 .6 4 6  3 9 9 13.
1 000 887 90 574 23 403 2 255 1 121 721 1 014 180 212 739 1 054 39 5 398.5 3 634.3 3 478.6 40 475 14
2 573 166 241 561 16 693 10 699 2 358 936 2 028 819 146 273 1 159 85 1 917.6 1 616.0 1 466.0 5 924 15
6 7  8 8 2 1 6 8 5  5 1 7 2 3 6  8 1 8 2  5 3 7 2 0 2 8  2 4 8 1 7 0 3  7 0 9 3 8 3  7 7 1 1 2 4 5 ■ 1 9 9  7 2 5 .5 7 7 7 5 .1 7  5 3 8 .1 9 7  7 4 5 16
2 0 9  0 3 7 1 5 1 9 6  5 6 7 1 5 9  6 5 3 4 6  5 5 5 1 4  6 4 7  0 0 0 1 1  3 5 9  9 5 3 9 1 1  7 2 8 2  1 3 0 1 8 3 5  0 7 6 .3 . 4  4 9 9 .4 4 1 7 3 . 3 2 8  3 1 9 17
28 012 4 346 863 43 103 15 086 4 144 996 3 231 312 260 368 608 142 1 460.1 1 306.2 1 220.0 6 364 18
75 700 4 930 821 79 584 • 13 096 4 926 332 3 827 901 367 955 850 41 2 588.4 2 286.0 2 141.9 18 608 19
105 325 5 918 883 36 966 18 373 5 575 672 4 300 740 283 405 672 — 1 027.8 907.2 811.4 3 257 20
5 7 5  1 9 8 - 6 9  6 7 6  2 1 5 2 2 6  4 7 9 2 6 5  3 7 1 5 6  9 7 2  3 6 3 4 3  2 8 9 1 6 4 2 1 1 4  3 6 7 1 4 7 7 1 0 0 1 6 1 5 .6 1 4 4 5 .0 1 2 5 2 .9 2  1 8 0 21
3  2 6 6 3 6 5  3 2 6 5  6 8 2 6 5 5 1 1 0  9 0 5 8 5  8 7 6 3  5 3 1 1 7 3 51 2 1 1 .3 1 9 8 .8 1 9 0 .7 8 3 8 22
6 224 069 18 038 357 529 778 80 895 21 853 330 17 755 501 1 809 474 16 764 3 522 37 928.4 31 121.3 29 544.8 164 550 23
6 141 720 17161091 426 465 77 014 20 784 988 16 934 994 1-727 322 9 683 1653 24 725.0 19 627.2 18 228. s 100 637 24
5  9 0 5  7 1 2 4 0 2  7 4 3 9 7  7 4 5 1 6 1 8 3 6  2 6 9  7 4 0 5  6 5 1  9 7 5 8 1 2  2 4 9 6  0 6 6 1 0 9 4 1 4  0 0 2 .2 1 0  3 8 8 .7 9  4 8 8 .5 4 1  4 7 3 25
3 2  1 7 5 1 1 7 1  1 7 3 1 2 9  7 0 1 1 7 5 9 1 3 6 3  2 6 2 1 1 3 7  2 5 0 2 3 0  3 4 7 8 8 2 2 0 5  0 3 8 .0 4 1 5 6 . 3 4  0 0 3 .2 3 6  6 6 9 26
1 7 7  6 1 4 1 3  6 5 9  4 1 4 1 8 4  3 2 5 5 2  0 9 0 1 1  7 5 9  4 3 7 9 1 2 3  6 2 9 6 3 8  8 1 2 2  5 1 1 4 9 9 5  3 6 3 .8 4  7 8 3 .8 4  4 5 4 .8 2 1  7 0 9 27
160 394 10 291 100 171 215 37 205 9 593 126 7 414 583 666 957 2 384 439 5 219.8 4 647.4 4 332.2 21 404 28
17 220 3 368 314 13 110 14 885 2 166 311 1 709 046 71 855 127 60 144.0 136.4 122.6 305 29
1 9  4 5 9 1 8 2 7  5 1 2 4  0 3 2 6 5 9 6 1 3 1 5  5 3 0 9 6 4  3 3 9 4 2  4 5 6 61 . — 8 3 .2 . 8 0 .2 7 2 .1 - 1 9 2 30
6  7 6 0 1 0 0  2 4 9 1 0  6 6 2 3 8 6 7 7  0 1 9 5 7  8 0 1 3  4 5 8 1 6 3 4 0 2 3 7 .8 2 1 8 .2 2 0 9 .9 5 9 4 31
82 349 877 266 103 313 3 881 1 068 342 820 507 82152 7 081 1869 13 203.4 11494.1 11316.3 63 913 32
6 8  9 4 5 1 9 0  8 9 7 9 8  4 6 6 1 6 9 4 '5 3 2  5 0 8 4 4 7  9 4 0 6 4  8 9 5 6  9 8 7 1 8 5 9 1 3  0 6 1 .1 11  3 6 5 .5 1 1  2 0 0 .7 6 3  6 1 8 33
4  9 7 4 6 0  7 9 6 3  4 7 7 1 4 5 5 9  5 4 0 4 1  7 1 9 3  9 6 6 7 3 1 0 1 2 1 .6 1 0 7 .9 9 7 .0 2 6 6 34
8  4 3 0 6 2 4  1 7 3 1 1 9 0 2  0 4 2 4 7 6  2 9 4 3 3 0  8 4 8 1 3  2 9 1 11 — 1 0 .7 1 0 .7 9 .6 19 35
— ' 1 4 0 0 1 8 0 — — — — 1 0 — 1 0 .0 lO .o 9 .0 1 0 .36
2 732 640 18 750 910 ' 128 610 77171 18 686 071 14 465 301 853 852 2 254 100 4 326.0 3 549.0 3 214.3 19 491 37
2  4 9 7  1 4 5 2 7 4  6 8 8 4 5  2 7 2 8  8 0 2 2 5 8 9  9 2 9 2 1 8 0  3 3 2 1 8 0  6 4 0 1 1 9 9 1 8 2  7 5 7 .7 2  1 6 3 .8 1 9 6 0 .9 1 4  4 2 7 38
2 4>6 600 241 699 19 503 8 643 2 448 612 2 064 144 151 651 1 099 12 1 613.3 ,1 407.9 1 224.2 3 339 39
80 545 32 989 25 769 159 •141 317 116 188 28 989 100 6 1 U i .4 755.9 736.7 11 088 40
8 3 7 6 4  4 7 9 2  5 4 7 1 2 0 7 0  5 8 3 5 6 7 6 1 9 1 1 1 4 8 i 2 1 2 .1 1 7 1 .8 1 6 0 .4 1 1 2 7 41
3 3  6 5 8 4 3 8 8  2 3 0 1 8  0 8 5 1 5  9 3 1 4 1 2 5  3 1 6 3  2 1 9  5 7 5 2 2 7  0 5 0 3 3 0 3 1 - 5 9 4 .1 5 1 8 .8 4 8 1 .6 2  5 2 6 42
12 888 1 425 780 10 194 4 153 1 382 201 1 096 404 87 062 179 1 328.2 287.3 262.8 1 497 43
20 770 2 962 450 7 891 11 778 2 743 115 2 123 171 139 988 151 30 265.9 231.5 218.8 1 029 44
1 9 4  5 0 6 1 3  7 1 5  6 0 2 5 2  0 4 3 5 1  2 9 1 11  7 1 8  3 6 0 8  8 6 6  4 4 8 4 3 1  2 7 0 5 0 3 3 0 5 4 1 .1 , 4 8 2 .2 4 1 2 .4 7 9 1 45
6  4 9 4 3 0 7  9 1 1 1 0  6 6 3 1 0 2 7 1 8 2  4 8 3 1 4 2  1 8 5 5  7 8 1 1 7 4 20 . 2 2 1 .0 2 1 2 .4 1 9 9 .0 6 2 0 46
6rTaulu 2. Jatk .)
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1 V. Palvelukset — Tjänster — Services ............................................• . . . 180 365 116167 81 869 34 082 612 146 172 129 574
2 A . Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset— Tjänster 
för samhället och näringslivet— Community and business services 124 255 63 248 73 261 28 589 413 139 863 112 204
3 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed........ 3 693 1030 3 090 1 749 529 6 921 10 620
4 a) yksityisopettajat — privatlärare — private teachers ...................... 293 180 181 64 774 8 922
5 b) lääkärit — läkare — physicians....................................................... 1 536 . 515 1 459 1 035 363 3 561 4 172
6 c) asianajajat — advokater — lawyers . . .  *......................................... 513 61 523 235 817 1 651 2 169
7 d) muut — övriga — others .................................................................. 1 351 274 927 413 575 1 701 3 357
8 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees............. 86 433 43 186 57 150 22 003 943 111 664 76 776
0 a) hallinto- ja järjestystoimi — Förvaltnings- och ordningsväsen — 
administration and police ................................................................. 45 830 18 062 ■ 36 572 11 878 413 52 837 46 541
10 b) opetus- ja kasvatustoimi — undervisningsväsen — instruction and 
education........................................................................ .'.................. 20 829 - 12 299 11 753 5 552 942 39 415 16 894
11 c) kirkko — kyrka — church ............................................................... 2 928 500 3 512 881 789 7 236 4 121
12 d) lääkärit — läkare — physicians....................................................... 1 463 294 1 534 839 032 8 069 2 692
13 e) sairaanhoitohenkilökunta — sjukvärdspersonal — nursing personnel 11 663 10 701 1 783 1 936 702 1 783 1 846
14 f) muut — övriga — others .................................................................. 3 720 1 330 1 996 915 065 2 324 4 682
15 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ..................... 25 194 14 330 12 089 3 779 595 10 770 9 805
16 a) hallinto- ja järjestystoimi — förvaltnings- och ordningsväsen — 
administration and police ......................................................... . 10 133 1 710 8 609 2 118 512 7 780 7 615
17 b) muut — övriga — others................................... •.............................. 15 061 12 620 3 480 1 601 083 2 990 2 190
18 5. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma — Economically 
inactive ................................................................................................. - 8 935 4 702 932 1 056 346 10 508 15 003
19 B.  Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster — Personal 
services ................................................................................................. 56110 52 919 8 608 5 493199 6 309 17 370
20 1. Yrittäjät — Företagare —• Employers and self-employed......... 2 638 1969 901 468 859 1909 7 174
21 2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc............................... 152 ■ 70 74 47 060 — 1051
22 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried em ployees............. 725 440 226 137 893 — 204
23 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ..................... 52 175 50 050 7 387 4 819 657 4 400 4 341
24 a) hotelli- ja ravintolatyöntekijät — ho.tell- och restaurangpersonal — 
hotel and restaurant workers............................................................. 16 533 15 440 3 122 2 062 361 1 090 2 023
25 b) parturit, kampaajat, kylvettäjät — barberare, frisörer, baderskor 
— barbers, hairdressers, bath attendants.......................................... 3 670 3 430 670 344 780 260 360
26 c) kotiapulaiset, siivoojat, pesijät — liembiträden, städerskor, tvät- 
terskor — domestic servants, sharwomen, washerwomen.................. 30 832 30 510 3 215 2 276 836 3 050 1 688
27 d) muut — övriga — others.................................................................. 1 140 670 380 135 680 — 270
28 5. Ei ammatissa olevat — Icke yrkesverksamma — Economically 
inactive ................................................................................................. 420 390 20 19 730 — 4 600
29 VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —: Ok and näring, utan 
yrke — Industry unknown, no profession .................................... 35 684 17151 5 599 2 086 492 14 909 12 043
30 3. Toimihenkilöt —• Funktionärer — Salaried em ployees............. 41 40 — 4 292 — 3
31 4. Sekatyöläiset — Grovarbetare — Unskilled labourers............. 4 410 650 2 620 412 180 2 670 920
32 5. Ilman ammattia — Utan vrke — No profession ..................... 31233 16 461 2 979 1 670 020 . 12 239 11120
33 a) koroillaeläjät — rentierer— rentiers............................... ................ 631 445 58. 269 909 4 069 1 550
34 b) eläkeläiset — pensionstagare — pensioners ..................................... 1 131 500 170 70 949 790 830
35 c) muut — övriga — others.................................................................. 29 471 15 516 2 751 1 329 162 7 380 8 740
36 I— VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar — All occupa­
tions ................. '.......................................................... ........................... 1 529 125 433 209 1 099 297 242 561 485 30 934 677 1 435 612
37 A . 1. Yrittäjät — Företagare —■ Employers and self-employed .. 318 080 41087 376 424 50903 675 28 797 252 755 184
38 B .  Palkannauttijat — Anställda — Employees.................................. 1152 055 362 847 ■ 717131 187 729 559 2 064 859 626 450
39 2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc............................... 5 094 242 5 342 3 659 327 38 075 58 716
40 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees............. 254 899 114 024 166 640 59 381 172 274 510 223 324
41 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ..................... 892 062 248 581 545 149 124 689 060 1 752 274 344 410
42 C. 5. E i ammatissa toimivat tai ilman ammattia — Icke yrkes­
verksamma eller utan yrke — Economically inactive or no pro­
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mk 1 000 mk Milj. mk — Mill, mk 1 000 mk
2 332 448 31 045 203 429 215 119 131 29 331 561 23 084 608 1 878 378 5 360 1 341 11 009.5 9 772.1 9166.6 44 266 1
1864 596 26 079 306 393 444 9 3 172 25 739 667 20151 676 1 730 331 4 990 1149 10178.6 9 058. o 8 476.1 41269 2
1 318 395 349 997 63 596 3133 1 691 689 1 478 142 250 506 756 158 2 104.9 1 865.1 1 760.7 10 502 3
38 680 24 758 406 213 55 004 45 091 4 240 22 20 32.9 29.7 28.6 71 4
807 281 183 180 37 169 1 476 1 028 683 924 545 174 310 468 118 1 196.9 1 094.9 1 029.7 5 908 5
185 398 37 684 8 915 453 230 107 197 048 29 577 122 10 286.6 209.2 190.6 909 6
287 036 104 375 17 106 991 377 895 311 458 42 379 144 10 588.G 531.3 511.8 3 614 7
493 822 21 048 736 272 945 71 750 20 441 307 15 927 330 1 338 596 3 389 739 6 956.6 6 210.3 5 779.8 27 625 ' 8
124 032 11 517 313 137 690 37 648 10 886 547 8 294 186 638 119 1 536 212 3 589.4 3 135.G 2 914.1 16 049 0
38 308 ■ 5 394 413 63 912 18 398 5 296 812 4 202 849 372 660 1 084 326 1 748.5 1 615.4 1 500.6 5 207 10
11 170 848 254 11 008 2 248 816 019 647 035 56 057 ' 150 — 206.3 196.3 179.9 527 11
276 559 517 749 33 963 1 213 825 882 708 152 118 488 359 61 957.3 855.6 797.9 4 575 12
16 527 1 911 016 5 530 9 283 1 776 392 1 446 612 101 463 120 110 131.0 • 128.0 124.0 270 13
27 226 859 991 20 842 2 960 839 655 628 496 51 809 140 30 324.1 279.5 263.3 997 14
40 333 3 705 998 12 689 14 714 2 891 895 2 190 827 107 095 113 30 98.8 92.5 83.0 125 15
32 393 2 063 605 7 119 7 173 1 758 562 1 299 559 67 491 63 _ 56.8 53.5 46.0 65 16
7 940 1 642 393 5 570 7 541 1 133 333 891 268 39 604 50 30 42.0 39.0 37.0 60 17
12 046 974 575 44 214 3 575 714 776 555 377 34 134 732 222 1 018.3 890.1 853.2 3 017 18
467 852 4 965 897 35 771 25 959 3 591 894 2 932 932 148 047 370 192' 830.9 714.1 689.9 2 997 19
. 432 912 23 449 3 415 1837 410 304 364 784 34 214 272 152 556.1 459.4 443.4 1 718 20
1166 42 498 2 345 142 45 610 34 962 3 303 34 — 115.6 106.2 101.9 416 21
1011 134 130 2 548 585 123 083 95 995 6 548 3 — 10.5 10.0 9.2 61 22
30 963 4 752 590 27 363 23 345 3 003.217 2 428 501 103 362 31 10 43.7 38.5 35.4 82 23
9 117 2 036 761 13 370 10 973 1 619 461 1 304 113 64 081 31 10 43.7 38.5 35.4 82 24
11 960 329 770 2 430 1 640 212 230 170 740 7 070 - - - - - - 25
5 216 2 255 769 11 113 10 182 1 076 616 882 318 29 001 _ _ _ _ _ _ 26
4 670 130 290 450 550 94 910 71 330 3 210 — — ~ . — — — 27
’ 1800 13 230 100 50 9 680 8 690 620 30 30 105.0 100.O 100. o 720 28
11 920 1 713 942 333 678 4 764 925 622 763 790 73 528 2 354 1577 7 960.6 6 989.5 6 957.7 69 953 29
— 4 278 11 21 3 222 2 544 208 1 — 1.2 0.9 0.8 1 30
— 403 410 5180 1680 243 090 205 980 7 800 10 — 9.0 9.0 9.0 10 31
11 920 1 306 254 328 487 3 063 679 310 555 266 65 520 2 343 1577 7 950.4 6 979.6 6 947.9 69 942 32
3 590 68 166 192 534 371 250 309 216 257 49 920 677 473 5 388.0 4 663.3 4 651.9 61 263 33
— 66 489 2 840 111 20149 14 808 492 61 30 57.6 56.6 54.6 105 34
8 330 1 171 599 133 113 2 581 408 852 324 201 15 108 1 605 1 074 2 504.8 2 259.7 2 241.4 8 574 35
16 565 425 190 474 108 3 151 663 872 459 186 813 914 149 131 334 9 775 313 145 094 17 022 258 645.9 234 653.2 214 361.3 940 903 36
14 541125 5 803 867 1006 247 153 472 35 724 872 31 344 213 2 602 381 126 299 12 799 210 579.9 192 990.1 174 801.2 638 826 37
1977 364 181 337 626 1 723 260 709 847 149 260 331 116 337 238 7 058 172 14 257 1942 37 372.3 32 123.6 30163.1 224154 38
107 502 3 079 812 375 222 4 842 3 622 233 3 018 701 634 771 2 289 50 15 236.9 12 337.6 11 920.1 136 305 39
951 005 57 271 544 660 789 197 203 53 493 858 41 625 134 3 229 194 8 850 1 462 18 733.1 16 678.6 15 482.4 82 281 40
918 857 120 986 270 687 249 507 802 92 144 240 71 693 403 3 194 207 3118 430 3 402.3 3 107.4 2 760.6 5 568 41
46936 3 332 615 422156 9140 1 828 711 1 449 883 114 760 4 538 2 281 10 693.7 9 539.5 9 397.0 77 923 42
8Taulu 8. Yksityiset henkilöt ym. ryhmiteltyinä am- 
Tabell 3. Enskilda personer m. fl. fördelade enl.
Table 3. Individuals etc. by occupation
Elinkeino tai am m atti 
Näring eller yrke 
Industry or occupation
Tulonsaajat —■- Inkoin sttagare -— Income
Luku tuloluokissa (1 000 mk) — 
Number in
- Antal i inkomstklasserna 




















1 I . M a a ta lo u s  s iv u e lin k e in o illeen  — Jo rd b ru k  m ed  b in ä r in g a r  — •
Agriculture and related activities ............................................ 98 910 210 380 179 950 60 470 37 320 9 640 2 970 994 636
2 1. Y r i t t ä jä t  —  F ö re ta g a re  —  Employers arid, self-employed . . 27 950 56 230 83 190 43 080 27 760 7 630 2 320 794 528
3 a) m aanviljelijät — jordbrukare — farmers ................................. 27 470 54 660 81 580 42 160 27 180 7 470 2 270 767 493
4 b) kalastajat — fiskare — fishermen.............................................. 400 1 370 1 310 400 90 30 10 3 6
5 c) m uut — övriga — others ........................................................... 80 200 300 520 490 130 40 24 29
6 2. J o h t a j a t  — F ö re ta g s le d a re  — Managers, etc........................ — — — 10 30 70 20 2 8
7 3. T o im ih e n k ilö t —  F u n k t io n ä re r  —  Salaried employees______ 400 1 310 3 020 3 350 4 050 1310 560 187 98
8 4. T y ö n te k ijä t  —  A rb e ta rp e rs o n a l —  W age-earners .............................. •65 290 150 630 93 430 14 030 5 400 630 60 11 —
9 a) talollisen po jat ja  ty ttä re t —  jordbrukares söner och döttrar
—  farmers' sons and daughters............................................................ , .................................... 15 340 51 690 29 470 910 320 30 — — —
10 b) m uut —  övriga —  others ...................................................................................................................... 49 950 98 940 63 960 13 120 5 080 600 60 11 —
11 5. E i  a m m a tis s a  o le v a t  —  Ic k e  y rk e sv e rk sa m m a  —  Eco-
nominally in a c tive ................................................................................................................................................ 5 270 2 210 310 — 80 — 10 — ■ 2
12 II. T eo llisu u s ja  k ä s ity ö  —  In d u s tr i  och  h a n tv e rk  —  Industry
and handicraft . .  ......................................................... ........................................................................................ 33 380 59 210 105 840 91 210 112 580 49 900 16 520 4 928 2 302
13 1. Y r i t t ä jä t  —  F ö re ta g a re  ■— Employers and self-employed . . 1690 3 900 3 940 3150 3 430 1580 760 286 277
14 a) teoIJisuusharjoittajat — industriidkare — industry.................. 90 50 310 360 620 490 210 72 129
15 b) käsityöläiset —  hantverkare —  handicraft................................................................ 1 600 3 850 3 630 2 790 2 810 1 090 550 214 148
16 2. J o h t a j a t  —  F ö re ta g s le d a re  —  Managers, etc................................................. .  10 30 20 80 260 430 410 302 332
17 3. T o im ih e n k ilö t —  F u n k t io n ä re r  —  Salaried employees . : . ■1 420 2 610 5 590 8 370 14 580 11 730 5 650 2 566 1426
18 a) konttorihenkilökunta —  kontorspersonal —  clerical workers . . 770 1 340 2 860 4 140 3 940 2 210 1 420 784 407
19 b) teknillinen henkilökunta —  teknisk personal —  technical workers 450 710 1 000 1 270 3 330 3 400 2 320 1 110 821
20 c) työn joh tajat — arbetsledare — foremen................................... 200 560 1 730 2 960 7 310 6 120 1 910 672 198
21 4. T y ö n te k ijä t  —■ A rb e ta rp e rso n a l —■ Wage-earners ............... 26 610 51 070 95 630 79 390 94130 36 150 9 700 1 774 265
22 5. E i  a m m a tis s a  o le v a t  — Ic k e  y rk e sv e rk sa m m a  — Eco-
nomically in a c tive ........................................................................ 3 650 1 600 660 220 180 10 — — 2
23 I I I .  K a u p p a  — H an d e l — Commerce .............."............................... 19 500 23 300 25 750 20 130 21110 9 760 5110 2 726 2142
24 A . Tavarakauppa, pankki- ja vakuutusioimi — Varuhandel,
bank- o. försäkringsväsen — Merchandise trade, banking
and insurance ............. ................................................................. 10 020 20950 24 370 18 870 19 570 9 280 4 900 2 599 2 091
25 1. Y r i t t ä jä t  — F ö re ta g a re  — Employers and self-employed .. 420 840 2 240 2 890 4 790 2 710 1 780 1032 879
26 2. J o h t a j a t  — F ö re ta g s le d a re  — Managers, etc........................ — -- . . 20 40 140 260 300 213 254
27 3. ■ T o im ih e n k ilö t — F u n k tio n ä re r  — Salaried employees . . . 6 540 16 530 19190 13 380 12 830 5 540 2 610 1313 948
28 "a) konttorihenkilöstö ja  m yyntim iehet — kontorspersonal och
försäljare — clerical and sales workers ..................................... 1 830 4 330 8 830 10 610 11 490 5 040 2 440 1 231 941
29 b) myymälähenkilöstö — butikspersonal — shop assistants . . . . 4 710 12 200 10 360 2 770 1 340 500 170 82 7
30 4. T y ö n te k ijä t  — A rb e ta rp e rso n a l — Wage-earners ............... 2 630 3 230 2 660 2 480 ,1 750 720 200 41 5
31 5. E i a m m a tis s a  o le v a t  — Ic k e  y rk e sv e rk sa m m a  — Eco-
nomically in a c tive ........................................ ............................... 430 350 260 80 60 50 10 — 5
32 B. Kiinieimistön omistus ja  hoito — Fastighetsbesittning och >
skötsel — Ownership and management of real esta te .................. 9 480 2 350 1380 1260 1540 480 210 127 51
33 1. Y r i t t ä jä t  —  F ö re ta g a re  —  Employers and self-employed . . 9140 2 000 740 470 480 150 100 Tl 49
34 2. J o h t a ja t  —  F ö re ta g s le d a re  —  Managers, etc................................................. 30 30 40 30 10 50 20 40 1
35 4. T y ö n te k ijä t  —  A rb e ta rp e rso n a l —  Wage-earners .............................. v  280 320 590 760 1050 280 90 10 1
36 5. E i  a m m a tis s a  o le v a t —  Ic k e  y rk e sv e rk sa m m a  —  Eco-
nomically inactive ............................................................................................................................................... 30 — 10 — — — — — --------•
37 iV .  L iik en n e  —  S am fä rd se l —  Transport and communication . . 4 420 8170 15 620 22 590 33 160 12 020 3 990 1148 495
38 1. Y r i t t ä jä t  —  F ö re ta g a re  —• Employers and self-employed . . . 80 280 1180 2160 3 550 1 710 810 327 210
39 a) kuljetukseen osallistuvat —  som taga del i transporter —
participating in  transport................................................................... 80 260 1 170 2 160 3 490 1 710 790 325 196
40 b) m uut — övriga — others ................. ; ................................................ — 20 10 — 60 — 20 2 14
41 2. J o h t a j a t  —  F ö re ta g s le d a re  —  Managers, etc........................ — — — — 10 50 20 2 15
42 3. T o im ih e n k ilö t —  F u n k t io n ä re r  —  Salaried employees . . . . 920 1800 3 330 3 290 5 410 2 520 1300 586 221
43 a) kuljetukseen osallistuvat — som tagä del i transporter —
participating in  transport.................................................................... 40 90 260 280 1 900 1 070 600 264 116
44 b) m uut — övriga — others .................................................................... 880 1 710 3 070 3 010 3 510 1 450 700 322 105
45 4. T yöntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ............... 2 890 5 440 9 970 16 860 23 940 7 710 I8 6 0 213 45
46 5. E i amm atissa olevat •— Icke yrkesverksamma — Eco-
nomically in a c tive ................................................................................................................................................ 530 650 1140 280 250 30 20 4
9matin sekä tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan, 
yrke samt inkomstens resp. förmögenhetens storlek.




Omaisuudesta verotetut — För fönnögenhet beskattade — Taaxd on property
Luku omaisuusluokissa (1000 mk) — Antal i förmögenhetsklasserna (1 000 mk) 













































225 152 44 50 601 741 2 860 7 387 10178 20 168 34 322 15 750 12 625 4 312 2 413 571 224 314 111 124 1
195 129 41 47 249 894 2 680 7 016 9 786 19 711 33 780 15 531 12 540 4 277 2 387 569 220 309 108 806 2
179 118 39 47 244 433 2 650 6 962 9 711 19 668 33 652 15 491 12 478 4 251 2 371 567 219 308 108 328 3
3 1 1 3 624 10 . 44 23 — 51 11 10 — — — — — 149 4
13 10 1 _ 1 837 20 10 52 43 77 29 52 26 16 2 '  1 v 1 329 5
3 5 l __ 149 — — — ■ l — l 2 l 2 — — — 7 6
26 15 2 3 14 331 10 60 42 116 122 88 22 14 4 2 3 3 486 7
2 — — 329 483 80 170 170 170 200 70 21 10 20 — — 1 912 8
1 97 761 56 70 70 70 70 30 20 _ _ — _ _ ‘ 380 9
- 1 - - 231 722 30 100 100 100 130 40 1 10 20 — 1 ’ 532 10
1 1 — — 7 884 90 141 ' 180 - 170 220 60 40 10 — — 1 1 913 11
848 582 194 224 477 718 203 671 734 1485 1597 660 746 354 284 138 84 282 7 238 12
130 131 46 66 19 386 70 189 197 466 497 254 243 120 84 24 16 53 2 213 13
75 91 29 59 2 585 30 85 19 174 200 144 182 84 65 21 13 37 1 054 14
55 40 17 7 16 801 40 104 178 292 297 110 61 36 19 3 3 16 1 159 15
259 246 115 135 2 629 l 9 27 130 190 149 205 124 127 62 46 175 1 245 16
424 197 31' 23 54 617 32 219 217 391 522 203 251 98 73 52 21 51 2130 17
123 47 4 2 18 047 _ 77 14 110 127 103 74 32 30 19 8 14 608 18
267 136 24 19 14 857 22 61 81 139 190 84 125 42 34 28 11 33 850 19
34 14 3 2 21 713 10 81 122 142 205 16 52 24 9 5 2 . 4 672 20
34 7 l 394 761 60 234 283 458 348 44 46 l — — l 2 1 477 21
1 1 l — 6 325 40 20 10 40 40 10 1 i l — — — 1 173 22
865 826 247 294 131 760 803 1515 1732 2 817 4 080 1 955 1923 701 522 287 134 295 16 764 23
837 809 235 277 114 808 163 524 732 1555 2 724 1330 1335 518 356 170 92 184 9 683 24
413 413 129 191 . 18 727 101 244 493 1139 1878 862 756 299 154 58 26 56 6 066 25
168 248 76 70 1 789 __ 17 28 46 115 107 182 74 105 68 51 89 882 26
256 147 30 16 •79 330 62 243 171 340 660 340 366 135 97 44 15 38. 2 511 27
254 143 30 16 47 185 42 223 150 309 650 329 355 134 97 44 '  13 38 2 384 28
2 4 32 145 20 20 21 31 10 11 11 1 — — 2 — 127 29
— — 13 716 — — 10 20 21 — — 10 — — — — 61 30
— l — — 1246 — 20 30 10 50 21 31 — ■ — — — l 163 31
28 17 12 17 16 952 640 991 1000 1262 1356 625 588 183 166 117 42 m 7 081 32
27 15 10 17 13 275 640 981 990 1 222 1346 624 575 173 166 117 42 m 6 987 33
1 2 1 255 — 10 10 30 — 1 12 10 — — ■ --- — 73 34
1 — 3 382 — — 10 — — 1 — — — — — 11 35
— — — — 40 — — — — 10 • — — — ■ — — — — 10 36
135 63 25 21 101 857 52 279 316 508 609 188 125 68 53 23 9 24 2 254 37
81 43 20 16 10 467 2 133 118 283 352 113 99 39 30 8 7 15 1199 38
70 25 9 3 10 288 1 133 118 272 331 99 89 34 12 5 3 2 1 099 39
11 18 11 13 179 1 _ — 11 21 14 10 5 18 3 4 13 100 40
9 9 2 3 120 — __ l l 13 5 12 2 7 l 2 4 48 41
33 7 3 2 19 422 10 36 96 60 61 27 4 4 15 13 — 4 330 42
3 • 1 2 4 633 13 54 45 30 12 4 4 13 2 _ 2 179 43
26 4 2 14 789 10 23 42 15 31 15 — — 2. 11 — 151 44
10 . 3 — 68 941 10 90 80 133 163 13 — 12 l l — — 503 45
■ 2 1 — — 2 907 30 20 21 •31 20 30 10 11 — — — l 174 46
2
1 0
(Taulu 3. Jatk .)
Tulonsaajat — Inkomsttagare-— Income
«
Elinkeino tai am m atti 
Näring eiler yrke 
Industry or occupation
Luku tuloluokissa (1 000 mk) — 
Number in
Antal i inkomstklasserna 




















1 V. Palvelukset —  Tjänster —  Services ............................................ 20 630 37 820 33 250 27 940 31 590 13 560 6 900 3 566 3 014
2 A . Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —  
Tjänster för samhället och näringslivet —  Community and 
business services .......................................................................... 9 910 14 650 18 770 23 000 29 640 13 050 6 700 3 512 2 977
3 1. Y rittä jä t —  Företagare :—  Employers and self-employed .. 130 310 270 250 570 530 400 257 365
4 a) yksityisopettajat — privatlärare — private teachers................. 30 30 50 20 100 30 30 — 1
5 b) lääkärit — läkare — physicians ................................................ 10 40 20 30 140 250 190 172
6 c) asianajajat — advokater —  lawyers.......................................... 10 30 40 50 20 120 70 42 72
7 d) m uu t — övriga — others ........................................................... 80 210 160 150 310 130 110 43 74
8 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried, employees . . 3 970 6 820 10 290 17 700 24170 10 700 5 760 3 053 2 552
9 a) hallinto- ja  järjestystoim i — Förvaltnings- och ordningsväsen 
— administration and police...................................................... 1 700 2 960 5 620 9 410 12 770 6 290 3 340 1 760 1 304
10 b) opetus- ja  kasvatustoim i — undervisningsväsen — instruction
580 1 470 1 890 4 100 6 690 2 820 1 470 778 704
11 c) kirkko — kyrka — church......................................................... 240 330 240 200 480 600 410 206 183
12 d) lääkärit — läkare — physicians ................................................ 160 70 40 50 110 110 110 175 246
13 e) sairaanhoitohcnkilökunta — sjukvfirdspersonal — nursing
1 060 1 520 1 910 3 410 3 290 290 170 10 2
14 f) m uut — övriga — others ........................................................... 170 470 590 530 • 830 590 260 124 113
15 4. T yöntekijät Arbetarpersonal — W age-earners........... 3 390 5 260 6170 4 230 3 960 1550 470 136 25
16 a) hallinto- ja  järjestystoim i — förvaltnings- och ordningsväsen
710 950 1 210 2 150 3 200 1 380 390 116 24
17 b) m uut — övriga — others ........................................................... 2 680 4 310 4 960 2 080 760 170 80 20 1
18 5. E i amm atissa olevat — Icke yrkesverksamma — Eco­
nomically in a c tive ........................................................................ 2 420 2 260 2 040 820 940 270 70 66 35
19 B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster — 
Personal services .............................. ............................................ 10 720 23170 14 480 4 940 1950 510 200 54 37
20 1. Y rittä jä t — Företagare —• Employers and self-employed .. 270 470 710 470 350 200 60 43 28
21 2. Jo h ta ja t — Företagsledare.— Managers, etc........................ — — 50 10 20 30 20 10 5
22 3. Toimihenkilöt — Funktionärer —  Salaried employees . . . 30 80 180 • 120 240 40 30 1 2
23 4. Työntekijät — Arbetarpersonal —  Wage-earners ............... 10 120 22 540 13 520 4 330 1340 240 80 — 2
24 a) hotelli- ja  ravin to latyöntekijät — hotell- och restaurangperso- 
nal — hotel and restaurant workers .......................................... 1 410 3 620 7 280 2 900 1110 150 60 _ 2
25 b) partu rit, kam paajat, ky lvettä jä t —  barberare, frisörejy baders- 
kor — barbers, hairdressers, bath attendants ................................. 060 1 330 1 310 300 40 30 _ _ —
26 c) kotiapulaiset, siivoojat, pesijät — hembiträden, städerskor, 
tvätterskor —  domestic servants, sharwomen, washerwomen . . . 7 820 17 290 4 630 990 90 10 _ _ —
27 d) m uut — övriga — others ................................................................... 230 300 300 140 100 50 20 — —
28 5. E i am m atissa olevat —  Icke yrkesverksamma —  Eco­
nomically in a c tiv e ........................................................................ 300 80 20 10 — — 10 — —
29. VI. Tuntematon elinkeino, ilm an am m attia —  Okand näring, 
u tan yrke —  Industry unknown, no profession ................... 22 540 7 880 2 800 1330 680 170 70 105 27
30 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees . . . 10 10 20 — - --- — — — —
31 4. Sekatyöläiset —  G rovarbetare —  Unskilled labourers . . . . 1210 1470 920 550 220 40 — — —
32 5. Ilman am m attia —  U tan yrke —• No pro fession .............. 21320 6 400 1860 780 460 130 70 105 27
33 a) koroillaeläjät — rentierer — rentiers .............................................. 90 100 140 20 70 — 30 84 20
34 b) eläkeläiset — pensionstagare — pensioners ................................. 620 290 130 70 20 — — —
35 c) m uut — övriga — others ................................................................... 20 610 6 010 1 590 690 370 130 40 21 6
36 I—VII. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar —  AU
occupations..................................................................................... 199 380 346 760 363 210 223 670 236 440 95 050 35 560 13 467 8 616
37 A . 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed 39 680 64 030 92 270 52 470 40 930 14 510 6 230 2 816 2 336
38 B . Palkannauttijat —  AnstäUda —  Employees ......................... 125 750 269180 264 640 169 010 193 540 80 050 29160 10 460 6 205
39 2. Jo h ta ja t —  Företagsledare —  Managers, etc........................ 40 60 130 170 470 890 790 569 615
40 3. Toimihenkilöt —  Funtionärer —  Salaried em ployees----- 13 290 29 160 41 620 46 210 61 280 31 840 15 910 7 706 5 247
41 4. Työntekijät Arbetarpersonal —  Wage-earners ............... 112 420 239 960 222 890 122 630 131 790 47 320 12 460 2185 343
42 C. 5. E i ammatissa toimivat tai ilman ammattia — Icke yrkes­
verksamma eller utan yrke — Economically inactive or no 




recipients Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade-— Taxed on property
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1112 780 141 62 180 365 211 528 459 894 1410 589 575 264 170 136 53 71 5 360 1
1090 763 135 58 124 255 200 496 418 840 1331 555 501 254 153 134 40 68 4 990 2
’ 234 274 67 36 3 693 15 27' 42 139 .157 118 93 51 37 40 14 23 756 3
1 . 293 _ 10 _ — — 10 1 — 1 — — — 22
161 227 53 25 1 536 15 16 20 73 116 78 58 39 17 9 11 16 468 5
38 5 2 513 1 11 39 32 14 12 7 3 1 1 1 122
8 9 1 351 _ _ 11 27 9 16 22 5 16 30 2 0 144
846 484 67 21 86 433 125 288 264 499 1001 413 345 202 104 83 25 40 3 389 8
399 176 31 11 45 830 71 54 137 236 452 183 152 ■ 101 70 37 16 27 1 536 9
216 102 7 2 20 829 53 156 68 179 297 » 143 102 38 12 26 5 5 1 084 10
29 1 2 928 _ 32 14 18 32 36 14 1 1 1 — 1 150 n
179 181 26 6 1 463 - 6 23 41 125 38 52 39 8 17 4 6 359 12
11 663 20 20 20 50 _ — 10 — _ — _ 120 13
23 17 2 1 3 720 1 20 2 5 45 13 25 13 13 2 — 1 140 14
2 ï 25 194 10 20 . 30 l i 41 ï — — — — — — 113 15
2 1 10 133 _ 10 20 1 31 1 — — — — — — 63 16
- - - 15 061 10 10 • 10 10 10 — — — — — - 50
10 3 l — 8 935 50 161 82 191 132 23 63 ï 12 l i l 5 732 18
22 17 6 ■4 56110 11 32 41 1 54 79 34 74 10 17 2 13 3 370 19
13 15 5 4 2 638 11 22 31 43 69 13 62 10 5 — 3 3 272 20
6 1 __ 152 — — — — — 10 12 — 11 1 — — 34 21
1 1 __ 725 • --- __ — 1 — .1 — — — 1 ---- — 3 22
2 1 — 62 175 — — 10 10 — 10 v --- — 1 — — — 31 23
l — _ — 16 533 - - 10 10 - 10 - - 1 - - - 31 24
— — — — 3 670 - - - - - - - - - - - - 25
l 1 _ 30 832 _ _ _ _ — — — — — — — — — 26
— — ~ 1*140 — — — — — — — ~
— . — — — 420 — .10 — — 10 — — — — — 10 — 30 28
27 21 12 22 35 684 220 200 270 313 483 161 271 , 102 115 58 54 107 2 354 29
1 _ — _ 41 __ ' __ 1 — — — — — — — — 1 30_ — 4 410 __ __ __ 10 — — — — — ‘ --- — — 10 31
26 21 12 22 31 233 220 200 270 302 483 161 271 102 115 58' 54 107 2 343 32
23 20 12 22 631 10 30 11 113 61 160 51 45 58 44 94 677 33_ 1 131 _ _ 40 _ 20 — — 1 — — — — 61
3 1 — — 29 471 220 190 . 200 291 350 100 111 50 70 10 13 1 605 SD
3 212 2 424 663 673 1 529 125 4 349 10 580 13 689 26185 42 501 19 303 16 265 5 801 3 557 1213 558 1093 145 094 36
1093 1020 318 377 318 080 3 519 8 612 11657 23 003 38 079 17 515 14 368 4 969 2 863 816 328 570 126 299 37
2 079 1376 331 274 1152 055 400 1396 1439 2 438 3 457 1483 1481 697 567 328 164 ' 407 14 257 38
446 511 195 208 5 094 1 36 66 208 318 273 425 211 252 132 99 268 2 289 39
1 587 850 134 65 254 899 239 846 790 1408 2-366 1072 988 453 293 195 64 136 8 850 40
46 15 2 1 892 062 160 514 583 822 773 138 68 33 22 1 1 3 .3 118 41
40 28 14 22 58 990 430 572 593 744 965 305 416 135 127 69 66 116 4 538 42
12
Taulu 4. Yksityiset henkilöt ym. ryhmitettyinä tulon suuruuden mukaan. 
Tabell 4. Enskilda personer m. fl. grupperade enligt inkomstens storlek.
Table 4. Individuals etc. grouped by size of income.
T ulolu okka  
Inkom stkla-ss 
Income class
1 000  m k
Luku
A n ta l
Number







M aksuunpantu vero  
D ebiterad sk a tt  
Tax imposed
A. M aa­
ta lou sk iin ­
te is tö s tä  
A v  lan t-  
bruksfas- 
t ig h et  
Agriculture
B . M uusta  
k iin te is­
tö stä
A v  annan  
fa stigh et  
Other real 
estate
C. L iikkeestä, 
elink ein osta  
ta i am m a­
tista















D  2. M uut 
tu lo t  
Anniin  














h etssk a tt
Property
tax
< 1 000  m k
Koko maa — Hela riket — Whole country
1— 4 9 ............. 199 380 701 750 142 580 90 920 4 198 660 138 700 5 272 610 — — I l  630
50— 99 ............. 346 760 4 261 950 139 660 551 350 21 561260 381 280 26 895 500 8 412 460 172 300 22 700
100— 149 ............. 363 210 9 070 590 120 940 1 197 400 33 304 850 474 690 44 168 470 23 752 320 729 680 50 250
150— 199 ............. 223 670 6 466 760 137 590 1 697 890 29 960 090 269 100 38 531 430 24 624 080 1 064 550 65 550
200— 249 ............. 144 590 3-754 040 127 450 1 702 820 26 430 360 175190 32 189 860 22 246 120 1 105 920 64 500
250— 299 ............. 91 850 2 261 760 • 146 790 1 504 260 20 928 240 134 780 24 975 830 17 965 340 974 990 54 840
300— 399 ............. 95 050 2 356 390 160 490 2 325 390 27 419 710 227 450 32 489 430 22 884 940 1 490 240 87 700
400— 499 ............. 35 560 914 280 113 820 1 723 950 12 767 060 165 080 15 684 190 11 191 310 967 210 59 480
500— 599 ............. 13 467 390 547 82 650 1 120 612 5 567 648 156 827 7 318 284 5 503 393 606 516 46 163
600— 699 ............. 5 517 204 222 38 394 726 728 •2 494 789 91 439 3 555 572 2 800 921 365 033 34 087
700— 799 ............. 3 099 107 448 32 495 546 130 1 544 855 79 477- . 2 310 405 1 857 802 273 497 22 587
800— 999 ............. 3 212 145 254 51 937 816 480 1 705102 119 957 2 838 730 2 338 296 393 061 43 756
1 000—1 499 ............. 2 424 126 750 46 910 1 084 635 1 431 088 183 884 2 873 267 2 474 721 526 498 70 144
1 600—1 999 ............. 663 53 289 24 323 445 446 482 089 123 958 1129 105 1 009 176 273 275 51 781
2 000— ..................... 673 119 647 69 583 1 031 414 678 307 429 851 2 328 802 2 070 455 832 543 243 275
Yht. — S:ma — Total 1  5 2 9  1 2 5 3 0  9 3 4  6 7 7 1 4 3 5  6 1 2 1 6  5 6 5  4 2 5 1 9 0  4 7 4  1 0 8 3 1 5 1  66 3 2 4 2  5 6 1  4 8 5 1 4 9  1 3 1  3 3 4 9 77 5  31 3 9 2 8  4 4 3
Omaisuudesta vero-
te tu t tuloa vailla
olleet *) ................. 5 410 ' * 12 460
Kaupungit ja  kauppalat — Stader och köpingar — Toums a n i market ioums
1— 4 9 ............. 60 690 11840 107 260 41 520 1 302 680 69 670 1 532 970 — — 7 150
50— 99 ............. 70 540 35 790 100 250 198 880 4 943 020 78 080 5 356 020 721 450 15 310 8 250
100— 149 ............. 101 400 78 160 69 770 445 780 12 012 370 114 640 12 720 720 7 445 740 256 070 8 910
150— 199 ............. 100 480 98 130 85110 777 660 16 306 320 124 290 17 391 510 11 650 210 570 080 10 050
200— 249 ............. 78 610 73 720 83 680 939 630 16 391930 93110 17 582 070 11 862 160 632 930 5 700
250— 299 ............. 58110 68 340 110 440 903 250 14 649 040 79 370 15 810 440 10 910 000 606 160 8 890
300— 399 ............. 67 640 95 210 119 060 1 520 840 21 270100 150 790 23 156 000 15 794 440 1 023 260 15 810
400— 499 ............. 26 460 40 350 90 770 1 206 330 10 229 490 114 260 11 681 200 8 145 750 697 430 20 990
500— 599 ............. 10 920 17 300 72 260 858 150 4 858 400 132 120 5 938 230 4 404 410 483 870 21 090
600— 699 ............. 4 387 19 380 34 200 528 776 2 167 582 77 781 2 827 719 2 204 423 287 035 15 869
700— 799 ............. 2 483 16 240 29 029 407 052 1 332 959 65 625 1 850 905 1 479 222 217 112 13 427
800— 999 ............. 2 596 23 688 43 489 617 114 1 509 529 98 269 2 292 089 1 884 850 316 439 27 189
1 000—1 499 ............. 1 957 26 170 42 499 833 666 1 262 525 158 613 2 323 473 2 011 971 428 349 47 458
1 500—1 999 ............. 549 11 591 21 564 365 559 432 367 106 612 937 693 846 693 230 408 39 511
2 000— ............... 535 28 533 66 107 856 794 577 382 337 288 1 866 104 1 694 471 686 762 164 780
Yht. — S:ma — Total 5 8 7  3 5 7 6 4 4  4 4 2 1 0 7 5  4 8 8 1 0  5 0 1  00 1 1 0 9  2 4 5  6 9 4 1 8 0 0  5 1 8 1 2 3  2 6 7  1 4 3 8 1  0 5 5  790 6 4 5 1  2 1 5 4 1 5  0 7 4
Omaisuudesta vero-
te tu t tuloa vailla
o llee t*) ................. 1 460 5 080
' Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
1— 4 9 ............. 138 690 689 910 35 320 49 400 2 895 980 69 030 3 739 640 — — 4 480
50— 99 ........ .. 276 220 4 226 160 39 410 352 470 16 618 240 303 200 21 539 480 7 691 010 156 990 14 450
100— 149 ............. 261 810 8 992 430 51 170 751 620 21 292 480 360 050 31 447 750 16 306 580 473 610 41 340
150— 199 ............. 123 190 6 368 630 52 480 920 230 13 653 770 144 810 21 139 920 12 973 870 494 470 55 500
200— 249 ............. 65 980 3 680 320 43 770 763 190 10 038 430 - 82 080 14 607 790 10 383 960 472 990 58 800
,250— 299 ............. 33 740 2 193 420 36 350 601.010 6 279 200 55 410 9 165 390 7 055 340 368 830 45 950
300— 399 ............. 27 410 2 261 180 41 430 804 550 6 149 610 76 660 9 333 430 7 090 500 466 980 71 890
400— 499 ............. 9100 873 930 23 050 517 620 2 537 570 50 820 4 002 990 3 045 560 269 780 38 490
500— 599 ............. 2 547 373 247 10 390 262 462 709 248 24 707 1 380 054 1 098 983 122 646 25 073
■600— 699 ............. 1 130 184 842 4194 197 952 327 207 13 658 727 853 596 498 77 998 18 218
700— 799 ............. 616 91 208 3 466 139 078 211896 13 852 459 500 378 580 56 385 9160
800— 999 ............. 616 121 566 8 448 199 366 195 573 21 688 546 641 453 446 76 622 16 567
1 000—1 499 ............. 467 100 580 4 411 250 969 168 563 25 271 549 794 462 750 98 149 22 686
1 500—1 999 ............. 114 41 698 2 759 79 887 49 722 17 346 191 412 162 483 42 867 12 270
2 000— ..................... 138 91 114 3 476 174 620 100 925 92 563 462 698 375 984 145 781 78 495
Yht. — S:ma — Total 9 4 1  7 6 8 3 0  2 9 0  2 3 5 3 6 0  1 2 4 6  0 6 4  4 2 4 8 1  2 2 8  4 1 4 1 3 5 1 1 4 5 1 1 9  2 9 4  3 4 2 6 8  0 7 5  5 4 4 3 3 2 4  0 9 8 5 1 3  3 6 9
Omaisuudesta vero-
te tu t  tuloa vailla
olleet >) . . . . ' ......... 3 950 7 380
*) Beskattade för förmögenhet, u tan  inkomst. — Taxed on property, without income.
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Taulu 5. Yksityiset henkilöt ym. ryhmitettyinä verotetun omaisuuden suuruuden mukaan. 
Tabell 5. Enskilda personer m. il. grupperade enligt den heskattade förmögenhetens 'storlek.
Table 5. Individuals etc. grouped by size of taxed property.
Om aisuusluokka  
Förm ögenhetsklass  
Property cktss 




O m aisuus—-F ö rm ö g en h et— Property T ulot —  Inkom ster —  Income from M aksuunpantu vero  





















A . M aa­
talouskiin­
teistöstä  
A v  lant- 
bruksfas- 
tigh et  
Agriculture
B . M uusta  
kiinteis­
töstä
A v anDan 
fastigh et  
Other real 
estate
C. L iik ­
keestä, e lin ­
keinosta  tai 
am m atista  
A v rörelse, 





D  1. P a l­
kasta  ja  
eläkkeestä  





D  2. M uut 
tu lo t 















mi! . m k  —  Mill, mk 1 000  m k
Koko maa — Hela riket — Whole country
500— 549 ......... 4 349 2 355.0 2 174.5 2 174.5 198 408 14 647 52 157 120 059 14134 4 349 19 438
550— 649 ........ 10 580 6 861.6 6 353.0 5 963.5 650 583 31718 191 808 440 383 25 673 10 610 67 107
650— 749 ........ 13 689 10 298.9 9 582.3 8 616.8- 992 008 41 647 299 497 540 512 43 928 13 829 87 063
750— 949 ........ ‘26 185 24 024.7 22 220.9 19 048.8 2 395 026 74 550 738 883 1 036 709 86 015 26 322 195 011
950— 1 449 ........ 42 501 53 882.6 49 800.5 42 503.2 5 240180 124 428 1 350 564 1 647 750 170 187 68 000 437 770
1 450— 1 949 ........ 19 303 34 719.5 32 186.0 28 671.3 3 094 251 82 859 '758 444 840187 101 414 61133 319 765
1 950— 2 949 ........ 16 265 41 843.6 38 469.6 35 534.9 3 187 654 92 596 890 524 888 143 162 782 103 242 446 578
2950— 3 949 ........ 5 801 21 097.0 19 442.6 18 429.1 1 391 287 45 876 477 488 449 192 102 389 73 222 284 443
3 950— 5 949 ........ 3 557 18 450.9 16 670.2 16 089.4 987 605 50 794 369 699 427 016 108 753 84 752 278 412
6 950— 7 949 ........ 1213 9 441.3 8 269.8 8 099.6 281 315 40 915 167 021 273 094 91 8Ö1 56 804 150 413
7 950— 9 949 ........ 558 5 570.1 4 914.5 4 808.1 129 049 33 573 100 619 160 045 68 451 38 463 93 581
9 950—19 949 ........ 782 12 321.0 10 508.7 10 412.1 192 730 73 921 188 014 316 568 215 063 122 521 235 863
19 950—39 949 ......... 210 7 363.3 6 203.6 6 180.1 81 557 35 4#5 100 000 145 459 162 277 107 881 168 726
39 950— .................7 101 10 416.4 7 857.0 7 829.9 57 391 30 088 151132 101 208 193 550 169 775 204 782
Yht. — S:ma —  Total 145 094 258 645.9 234 653.2 214 361.3 18 879 044 773 097. 5 835 850 7 386 325 1546 417 940 903 2 988 952
Omaisuudesta vorot-
tam attoinat tulon-
saajat * )................. 1 389 441 6 786 361
* Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Towns and market towns
500— 549 ........ 971 564.3 485.5 485.5 1450 9 417 28 410 74 074 3 850 971 11045
550— 649 ........ 2 343 1 616.0 1 405.8 1 326.3 8 514 22 158 124 294 287 206 13 806 2 383 41 670
650— 749 ........ 2 789 2 226.6 1 952.3 1 786.5 24 247 29 870 204 288 375 849 24 854 2 789 56 105
750 949 ......... 4 371 4 364.6 3 693.1 3 269.9 32 192 54 771 437 569 710 854 47 817 4 371 121 445
950— 1 449 ........ 5 861 8 083.9 6 841.0 6 106.5 81 525 97 919 797 661 1 090 425 96 514 9 973 250 636
1 450— 1 949 ........ 3 044 5 901.0 5 089.0 4 724.9 61 204 70 681 475 684 645 777 73 438 10 374 169 440
1 950— 2 949 . . . . . 3106 8 687.1 7 386.2 7 003.5 70 460 73 021 576 506 694 194 120 112 20 985 221 820
2 950— 3 949 ........ 1316 5135.9 4 454.3 4 267.6 48 593 39127 318 012 359 319 81 759 17 154 151 422
3 950— 6 949 ......... 1044 5 888.1 5 015.7 '  4 873.9 34 178 46 371 267 570 355 659 86198 25 929 155 629
5 950— 7 949 ........ 670 5 362.2 4 575.1 ,  4 504.0 29 404 38 655 133 712 236 944 80 843 31 829 106 920
7 950— 9 949 ........ 284 , 2 918.6 2 501.1 2 469.2 11 489 31048 78 433 134 220 47 484 21168 65 429
9 950—19 949 ........ 520 8 302.7 7 077.2 7 016.4 23 651 69 941 151 248 269 586 176 485 83 361 176 077
19 950—39 949 ........ 149 5 200.9 4 363.6 4 348.3 18 361 34 541 78 652 125 234 133'079 75 749 133 333
39 950— ................... 68 7 132.2 5188.1 5 179.2 16 280 27 622 110 613 79 910 141 774 113118 155 862
Yht. — S:ma —  Total 26 536 71 384.1 60 028.0 57 360.7 461 548 645 142 3 782 652 5 43.9 251 1128 013 420154 1 816 833
Omaisuudesta verot-
tam attom at tulon-
sa a ja t ' ) ................. 562 281 4 634 382
Maalaiskunnat — Landskommuner —  Rural communes
500— 549 ........ 3 378 1 790.7 1689.0 1 689.0 196 958 5 230 23 747 45 985 10 284 3 378 8 393
550— 649 ........ 8 237 5 245.6 4 947.2 4 637.2 642 069 9 560 • 67 514 153177 11867 8 227 25 437
650— 749 ........ 10 900 8 072.3 7 630.0 6 830.3 967 761 11 777 95 209 164 663 19 074 11 040 30 958
750— 949 ........ 21 814 19 660.1 18 527.8 15 778.9 2 362 834 19 779 301 314 325 855 38198 21 951 73 566
950— 1449 . . . . . 36 640 45 798.7 42 959.5 36 396.7 5 158 655 26 509 552 903 557 325 73 673 ,58 027 187 134
1 450— 1 949 ........ 16 259 28 818.5 27 097.0 23 946.4 3 033 047 12 178 282 760 194 410 27 976 50 759 150 325
1 950— 2 949 ........ 13 159 33 156.5 31 083.4 28 531.4 3 117 194 19 575 314 018 193 949 42 670 82 257 224 758
2 950— 3 949 ........ 4 485 15 961.1 14 988.3 14161.5 1 342 694 6 749 159 476 89 873 20 630 56 068 133 021
3 950— 5 949 ........ 2 513 12 562.8 11 654.5 11 215.5 953 427 4 423 102129 71357 22 555 58 823 122 783
5 950— 7 949 ......... 543 4 079.1 3 694.7 3 595.6 251 911 2 260 33 309 36150 10 958 24 975 43 493
7 950— 9 949 . . ' . . . 274 2 651.5 2 413.4 2 338.9 117 560 2 525 22 186 25 825 20 967 17 295 28152
9 950—19 949 ........ 262 4 018.3 3 431.5 3 396.7 169 079 • 3 980 36 766 46 982 38 578 39 160 59 786
19 950—39 949 ........ ■ 61 2 162.4 1 840.0 1 831.8 63 196 944 21 348 20 225 29 198 32 132 35 393
39 9 5 0 -  ................... 33 3 284.2 2 668.9 2 650.7 41 111 2 466 40 519 21 298 51 776 56 657 48 920
Yht. — S:ma —  Total 118 558 187 261.8 174 625.2 157 000.6 18 417 496 127 955 2 053 198 1 947 074 418 404 520 749 1172 119
Omaisuudesta verot-
tam attom at tulon- (
s a a j a t ................. 827 160 * ' 2 151 979
1) För förm ögenh et be^kattade, icke ink om sttagare . —-  Income recipients, not taxed on property.
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Taulu 6. Yksityiset henkilöt ym. ryhmitettyinä 
Tabell 6. Enskilda personer m. fl. grupperade en-
Table 6. Individuals etc. grouped
> K ok o m aa  —  H ela  rlket — Whole
T ulolu okka O m aisuusluokka (1 000  m k ) —
In k om stk la ss  
Income claes













1 450—  
1 949




3 950—  
5 949
5 950—  
7 949
7 950—  
9 949




1 1— 49 .. 970 1470 1560 1060 490 1140 270 180 30 20 10
Luk u — An-
2 50— 99 .. 960 2 000 2190 1 780 1430 3 050 710 320 70 90 20 — — —
3 100— 149 . . 1180 4 050 5 820 5 510 4 380 8 350 1880 760 100 70 10 40 10 —
4 150— 199 . . 220 780 1380 2 320 3 510 16 930 4 330 1320 250 40 30 10 20 —
5 200— 249 .. 140 330 370 630 660 5 510 6 760 3 230 470 150 — — 10 —
6 250— 299 .. 70 240 330 1 490 400 1520 2 200 4 490 710 160 60 10 10 —
7 300— 399 . . 60 360 430 470 470 1 680 860 3 470 2510 690 150 40 10 —
8 400— 499 . . 20 170 300 270 310 1110 680 720 780 1170 60 40 60 —
9 600— 599 . . 33 133 198 148 195 645 380 457 169 437 ■ '301 66 46 13
10 600— 699 . . 12 58 88 100 98 391 214 252 147 142 159 74 42 15
11 700— 799 .. 5 32 59 52 66 249 177 186 105 95 89 55 36 8
12 800— 999 .. 7 20 40 68 89 ' 331 243 245 137 162 102 80 101 25
1 3 1000—1499 . . 2 22 34 42 47 265 228 290 157 160 82 74 113 55
14 1500—1999 . . __ , .3 9 3 11 55 52 82 65 67 40 33 46 38
1 5 2 000— ................. *---- 2 1 3 3 25 19 53 81 74 50 36 66 48
16 Yht. —  S :ma —
T o ta l ............. 3 679 9 670 12 809 12 946 1% 159 41 251 19 003 16 055 5 781 3 527 1163 558 570 202
17 Omaisuudesta 
verotetut, tuloa 
vailla o lle e t2) . . 670 910 880 520 560 1 250 300 210 20 30 50 __ 10 __
18 1— 49 . . 24 820 40 640 47 320 32 460 16 580 34 070 7 210 5 620 830 460
Tulot,
170
1000 rnk —  Inkomster,
IS 50— 99 . . 77 580 157 970 169 050 139 720 107 940 230 140 56 210 24 200 5 480 7 000 1460 — — —
2 0 100— 149 . . 141 370 485 620 716 670 701 040 . 567 040 1 083 590 243 060 98 150 12 540 8 410 1370 5 310 1000 —
2 1 150— 199 . . 37 670 129 630 232 150 387 300 584 920 2 938 410 777 350 234 950 43 610 6 550 4 990 1830 3 690 ----
2 2 200— 249 . . 31 060 72 940 82 180 139 980 147 160 1 199 450 1507 390 738 850 104 540 34 340 — — 2 280 —
2 3 250— 299 . . 19 430 64 700 89190 132 330 108 200 411170 591660 1 232 530 195 940 ' 44 680 16180 2 920 2 800 —
2 4 300— 399 . . 20 000 124 560 147 920 160110 163 380 574 530 289 290 1 158 460 873 500 250 200 52 420 14 480 3 570 —
2 5 400— 499 . . 8 940 76 540 131 610 121 410 136 920 496 870 302 830 325 210 342 530 521 640 26 380 18 470 26 890 —
2 6 600— 599 . . 18102 73 851 107 485 80 345 105 493 352 725 209 038 250 562 91 251 236 946 166 731 37 038 24 789 7 152
27 600— 699 . . 7 703 37 563 56 657 64 798 62 983 253 135 138 490 163 046 95 597 91 458 104 258 48 264 27 458 9 794
2 8 700— 799 3 828 24 046 44 168 38 572 49 006 186 279 132 975 139 156 78 133 71 038 66 329 41 492 26 923 5 959
2 9 800— 999 . . 6 347 17 605 35 432 59 973 78 149 295 313 215 933 217 218 122 584 144 339 91 084 70 204 90 330 22 808
3 0 1000—1499 . . 2 555 24 547 40 397 49 831 53 628 313 025 271124 346 677 191 277 196 692 98 305 89 600 135 095 68174
31 1 500—1 999 . . 5 052 15 069 4 959 19 274 94 060 87 735 140 000 108 658 114 103 67 452 56 420 81 065 65 391
3 2 2 000— ................. — 4 901 . 2 294 9 181 8 501 70 342 46 860 147 070 199 762 216 011 157 017 105 709 206 234 174 894
33
3 4
Yht. —  S :ma —
T o ta l .................. 399 405 1 340 165 1 917 592 2 122 009 2 209 174 8 533 109 4 877155 5 221 699 2 466 232 1 943 867 854 146 491 737 632 124 354172







mk — Nettoförm ögenhet,
3 6 50— 99 . . 480.0 1 200.0 1 533.0 1 424.0 1 287.0 ' 3 502. o 1159.0 727.0 221.0 454.0 134.0 — — —
37 100— 149 . . 590.0 2 432.0 4 074.0 4 408.0 3 942.0 9 418.0 3 065.o 1 747.0 343.0 339.0 73.0 349.0 141.0 —
38 150— 199 . . llO.o 471.0 966.0 1 857.0 3 159.0 19 923.0 7 048.0 3 001.o 826.0 176.0 213.0 97.0 234.0 —
39 200— 249 . . 70.0 198.0 259.0 504.0 594.0 6 841.0 11 344.0 7 390.0 1 571: o 682.0 — — 1 3 5 .0 —
4 0 250— 299 . . 35.0 144.0 231.0 392.0 360. o 1 816.0 3 827.0 10 514.0 2 333.0 724.0 390. o 81.0 124.0 —
41 300— 399 . . 30. o 216,0 301.o 376.0 423.0 1 984.0 1 468.0 8 681.0 • 8 325.0 3 027.0 1018.0 349.0 116.0 —
42 400— 499 . . 1 0 .0 102.o 210.o 216.0 279.0 1 286.0 1132.0 1 746.0 2 736.0 5 392.0 405.0 343.0 699.0 —
43 500— 599 . . 16.5 79.8 138.6 118.4 175.5 768,3 629.6 1 094.2 581.3 2 210.1 2 008.6 575.1 525.3 208.9
44 600— 699 . . 6.0 34.8 61.6 80..0 88.2 463.3 359.6 599.8 501.5 710.4 1106.9 645.7 507.8 252.2
45 700— 799 . . 2.5 19.2 41.3 41.6 59.4 293.7 298.3 445.8 356.6 ■ 464.0 620.9 490.4 423.3 136.1
46 800— 999 . . 3.5 12.0 28.0 54.4 80.1 391.0 409.8 584.1 460.7 775.3 703.2 711.6 1 192.6 413.5
47 1000—1499 . . 1 .0 . 13.2 23.8 33.6 42.3 316.8 384.2 697.0 530.5 779.4 561.9 659.8 1 390.1 952.5
48 1500—1999 . . __ 1.8 6.3 2.4 9.9 65.4 89.7 197.8 221.8 327.8 282.8 299.2 553.4 650.7
49 2 000— ............. — 1 .2 0.7 2.4 2.7 29.0 31.8 130.3 275.2 361.2 346.5 313.4 899.3 832.0
50 Yht. — S :ma —
T o ta l............. 1 839.5 5 807.0 8 966.3 10 357.8 10 943.1 48 391.5 31 695.0 37 994.6 19 380.6 16 527.2 7 936.8 4 914.5 6 940.8 3 445.9
51 Omaisuudesta 
verotetut, tuloa 
vailla olleet2) .. 335.0 546.0 616.0 - 416.0 504.0 1 409. o 491.0 475.0 62.0 143.0 333.0 __ 122.0 __
■) För förmögenliet obeskattadc inkom sttagare. — Income recipients, noltaxed on property. 
')  För förmögenhet beskattade, u tan  inkomat. — Taxed on property, without income.
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tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan, 
ligt storleken av deras inkomst och förmögenhet.
by size of income and property.
country M aalaiskunnat —  L andskom m uner —  Rural
Förm ögenhetsk lass (1 000 m k) —  Property class (1 000 mk)
O m aisuudesta O m aisuud.
10950— 29 950 verottam atto- 500— 650— 950— 1 450— 1 950— 2 950— 5 950— 9 950 verottam at-
29 949 — Sum m a m at tulon- 649 949 1 4 4 9 1 949 2 949 5 949 9 949 — to m a t tulon-
Total s a a ja tl) Total s a a j a tl)
ta l —  Number
__ __ 7 2 0 0 1 9 2  1 8 0 1 4 9 0 1 8 5 0 . 4 9 0 1 0 2 0 1 0 — — 3  8 7 0 1 3 4  8 2 0 1
— — 1 2  6 2 0 3 3 4  1 4 0 2 6 7 0 4  7 4 0 2  5 4 0 3 7 0 1 0 0 4 0 — — 1 0  4 6 0 2 6 5  7 6 0 2
__ — 3 2  1 6 0 3 3 1  0 5 0 4  9 7 0 1 5  2 1 0 8  0 2 0 1 7 1 0 4 7 0 3 0 4 0 — 3 0  4 5 0 2 3 1  3 6 0 3
— — 3 1 1 4 0 1 9 2  5 3 0 7 7 0 6  7 8 0 1 6  5 1 0 4 1 6 0 1 1 4 0 1 7 0 — — 2 9  5 3 0 9 3  6 6 0 4
»---- — 1 8  2 6 0 1 2 6  3 3 0 2 4 0 1 2 1 0 5  0 9 0 6  6 0 0 3  0 7 0 4 8 0 — 1 0 1 6  7 0 0 4 9  2 8 0 5
— — 1 0  6 9 0 8 1 1 6 0 1 1 0 5 7 0 1 1 8 0 2  0 7 0 4  3 6 0 7 2 0 2 0 — ' 9  0 3 0 2 4  7 1 0 6
__ — 1 1 2 0 0 8 3  8 5 0 1 4 0 5 1 0 1 0 5 0 5 6 0 3  0 6 0 2  9 1 0 9 0 1 0 8  3 3 0 1 9  0 8 0 7
— — 5  6 9 0 2 9  8 7 0 5 0 2 2 0 4 7 0 2 5 0 3 8 0 1 7 1 0 3 0 — 3 1 1 0 5  9 9 0 8
__ — 3  2 2 1 1 0  2 4 6 1 6 71 1 5 5 1 2 0 1 4 7 4 7 6 2 0 7 1 9 1 2 1 1 1 3 3 6 9
4 3 1 7 9 9 3  7 1 8 1 5 41 8 1 5 5 6 8 1 3 1 1 8 5 2 4 6 0 0 5 3 0 10
3 2 1 2 1 9 1 8 8 0 , 4 2 1 4 5 3 9 6 6 6 8 8 0 2 0 3 4 3 -2 7 3 11
10 3 1 6 6 3 1 5 4 9 6 2 2 4 8 4 3 5 3 8 4 7 9 6 6 4 0 1 2 1 5 12
3 4 1 5 1 6 2 0 8 0 4 3 1 4 3 6 2 8 5 7 7 5 3 7 9 1 3 4 1 1 2 6 13
3 1 2 5 5 6 0 1 0 3 1 4 4 11 9 2 2 1 7 3 5 1 0 3 11 14
6 1 1 2 0 6 4 2 3 1 — 1 1 3 9 2 2 1 2 8 1 1 2 9 9 15
1 4 3 1 6 8 1 3 9  6 8 4 1 3 8 9  4 4 1 1 0  4 8 5 3 1  2 6 4 3 5  7 2 0 1 6  0 2 9 1 3  0 0 9 6  9 4 8 7 9 7 3 5 6 1 1 4  6 0 8 8 2 7  1 6 0 1 6
— — 5  4 1 0 — 1 1 3 0 1 4 5 0 ' 9 2 0 2 3 0 1 5 0 5 0 2 0 — 3  9 5 0 — 17
1 0 0 0  m k  —  Income, 1 000 mk
__ __ 2 1 0  1 8 0 5  0 6 2  4 3 0 4 5  4 4 0 6 6  0 5 0 1 6 1 9 0 1 0 0 9 2 0 1 9 0 — — 1 2 8  8 9 0 3  6 1 0  7 5 0 18
__ — 9 7 6  7 5 0 2 5  9 1 8  7 5 0 2 1 4  6 6 0 3 6 9  2 9 0 1 9 2  8 7 0 3 0  8 7 0 8  0 0 0 3  5 1 0 — — 8 1 9  2 0 0 2 0  7 2 0  2 8 0 19
__ — 4  0 6 5  1 7 0 4 0  1 0 3  3 0 0 5 9 3  9 9 0 1 9 2 2  8 4 0 1 0 4 1  8 8 0 . 2 2 1  6 8 0 6 2  9 6 0 3  6 0 0 5  3 1 0 — 3  8 5 2  2 6 0 2 7  5 9 5  4 9 0 20
__ __ 5  3 8 3  0 5 0 3 3  1 4 8  3 8 0 1 2 7  7 2 0 1 1 2 9  6 5 0 2 8 6 4  0 9 0 7 4 6  7 1 0 2 0 4  6 2 0 2 9  8 3 0 — — 5  1 0 2  6 2 0 1 6  0 3 7  3 0 0 21
__ — 4  0 6 0  1 7 0 2 8  1 2 9  6 9 0 5 3  3 7 0 2 6 7  6 8 0 1 1 0 4  7 6 0 1 4 7 1  0 7 0 7 0 3  0 8 0 1 0 7  4 8 0 — 2  2 8 0 3  7 0 9  7 2 0 1 0  8 9 8  0 7 0 2 2
__ __ 2 9 1 1  7 3 0 2 2  0 6 4  1 0 0 2 9  4 3 0 1 5 2  2 4 0 3 1 9  3 7 0 5 5 6  6 9 0 1 1 9 6  9 1 0 2 0 0  3 7 0 5  8 2 0 — 2  4 6 0  8 3 0 6  7 0 4  5 6 0 23
__ — 3  8 3 2  4 2 0 2 8  6 5 7  0 1 0 4 7  9 8 0 1 7 3  1 5 0 3 5 5  7 6 0 1 8 6  7 2 0 1 0 1 4  6 8 0 1 0 2 2  3 9 0 3 2  1 7 0 3  5 7 0 2  8 3 6  4 2 0 6  4 9 7  0 1 0 24
__ __ 2  5 3 6  2 4 0 1 3  1 4 7  9 5 0 2 2  0 8 0 9 9  0 5 0 2 0 8  9 8 0 1 1 0  4 7 0 1 6 6  9 8 0 7 5 0  4 0 0 1 3  3 4 0 — 1 3 7 1  3 0 0 2  6 3 1  6 9 0 25
__ — 1 7 6 1  5 0 8 5  5 5 6  7 7 6 8  6 0 3 3 8  3 3 3 8 4  1 4 5 6 5  0 3 8 8 0  0 2 2 2 5 6  7 4 7 1 1 4  5 0 9 1 0  5 1 1 6 5 7  9 0 8 7 2 2  1 4 6 26
2 5 6 2 2 0 0 4 1 1 6 5  7 7 0 2  3 8 9  8 0 2 9  6 8 7 2 6  4 3 5 5 2  8 5 7 3 5  4 3 1 4 3  7 5 5 . 8 4  0 1 6 1 1 9  7 7 6 1 5  8 1 9 3 8 7  7 7 6 3 4 0  0 7 7 27
2  2 8 3 1 4 8 6 9 1 1  6 7 3 1 3 9 8  7 3 2 3  0 0 6 1 5  7 7 9 3 3  5 9 7 2 9  0 6 6 4 9  3 4 1 5 0  6 2 1 5 9  6 6 4 1 4  9 7 7 2 5 6  0 5 1 2 0 3  4 4 9 2 8
8  8 6 5 2 7 0 9 1 4 7 8  8 9 3 1 3 5 9  8 3 7 5  3 0 1 1 9  9 1 4 4 2  5 7 0 3 7  4 3 6 4 7  3 1 0 7 4  5 4 3 7 0  1 7 2 5 9  4 6 1 3 5 6  7 0 7 1 8 9  9 3 4 29
4 3  6 9 7 1 8  7 0 9 1 9 4 3  3 3 3 9 2 9  9 3 4 3  4 7 2 1 6  5 0 1 4 2  7 3 0 3 3  0 3 1 6 8  2 8 4 9 0  3 6 6 4 3  2 5 1 1 0 8  7 6 4 4 0 6  3 9 9 1 4 3  3 9 5 3 0
5 3  7 6 9 4 4  2 6 7 9 5 7  2 7 4 1 7 1  8 3 1 1 6 5 2 6  6 1 3 6  5 0 1 1 7  8 6 9 1 4  6 8 1 3 5  8 6 6 2 8  7 2 2 6 0  9 4 4 1 7 2  8 4 8 1 8  5 6 4 31
2 2 7  3 0 5 6 5 0  4 9 1 2  2 2 6  5 7 2 1 0 2  2 3 0 — 2 9 3 9 2  7 6 5 8 1 9 0 2 5  8 6 3 6 3  3 8 4 3 0  9 1 7 3 1 1 1 4 0 4 4 5  1 9 8 1 7  5 0 0 32
3 3 8  4 8 1 7 1 9  6 6 6 3 4  4 2 0  7 3 3 2 0 8  1 4 0  7 5 2 1 1 6 6  3 9 1 4  3 0 6  4 6 4 6  3 6 9  0 6 5 3  5 5 0  3 7 1 3 6 8 7  4 0 6 2 7 7 3  3 1 3 5 2 3  6 5 1 5 8 7  4 6 6 2 2  9 6 4  1 2 7 9 6  3 3 0  2 1 5 3 3
m ilj .  m k —  Net property, mill, mk
____ ____ 6  2 0 6 .o 8 3 7 .0 1 4 0 8 .  o 5 4 3 .0 1 7 .0 4 7 .0 3 0 .0 — — 2  8 8 2 .0 34
____ ____ 1 2  1 2 1 .0 1 5 1 4 .0 3  7 2 2 .0 2 8 9 8 .0 5 9 9 .0 2 2 6 .0 1 5 2 .0 — — 9 1 1 1 . 0 35
____ ____ 3 0  9 2 1 .0 2 8 7 0 .0 1 2  0 5 3 .0 9 0 3 5 .  o 2 7 7 5 .0 1 0 6 1 .0 1 2 7 .0 3 4 9 .0 — 2 8  2 7 0 .0 36
_ ____ 3 8  0 8 1 .  o 4 5 1 .0 5  6 4 0 .0 1 9  4 4 8 .0 6  7 7 5 .0 2  5 6 1 .0 5 7 1 .0 — — 3 5  4 4 6 .0 37
____ ____ 2 9  5 8 8 .0 1 3 6 .0 9 9 7 .0 6 3 5 0 .0 1 1  0 7 8 . o 6  9 9 6 .0 1 7 0 2 .0 — 1 3 5 .0 2 7  3 9 4 .0 38
____ ____ 2 0  9 7 1 .0 6 5 .0 4 6 6 .0 1 4 2 3 .0 3  6 0 4 .0 1 0  2 2 0 .0 2  4 7 9 .0 1 4 3 .0 — 1 8  4 0 0 .0 39
____ ____ 2 6  3 1 4 .0 8 2 .0 4 1 9 .0 1 2 4 5 .0 9 6 0 .0 7 7 1 2 .0 1 0  2 5 5 .0 6 5 3 .0 1 1 6 .0 2 1  4 4 2 .0 40
____ ____ 1 4  5 5 6 .0 3 0 . o 1 7 8 .0 ' 5 4 6 .0 4 1 6 .0 9 4 1 .0 7 1 7 4 .0 2 2 6 .0 — 9  5 1 1 .0 41
____ ____ 9 1 3 0 . 5 9 .3 5 7 .5 1 8 2 .3 1 9 9 .6 3 5 4 .2 2  2 2 6 .4 1 4 2 1 .0 2 3 7 .2 4  6 8 7 .5 4 2
9 5 .2 1 0 2 .4 5  6 1 5 .4 8 .8 3 3 .3 9 5 .8 9 2 .3 1 6 2 .4 5 8 0 .1 1 3 8 9 .0 3 4 7 .0 2  7 0 8 .7 4 3
6 2 .7 1 3 4 .9 3  8 9 0 .7 2 .4 1 6 .8 5 3 .3 66.1 1 5 8 .8 2 9 3 .5 6 3 0 .9 3 0 8 .7 1 5 3 0 .5 44
2 3 3 .3 1 3 3 .7 6  1 8 6 .8 3 .4 1 8 .3 5 6 .0 7 2 .4 125 .7 - 3 5 2 .3 6 4 4 .4 8 3 7 .2 2  1 0 9 .7 45
8 3 7 .3 5 6 3 .4 7 7 8 7 .4 1 .7 11.0 ' 4 3 .0 4 7 .3 1 3 8 .0 3 1 6 .6 2 9 2 .9 1 4 2 9 .4 2  2 7 9 .9 4 6
7 6 1 .1 9 2 1 .6 4  3 9 1 .7 0 .6 3 .1 4 .9 1 8 .4 2 3 .1 8 5 .8 1 3 9 .7 7 1 4 .1 9 8 9 .7 47
1 8 3 3 .8 8  3 8 1 .2 1 3  4 4 0 .7 — 0 .8 1.2 4 .9 21.2 9 3 .1 9 3 .2 3  8 1 5 .8 4  0 3 0 .2 48
3 823.4 10237.2* 229 201.2 6 011.2 25 023.8 41 924.5 26 725.0 30 747.4 '26 437.8 5 982.1 7 940.4 170 792.2 50
_ _ 5  4 5 2 .0 6 2 5 .0 1 1 3 4 . 0 1 0 3 5 .  o 3 7 2 .0 3 3 6 .0 2 0 5 .o 1 2 6 .0 ____ 3  8 3 3 .0 51
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Taulu 7. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittain ja verotetun tulon suuruuden mukaan.—
_________ Table 7. Individuals ele. by tax-
Tuloluokka (verotettu tillo) Luku veroluokassa — Antal i skatteklass Number in iax-class
ink om st)
Income class (taxed income) i XI I I I i n , m . m , m . m , H I , m , m , - , ,
Y hteensä
Su m m a
Total
1 6 0  0 0 0 —  7 9  0 0 0  ............................... 5 2  2 7 0 4) 2 1 0 _ _ _ _ _ _ _ 5 2  4 8 0
2 8 0  0 0 0 —  9 9  0 0 0  ................................ 6 1  6 8 1 9 0  5 8 0 — — — — — — — — — 1 5 2  2 6 1
3 1 0 0  0 0 0 —  1 2 4  0 0 0  ................................ 4 6  5 6 2 3 8  0 6 2 4 3  5 1 4 7 3 1 0 4) 2 0 — — *— 1 0 — — 1 3 5  4 7 8
4 1 2 5  0 0 0 —  1 4 9  0 0 0  ................................ 3 5  0 9 5 2 2  7 0 3 3 0  7 4 6 2 8  4 6 2 4) 1 0 — — — 4) - — — 1 1 7  0 1 6
5 1 5 0  0 0 0 —  1 7 4  0 0 0  ............................... 2 5  7 8 1 1 4  5 3 2 2 5  6 7 7 2 2  6 2 8 1 4  7 8 7 — — — — — 1 0 3  4 0 5
6 1 7 5  0 0 0 —  1 9 9  0 0 0 1 6  4 3 0 1 0  2 4 4 1 9  7 8 1 1 9  5 2 8 15  9 0 6 5 1 7 0 — — — — — 8 7  0 5 9
7 2 0 0  0 6 0 —  2 4 9  0 0 0  ................................ 1 6  6 2 3 1 1  4 2 5 2 7  5 9 3 2 5  1 8 0 19  0 7 6 9  3 9 6 3  2 0 6 5 6 1 — — — 1 1 3  0 6 0
8 2 5 0  0 0 0 —  2 9 9  0 0 0  ............................... 5 1 2 4 4  3 3 6 1 2  4 0 5 1 1 8 7 4 8  8 7 5 4  3 3 6 2  0 4 1 6 1 5 2 4 1 5 0 1 0 4 9  9 0 7
9 3 0 0  0 0 0 —  3 4 9  0 0 0  ................................ 2  1 4 8 2  0 6 2 6 1 5 3 4  7 3 8 4  0 2 9 2  0 1 6 j 7 5 2 2 6 0 1 0 3 9 1 2 0 2 2  3 7 2
10 3 5 0  0 0 0 —  3 9 9  0 0 0  ................................ 1 1 8 6 1 0 7 8 3  6 3 8 2  7 1 7 2 2 0 3 1 3 3 2 5 4 0 1 4 9 2 4 2 3 11 1 2  9 0 1
11 4 0 0  0 0 0 —  4 9 9  0 0 0  ............................... 4 6 0 5 6 0 2 1 4 5 1 5 1 0 1 3 1 4 9 2 7 3 1 9 7 8 3 4 4 1 7  3 5 2
12 4 5 0  0 0 0 —  4 9 9  0 0 0  a .......................... 3 8 0 4 1 2 1 5 8 3 8 5 0 8 4 2 5 6 7 1 6 1 5 2 1 0 3 1 4  8 6 1
13 5 0 0  0 0 0 —  5 9 9  0 0 0  ................................ 2 8 2 4 1 5 1 8 1 0 1 0 2 9 9 1 3 6 2 1 2 6 1 8 6 2 6 5 7 5  4 5 5
14 6 0 0  0 0 0 —  6 9 9  0 0 0  ................................ 1 4 2 2 0 2 9 2 4 5 1 2 4 6 2 3 0 3 1 2 7 4 9 1 4 4 2 2 7 4 1
15 7 0 0  0 0 0 —  7 9 9  0 0 0  ................................ 9 2 1 2 2 5 9 1 2 8 3 2 9 5 2 2 4 8 4 2 5 7 1 2 1 7 2 6
16 8 0 0  0 0 0 —  8 9 9  0 0 0  ............................... 5 1 5 9 3 4 5 1 9 7 1 9 0 1 3 8 5 7 1 6 — — 1 1 0 5 4
17 9 0 0  0 0 0 —  9 9 9  0 0 0  ................................ 4 1 3 8 2 5 9 1 3 5 1 2 0 1 0 3 3 4 1 4 3 — 1 7 4 8
18 1  0 0 0  0 0 0 — 1  4 9 9  0 0 0  ................................ 7 5 8 3 5 9 0 2 7 9 2 2 9 1 6 7 8 5 3 2 5 4 1 1 5 5 0
19 1 5 0 0  0 0 0 — 1 9 9 9  0 0 0  ............................... 1 8 3 3 2 3 9 7 4 7 1 4 7 2 0 5 3 — — 5 1 0
20 2  0 0 0  0 0 0 — 3  9 9 9  0 0 0  ................................ 2 6 3 0 2 0 5 6 5 4 6 3 7 12 3 2 1 — 4 2 7
21 4  0 0 0  0 0 0 — 7 9 9 9  0 0 0  ................. 1 5 4 2 1 3 9 7 ■--- — — --- - — 7 7
22 8  0 0 0  0 0 0 — ...................................................... 2 1 1 2 2 1 — 1 — — •---- — 1 9
23 Yhteensä —  Summa — Total 264  470 197 192 178 252 127 386 69 398 25 391 7 700 1 9 4 5 482 186 57 872 459
24 K a u p u n g it ja  k a u p p a la t —  S täd er och  
k öp in gar  —  Towns and market towns.. 120 594 72 832 85 246 68 273 38 755 12 608 3 340 722 97 44 2 402 513
25 M a a la isk u n n at —  L an d sk om m u n er —  
Rural communes ........................................... 143 876 124 360 93 006 59 113 30 643 12 783 4 360 1 223 38¿ 142 55 469 946
26 Tulosta vero ttam attom at —  För in ­
kom st icke beskattade —  Not 
taxed on in co m e ................................. 6 5  3 7 0 1 7 1  3 0 2 1 4 0  7 1 4 8 4 1 6 1 8 0  0 4 6 5 3  5 3 6 •3 1  8 5 2 1 6  7 1 2 8  4 1 1 4  3 7 2 ' 2  0 5 0 1) 6 6 2  0 7 6
27 K a u p u n g it ja  k a u p p a la t —  S täd er och  
k ö p in g a r — Tovms and market towns.. 25 280 55 502 45 711 20 041 17 205 11 143 5 691 2 320 971 280 170 ■) 186 304
28 M aa la isk u n n at —  L an d sk om m u n er  —  
Rural communes ........................................... 40 090 115 800 05 003 64 120 62 841 42 393 26 161 14 392 7 440 4 092 1 880 *) 475 772
Taulu 8. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittain ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan. —




• Luku veroluokissa — Antal i skatteklasserna — Number in tax-classes
(beskattad förmögenhet) 
Property class (taxed property) 
1 000 mk




1 500— 640 .................................. 3 670 2 462 14 026 5127 3 336 1 996 732 278 122 51 50 31 850
2 650— 840 .................................. 2 815 1833 13 729 4 077 3170 1952 941 281 224 60 10 29 092
3 860— 1140 .................................. 2 324 1482 13 380 4 322 2 973 1689 778 365 81 91 40 27 525
4 1150— 1 440 ....................................... 1265 988 8 422 2 362 1 751 1123 516 219 81 61 — 16 788
6 1 450— 1 940 . . . : .............................. 1095 787 7 527 2 065 1716 1012 579 238 94 20 21 15 154
6 1 950— 2 640 ....................................... 757 702 5 407 1645 1166 780 471 170 32 21 20 11171
7 2 660— 3 940 ....................................... 451 433 3 934 982 807 564 267 92 57 32 2 7 621
8 3 950— 5 940 ....................................... 251 160 1663 356 263 230 154 49 18 . 4 2 3 150
9 5 950— 7 140 ....................................... 58 34 467 92 67 56 26 7 6 — 3 816
10 7 150— 9 940 ....................................... 55 83 460 82 71 59 28 , 3 3 1 1 846
11 9 950—14 940 .................................. . . 27 26 352 70 53 25 11 6 1 — 1 572
12 14 950—19 940 ....................................... 12 11 119 22 20 10 3 — 1 1 — 199
13 19 950—29 940 ....................................... 13 10 82 13 11 9 1 — — — — 139
14 29 950—39 940 ....................................... 3 .4 43 6 2 5 3 — — — — 66
15 39 950— .............: ................................ 8 9 50 17 5 10 4 2 --- — — 105
16 Yhteensä —  Summa —  Total 12 804 9 024 69 661 21 238 15 411 9 520 4 514 1710 720 342 150 145 094
17 K aupungit ja  kauppalat — Städer och 
köpingar—Towns and market towns.. 2 977 2 430 14 430 3 259 1 871 1 051 413 77 23 4 1 26 536
18 M aalaiskunnat — Landskommuner — Rural cummunes................................ 9 827 6 594 55 231 17 979 . 13 540 8 469 4 101 1 633 . 697 338 149 118 558
19 Omaisuudesta vero ttam attom at tu- 
lonsaaj. — För förmögenhet obe- 
skattade ink.-tagare —  Income- 
recipients, not taxed on property 317 036 359 470 249 305 190 309 134 033 69 407 '35 038 16 947 8 173 ■ 4 216 1957 4)1 389 441
20 K aupungit ja  kauppalat — Städer och 
köpingar— Towns and market towns.. 142 897 125 904 116 527 85 055 54 089 22 700 8 618 2 965 1 045 320 171 *) 562 281
21 M aalaiskunnat —  Landskom m uner — 
Rural cummunes............... ..................... 174 139 233 566 132 778 105 254 79 944 46 707 26 420 13 982 7 128 3 896 1 786 *) 827 160
•) Tähän sisältyy 3 550, joiden veroluokka tuntem aton. — Häri in g i 3 550, för vilka skatteklassen icke uppgivits. — Including 3 550, for which tax-class 
class not reported..— s) Tähän sisältyy 1 560, joiden veroluokka tuntem aton. — H äri ingä 1 560, för vilka skatteklassen icke uppgivits. — Including 1 560, for which
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Tabell 7. Enskilda personer m. fl. enl, skatteklasser och den heskattade inkomstens storlek.
classes and size of taxed income.
V erotettu  tu lo (1 0 00  m k) veroluokassa —  JSeskattad in k om st (1 000 m k) i skatteklass  








h etssk a tt  
Property ■ 
tax
1 000  m k
i XI I I I m . m . i n , m . m . m . m , I I I  8" 11
Y hteensâ
Su m m a
Total
3  6 1 1  4 5 0 4) 1 6  8 0 0 _ _ _ _ _ 3  6 2 8  2 5 0 7 8  4 9 0 1 0 5 0 1
5  5 1 7  7 8 0 7 8 8 7  4 1 0 — — — — — — — — — 13  4 0 5  1 9 0 3 4 0  6 3 4 4  5 9 0 2
5  1 8 3  8 0 1 4  2 2 5  3 3 3 4  8 0 1  1 9 0 8 8 3  1 2 0 4) 2  9 1 0 — — — 4) 1  0 2 0 — — 15  0 9 7  3 7 4 4 8 3  3 1 7 2 4  6 3 6 3
4  7 8 6  4 4 2 3  0 8 4  9 9 6 4  1 9 8  3 7 3 3  8 7 8  2 0 8 4) 1  2 9 0 — — — — — — 15  9 4 9  3 0 9 6 1 9  6 5 9 2 8  0 2 5 4
4  1 5 1  9 9 6 2 3 3 5  5 0 5 4  1 4 9  5 1 8 3  6 5 2  5 0 4 2  4 3 0  8 7 8 — — — — — — 16  7 2 0  4 0 1 7 1 6  9 2 6 3 2  3 8 3 5
3  0 5 6  2 1 0 1 9 0 8  3 2 1 3  6 8 6  3 6 3 3  6 4 2  3 4 8 2  9 5 9 1 1 4 9 8 5  8 0 0 — — — — — 16  2 3 8  1 5 6 7 6 5  6 6 6 3 6  4 2 5 6
3  6 3 7  6 1 2 2  5 3 1  1 5 0 6 1 1 1 4 7 5 5  5 6 1  5 6 2 4  2 2 0  7 9 9 2 0 8 0  9 0 1 7 2 6  0 6 8 1 3 1  5 2 1 — — — 25  0 0 1  0 8 8 1 4 4 0  2 0 3 6 4 1 3 2 7
1 3 8 7  7 7 5 1 1 7 3  2 4 9 3  3 6 5  2 3 5 3  2 1 9  7 3 4 2  4 0 2  6 9 0 1 1 7 8  1 7 5 5 5 2  1 9 1 1 6 6  9 3 2 6 4  4 5 1 1 4  3 0 0 2 9 9 0 13  5 2 7  7 2 2 9 6 1  3 9 8 5 5  9 1 3 8
6 8 8  4 4 8 6 6 3  5 1 8 1 9 7 2  6 8 2 1 5 2 3  3 1 4 1 2 9 5  6 1 1 6 5 1  6 8 4 2 4 4  1 1 9 8 4 1 Ó 8 3 2  6 6 2 2 9  3 5 8 6  3 0 0 7 1 9 1  8 0 4 6 1 8  3 1 7 4 6  6 6 2 9
4 4 2  8 3 4 4 0 2  1 0 5 1 3 5 3  3 4 1 1 0 0 7  0 5 8 8 2 0  1 1 2 4 9 6  6 3 6 1 9 9  1 7 8 5 4  9 5 7 8  8 7 3 8  4 7 9 4 1 0 5 4  7 9 7  6 7 8 4 7 7  5 5 3 3 8  1 3 5 10
1 9 2  8 2 3 2 3 6  7 6 6 9 0 6  8 2 7 6 3 4  3 1 0 5 5 4  6 0 9 3 9 0 7 9 0 1 3 5  1 5 2 3 2  8 7 5 1 4  3 0 2 1 6 9 4 4 2 7 3 1 0 0  5 7 5 3 4 0  8 5 8 3 6  5 8 4 11
1 8 0  0 8 5 1 9 4  0 8 1 7 5 0  0 7 4 3 9 9  6 2 2 3 9 6  9 6 6 2 6 7  1 6 7 7 6  0 6 1 2 4  5 2 2 4  8 1 2 1 4 8 8 4 6 1 2 2 9 5  3 3 9 2 8 5  8 3 7 2 1 0 5 3 12
1 5 4  7 5 8 2 2 7  0 4 8 9 8 6  0 9 5 5 5 6  1 7 9 4 9 7  2 6 0 3 3 8  8 1 4 1 4 1  5 1 8 4 6  9 3 2 1 4  2 9 5 2 6 6 2 3  7 6 7 2 9 6 9  3 2 8 4 0 4  3 7 9 4 7  7 3 0 13
9 1  9 4 3 1 3 1  2 9 1 5 9 6  5 8 5 3 3 1  0 6 1 2 9 2  1 2 3 1 9 5  2 8 4 8 2  4 0 0 3 1 6 0 9 8  8 7 6 2 6 0 8 1 3 0 3 1 7 6 5  0 8 3 2 7 1  9 8 6 3 1  2 9 7 14
6 8  3 4 7 9 1  4 0 6 4 4 0  3 7 5 2 1 1  4 7 2 2 2 0  5 2 3 1 6 6  4 5 1 6 2  3 9 5 1 8  6 4 8 5  1 9 2 7 5 2 1 5 0 7 1 2 8 7  0 6 8 2 1 9  4 7 6 2 3  5 8 9 15
4 3  2 1 9 5 0  1 3 3 2 9 1  6 6 6 1 6 5  5 4 6 1 6 0  1 0 2 1 1 7 1 1 0 4 7  9 0 8 1 3  5 1 1 — — 8 9 4 8 9 0  0 8 9 1 6 3  5 1 1 1 8  4 1 0 16
3 9  0 4 7 3 6  1 4 3 2 4 5  8 4 1 1 2 7  9 1 6 1 1 4  1 1 6 9 7  4 8 0 3 2  3 9 2 1 3  3 7 5 2  7 8 1 — 9 1 1 7 1 0  0 0 2 1 4 0  3 7 3 2 1 5 9 6 17
8 7  1 6 7 9 9  9 5 4 7 1 6  6 3 0 3 3 4  6 0 7 2 7 2  0 7 7 2 0 0  6 9 1 1 0 3  6 0 9 3 7  8 1 4 5  7 4 0 4  7 5 3 1 0 3 6 1 8 6 4  0 7 8 4 3 6  0 6 1 6 7  3 5 3 18
3 0  5 9 8 5 6  3 1 9 •4 1 0  2 6 8 1 2 5  9 8 1 1 2 3  6 4 6 7 9  9 7 9 3 3  0 1 8 8  1 7 8 5  3 5 6 — — 8 7 3  3 4 3 2 5 1  4 8 8 5 4  0 6 3 19
6 8  0 4 7 8 0  1 4 5 5 4 6  7 5 8 1 7 5  0 7 5 1 2 1  6 2 1 9 7  7 4 6 3 0  5 1 9 7 5 0 2 5  5 4 5 2 6 4 0 — 1 135 598 419 247 106 015 20
4 807 27 449 216 688 71 094 56 540 37 040 — — — — — 413 618 191 914 56 939 21
32 288 8 702 147 439 22 395 48 001 — 11416 — — — . ------- 270 241 148 020 46 249 22
83 457 477 25 467 824 85 893 423 26 523 106 16 990 988 7 381 748 2 477 944 672 484 173 905 68 734 23 701 149 131 334 9 775 313 862 829 23
18 000 441 11 821 400 19 811 103 15 634 681 10 170 028 4 060 578 1 195 327 294 344 , 45 670 20 640 1 578 81 055 790 6 451 215 391 433 24




Tabell 8. Enskilda personer m. fl. enl. skatteklasser och den beskattade förmögenhetens storlek.
classes and size of taxed property.___________ __________________________ '______________________
V erotettu  om aisuus (m ilj. m k) veroluokassa — • B eskattad  förm ögenliet (m ilj. m k) i skatteklass  
, Taxed property (mill mk) tax-class O m aisuusvero  Förm ögenh ets- 
sk a tt - 
Property tax
1 000  m k
i n m u n I lla SI lls m .




2 0 6 1 .o i 3 7 1 .2 7 8 7 4 .5 2 8 8 4 .2 1 8 6 1 . 1 i 1 0 5 .9 4 1 7 .1 1 5 9 .7 , 6 7 .2 3 0 .5 2 7 .0 1 7  8 5 9 .7 3 1  9 4 0 1
2 0 8 5 .9 i 3 5 9 .9 1 0  2 4 2 .5 3 0 3 0 .8 2 3 6 1 .8 i 4 5 4 .1 6 9 6 .6 2 0 5 .1 1 6 8 .0 4 3 .0 7 .0 2 1  6 5 5 .0 2 9  3 9 8 2
2 2 9 5 .5 i 4 5 7 .2 1 3  2 0 6 .3 4 2 8 0 .0 2 9 1 2 .7 i 6 7 0 .7 7 6 4 .5 3 6 9 .3 7 9 .9 9 2 .0 4 0 :0 2 7  1 6 8 .1 3 9  4 2 2 ' ‘ 3
1 6 4 1 .9 i 2 8 2 .1 1 0  8 7 1 .5 3 0 4 6 .9 2  2 5 0 .7 i 4 4 5 .8 6 6 7 .3 2 8 3 .8 1 0 5 .2 8 2 .2 — 2 1  6 7 7 .1 4 1  9 2 6 4
1 8 3 1 .9 i 3 0 5 .6 1 2  5 1 2 .1 3 4 6 5 .7 2  8 8 1 .1 i 6 7 2 .1 9 6 9 .5 4 0 1 .8 1 5 6 .7 3 2 .0 3 2 .9 2 5  2 6 2 .0 5 7  3 0 5 5
1 7 2 7 .3 i 5 8 7 .9 1 2  2 5 2 .9 3 7 1 8 .0 2  6 0 9 .8 i 7 4 0 .5 1 0 7 5 .6 3 6 9 .0 6 8 .5 5 0 .0 4 5 .0 2 5  2 4 4 .5 7 4  3 0 1 6
1 4 4 1 .2 i 3 4 4 .7 1 2  4 0 5 .7 3 0 9 2 .3 2  5 7 7 .2 i 7 6 5 .1 8 6 3 .9 2 8 6 .9 1 7 5 .7 9 3 .3 6 .0 2 4  0 5 2 .3 9 5  0 3 9 7
1 1 3 7 .2 7 6 6 .9 7 8 4 5 .6 1 6 6 8 .7 1 2 6 0 .2 i 0 5 9 .0 7 3 1 .7 2 3 3 .1 7 8 .1 2 0 .  o 1 0 .3 1 4  8 1 1 .1 8 0  4 6 9 8
3 8 1 .6 2 2 8 .6 3  0 3 2 .  i 6 0 3 .5 4 3 2 .1 3 6 2 .6 1 6 7 .1 4 5 .6 3 9 .1 — 2 0 .0 5  3 1 3 .2 3 5  8 9 5 9
4 7 5 .1 6 7 8 .8 3  8 2 0 .3 6 7 3 .1 5 7 9 .1 4 8 5 .0 2 3 8 .9 2 2 .9 2 3 .9 8 .6 7 .5 7 0 1 3 .2 5 6  1 4 0 10
3 3 1 .8 2 9 0 .3 4  2 1 7 .8 8 4 4 .1 6 3 8 .8 2 7 5 .8 1 3 5 .5 7 7 .3 1 0 .1 — 1 Í .3 6  8 3 3 .1 7 4 1 6 2 11
2 0 5 .7 1 8 8 .1 2 0 1 6 .1 3 8 3 .7 3 2 7 .9 1 7 6 .6 5 4 .7 — . 1 6 .1 1 7 .5 — 3  3 8 6 .7 4 5  2 0 6 12
3 0 0 .8 2 4 0 .5 2 0 2 9 .1 3 2 5 .6 2 7 8 .6 2 1 6 .0 2 7 .5 — — — — 3  4 1 8 .1 5 5  2 3 2 13
9 9 .6 1 3 8 .9 1 4 5 5 .3 2 1 0 .1 6 7 .5 1 7 1 .3 1 0 9 .0 — — — — 2  2 5 1 .7 4 1  0 3 4 14
9 1 4 .0 5 5 7 .3 3  9 3 1 .1 -1 0 4 5 .3 6 6 9 .9 8 8 8 .0 2 6 2 .2 1 4 6 .8 — — — 8  4 1 4 .6 1 8 3  4 3 4 15
1 6 9 3 0 .5 1 2 7 9 8 .0 1 0 7  7 1 3 .8 2 9 2 7 2 .0 2 1  7 0 9 .1 1 4 4 8 9 .1 7 1 8 1 .1 2  6 0 1 .9 9 8 9 .4 4 6 9 .1 2 0 7 .0 2 1 4  3 6 1 .3 9 4 0  9 0 3 16
4 820.9 4 666.7 32 170.1 6 853.0 4 404.o 2 989.1 X 194.2 163.2 81.3 16.3 1.9 57 360.7 420 154 17
12 109.0 8 131.3 75 543.7 22 419.0 17 305.4 11 500.0 5 986.0 2 438.7 908.1 452.8
•




not reported. — £) Tähän sisältyy 1 990, joiden veroluokka tuntem aton. — H äri ingä 1 990, för vilka skatteklassen icke uppgivit-s. — Including 1 990, for which tax- 
tax-class not reported. — 4) Virheellisiä verotuksia. — Felaktiga beskattningar. — Erroneus taxation.
3 6907—52
1 8
Taulu 9. Yksityiset henkilöt, ryhmitettyinä sukupuolen, syntymävuoden, ammattiryhmän ja tuloluokan
_______________________________Table 9. Individuals by sex




tuloluokissa (1 000 mk) — i inkomstklasserna (1 000 mk) 
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2 1920—1929 26 960 56 520 79 650 44 360 43 610 11 910 2 750 611 182 53 33 10 266 649 94 341 144.5 120
3 1910—1919 9 820 28 020 52 470 38 910 59 340 29 520 10 320 3 723 1886 590 369 43 235 011 94 429 209.2 150
4 1900—1909 9 710 27 180 46 910 35 710 55 430 28 750 12 240 4 223 2 914 1080 969 152 225 268 88 227 222.7 320
5 1890—1899 10 270 21 730 32170 23 370 31 390 14 040 5 990 2 748 2 043 817 885 176 145 629 52 464 208.8 470
6 1880—1889 11 190 15 550 17 660 11160 12 070 4 670 1930 1 089 890 361 465 143 77 178 34 211 176.2 610
7 —1879 7 630 6 200 5120 2 680 2140 700 330 195 179 89 124 62 -25 449 16190 133.2 430
8 Tuntein. — Obek. 
— Unknown 480 730 920 540 560 290 150 44 35 17 15 2 3 783 1 480 174.3 30
9 Yht.-S:ma-TotoZ 103 710 193 350 256 270 Í63 630 206 520 89 990 33 720 12 644 8132 3 011 2 861 589 1 074 427 434 062 180.3 2 220









11 1920—1929 6 090 7 770 11180 19 020 26 420 8 750 2 140 520 133 32 27 6 82 088 21 961 197.x 10
12 1910—1919 980 1 780 ■ 4 650 12 160 33 720 21 390 8 280 3170 1548 467 309 . 36 88 490 18 433 293.1 10
13 1900—1909 910 1840 4 360 10120 30 030 20 710 8 970 3 350 2 341 901 800 121 84 453 14 606 315.9 10
14 1890—1899 1160 1 790 3 630 6 980 16 560 9 600 4 300 2 250 1 677 688 718 146 49 499 6 993 314.2 40
15 1880—1889 1360 1890 3 480 4 310 6 620 3170 1 270 880 726 299 395 115 24 515 5 780 278.6 60
16 — 1879 1730 1460 1750 1 400 1 260 410 210 160 135 66 99 48 8 728 4 630 200.4 30
17 Tuntem . — Obek. 
— Unknown . 40 80 110 130 60 80 20 20 11 8 7 1 567 180 221.8
18 Y ht.- S :m a-Total 20 800 23 750 36 290 58130 115 960 64180 25190 10 360 6 573 2 465 2 355 474 366 527 88 643 261.1 190









20 1920—1929 20 870 48 750 68 470 25 340 17 190 3160 610 91 49 21 6 4 184 561 72 380 121.1 110
21 1910—1919 ' 8 840 26 240 47 820 26 750 25 620 8130 2 040 553 338 123 60 7 146 521 75 996 158.5 140
22 1900—1909 8 800 25 340 42 550 25 590 25 400 8 040 3 270 873 573 179 169 31 140 815 73 621 166.8 310
23 1890—1899 9110 19 940 28 540 16 390 14 830 4 440 1690 498 366 129 167 30 96 130 45 471 154.5 430
24 1880—1889 9 830 13 660 14180 6 850 5 450 1500 660 209 164 62 70 28 52 663 28 431 128.6 550
25 —1879 5 900 4 740 3 370 1 280 880 290 120 35 44 23 25 14 16 721 11 560 98.1 400
26 Tuntein. —  Obek. 
—  TJnknoim 440 650 810 410 500 210 130 24 24 9 8 1 3 216 1300 165.9 30
27 Yht. -  Sim a- Total 82 910 169 600 219 980 105 500 90 560 25 810 8 530 2 284 1559 546 506 115 707 900 345 419 138.5 2 030
28 1930— 320 690 520 130 20 10 1 1 1






—  F ö r et 
94.8
—  Hela
agare —  
40
29 1920—1929 1 220 4 770 9 310 4140 2 810 830 300 130 59 24 14 6 23 613 9 841 148.8 70
30 1-910—1919 2 760 8 750 18 630 11390 8 620 3 080 1150 535 460 208 164 26 55 773 30 937 173.9 130
31 1900—1909 3 530 11 560 22 310 13 880 11100 4110 1810 792 645 308 410 66 70 521 37 945 182.8 300
32 1890—1899 4 080 10 670 17 890 10 420 8190 2 910 1190 506 480 223 329 89 56 977 26 301 175.1 430
33 1880—1889 5 080 8 470 9 850 4 650 3 650 1 210 580 215 219 103 172 89 34 288 17 070 152.7 430
34 —1879 3 380 3 270 2 350 1000 740 210 140 64 66 45 52 33 11350 7 220 126.7 310
35 Tuntem . —  Obek. 
—  Unknown 240 260 500 370 390 210 100 31 27 14 11 1 2 154 680 198.4 20
36 Y ht.- S :m a-Total 20 610 48 440 81 360 45 980 35 500 12 580 5 280 2 274 1956 926 1153 310 256 369 130 694 169.0 1730
37 1930— 240 660 470 90 20 10 1 1








38 1920—1929 1 050 4 360 8 240 3100 1680 400 130 27 10 3 2 1 19 003 8 770 132,9 70
39 1910—1919 2 570 8 230 17 440 9 330 4 740 1230 280 99 73 23 15 2 44 032 28 391 142.9 120
40 1900—1909 3 310 11 010 20 870 11900 7 780 2 070 620 205 110 41 31 8 -57 955 35 860 150.1 290
41 1890—1899 3 620 10 040 16 820 9190 6 560 1890 560 159 118 33 38 8 49 036 24 561 148.1 370
42 1880—1889 4510 7 790 9 080 4 060 2 850 780 300 82 64 24 23 13 29 576 15 520 128.4 350
43 — 1879 2 760 3 000 2160 840 590 180 60 28 22 ' 14 15 2 9 671 6 260 104.1 270
44 Tuntein. — Obek.
— Unknown 190 250 430 240 260 120 30 9 9 3 2 1543 610 162.5 20
45 Y ht.- S -.ma.-Total 18 250 45 340 75 510 38 750 24 460 6 690 1990 610 406 141 127 34 212 308 120 542 141.2 1520








47 1920—1929 30 230 420 280 200 50 40 1 4 2 1 — 1258 380 162.2 —
48 1910—1919 70 300 470 630 820 190 150 57 34 15 5 2 2 743 961 214.6 —
49 1900—1909 80 380 740 700 880 500 120 83 47 12 16 1 3 559 991 220.2 —
50 1890—1899 160 260 610 490 480 210 100 58 35 15 22 1 2 441 700 210.4 *---
51 1880—1889 170 340 290 210 170 70 70 15 16 6 9 1 1367 580 171.6 —
52 — 1879 120 100 70 - 20 20 — 20 — 2 — 2 1 '  . 355 220 147.8 —
53 Tuntem. — Obek.
— Unknown 30 20 10 2 2 1 65 291.1
54 Yht. - S :ma-Totot 640 1610 2 620 2 370 2 590 1030 500 214 140 52 56 6 11 828 3 852 203.0 —
1 9
mukaan. — Tabcll 9. Enskilda personer, grupperade enl. kön, födelseär, yrkesgrupp och inkomstklass.
age, profession and income class.








A verage income of income recipients °











tuloluokissa (1000 mk) — i inkomstklasserna <1000 mk) 
in income classes (1 000 mk) kJVefCD





































riket — Whole country
22 170 31 420 8 440 1 250 90 10 — 10 4 1 1 l 63 397 47 700 66.3 110 1930— 1
18 80Ö 54 470 36 490 17 290 3 770 240 80 55 5 1 5 l 131 207 54 810 101.1 90 1920—1929 2
7 930 20 790 18 690 13 530 7 060 910 300 81-, 54 18 11 l 69 375 25 731 125.6 60. 1910—1919 ■ . 3
8 280 18 820 18 370 13 330 8 310 1340 490 187 100 24 35 5 69 291 26 020 131.3 140 1900—1909 4
11 220 13 740 13 350 8 050 5 600 1 040 320 84 84 42 57 14 53 601 25 100 119.7 260 1890—1899 5
12 000 7 950 - 5 890 2 840 2150 520 210 97 63 27 39 14 31.800 20 580 97.6 470 1880—1889 6
7 750 2 800 1 630 490 200 100 30 29 24 13 15 11 13 092 10 840 65.0 370 —1879 7
Tuntein. — Obek. s
420 550 200 130 60 50 10 17 4 2 2 1 1 446 87Q 104.3 ' 10 — Unknown
88 570 150 540 103 060 56 910 27 240 4 210 1440 560 338 128 165 48 433 209 211 651 105.7 1510 Yht.-S:ma-rofctZ 9
och köpinear — Towns and market towns'
8 790 9 340 5 400 960 80 10 — 10 4 1 — — 24 595 18 620 71.7 40 1930— 10
6 530 13 47.0 21390 12 750 2 850 180 50 50 4 — 2 1 57 277 21160 119.1 10 1920—1929 11
2 490 5 380 11800 10150 5 510 710 200 70 40 . 14 7 1 36 372 10 910 149.5 10 1910—1919 12
2 560 5 980 11 680 10 000 6 080 1100 400 160 74 18 25 4 38 081 10 780 154.8 20 1900—1909 13
4 510 5 890 9 340 5 900 4160 840 270 60 68 35 40 9 31 122 11 600 138.9 80 1890—1899 14
6 370 4 280 4 090 2 070 1620 410 200 80 51 22 30 9 19 232 11 570 110.9 120 1880—1889 15
4 810 1 590 1010 300 160 40 30 20 16 10 11 11 8 008 6 710 68.3 150 —1879 16
Tuntein. — Obek. 17
100 120 20 __ 30 10 10 • 10 1 — 2 1 304 210 127.4. — — Unknown
36 160 46 050 64 730 42 130 20 490 3 300 1160 460 258 100 117 36 214 991 91 560 125.4 430 Yht.- Sima- Total 18
kommuner — Rural communes
13 380 22 080 3 040 290 10 -- , — — — — 1 1- 38 802 29 080 62.8 70 1930— 19
12 270 41 000 15 100 4 540 920 60 30 5 1 1 3 — 73 930 33 650 87.0 80 1920—1929 20
5 440 15 410 6 890 3 380 1 550 200 100 11 14 4 4 — 33 003 14 821 99.2 50 1910—1919 21
5 720 12 840 6 690 3 330 2 230 240 90 27 26 6 10 1 31 210 15 240 102.8 120 1900—1909 22
6 710 7 850 4 010 2150 1 440 200 50 24 16 7 17 5 22 479 13 500 93.1 180 1890—1899 23
5 630 3 670 1 800 770 530 110 10 17 12 5 9 5 12 568 9 010 77.3 350 1880—3889 24
2 940 1 210 620 190 40 60 __ 9 8 3 4 — 5 084 4130 61.0 220 —1879 25
Tuntem. — Obek. 26
320 430 180 130 30 40 — 7 3 2 — — 1 142 660 98.2 10 — Unknown
52 410 104 490 38 330 14 780 6 750 910 280 100 80 28 48 12 218 218 120 091 • 86.3 1080 Yht. -S im a -Total 27
riket — Whole country
Employers and self-employed
160 410 80 — 10 — — — 1 — — — 6611 330 74.1 30 1930— 28
380 1 660 480 160 160 60 40 24 2 1 4 1 2 972 980 110.4 10 1920—1929 29
920 1 950 1100 470 510 180 130 50 35 11 9 — 5 365 2 491 129.4 40 1910—1919 30
2,020 2 770 2 050 850 910 260 180 89 77 21 25 4 9 256 4 810 129.0 100 1900—1909 31
3180 3 320 1 820 1 050 . 740 320 110 58 65 35 47 11 10 756 6 280 115.9 200 1890—1899 32
3 480 1950 1 010 530 340 160 80 45 37 19 31 11 7 693 5 440 98.9 260 1880—1889 33
2 300 720 450 190 90 70 ■20 16 20 8 8 6 3 898 ■ 3 110 76.7 220 —1879 34* Tuntem. — Obek. 35
80 70 120 110 30 50 10 7 4 2 2 1 486 220 166.6 — — Unknown
12 520 12 850 7110 3 360 2 790 1100 570 289 241 97 126 34 41 087 23 661 113.2 860 Y ht.-S :m a-2’oto! 36
jordbrukare m. fl. —• Of whiclt: farmers etc.
110 340 60 — — — — — 1 — — — 511 220 76.4 30 1930— 37
210 1070 220 70 80 20 — 2 — 1 1 1 1675 570 98.0 10 1920—1929 3.8
600 1250 540 140 220 20 10 1 2 2 2 — 2 787 1 641 98.2 30 1910—1919 39
1300 1 950 1 240 310 350 70 40 6 5 . --- 4 — 5 275 3 440 98.4 50 1900—1909 40
1900 2 320 1 200 480 270 70 10 9 6 5 4 2 6 276 4 210 89.6 120 1890—1899 41
1 700 1 410 670 300 • 120 40 — 9 6 3 4 — 4 262 •3 090 79.3 100 1880—1889 42
890 470 330 150 30 30 — 4 7 — . 1 — 1 912 1 410 77.4 40 —1879 43
« Tuntem. — Obek. 44
50 40 100 110 . 10 40 — 4 1 1 — — 356 170 151.6 — — Unknown
6 760 8 850 4 360 1560 1080 290 60 35 28 . 12 16 3 23 054 14 751 91.0 380 Y ht.-S:m a -Total 45
hantverkare — Of which: craftsmen
10 40 20 — — — — — — — — — 70 . 40 73.6 — 1930— 46
120 510 150 — 20 — 20 — — — — — 820 300 91.3 — 1920—1929 47
130 500 190 90 10 10 10 — — — — — 940 390 93.0 — 1910—1919 48
110 480 350 160 80 — — 3 1 — — 1184 400 109.2 — 1900—1909 49
230 530 220 130 50 30 10 — 2 — — - --- 1202 600 101.1 — 1890—1899 50
260 160 40 10 ' 10 — 10 — 1 1 — — 492 380 70.2 — 1880—1889 51
80 _ 30 110 110 52.8 — —1879 52
Tuntem. — Obek. 53
_ 10 _ _ __ _ __ — — — — ’--- 10 — 96.0 — — Unknown














Average income of income recipients ®
Tuloa vailla olleet 
För förm
ögenhet beskattade utan 
inkom
st
Taxed on property without income
tuloluokissa (1 000 mk) — i inkomstklassema (1000 mk) 










































Siitä: muut y rittä jä t — Därav: övriga företagare —
1 1930— 70 30 30 30 •--- — — — — l — — 161 110 84.1 10
2 1920—1929 . 140 ■ 180 650 760 930 380 130 102 45 19 l i 5 3 352 691 234.0
3 1910—1919 120 220 720 1 430 3 060 1660 720 379 353 170 144 22 8 998 1585 313.1 10
4 1900—1909 140 170 700 1 280 2 440 1540 1070 504 488 255 363 57 9 007 1094 378.8 10
5 1890—1899 300 370 460 740 1150 810 530 289 327 175 269 80 5 500 1 040 399.9 60
6 1880—1889 400 340 480 380 630 360 210 118 139 73 140 75 3 345 970 359.7 80
7 —1879 500 170 120 140 130 30 60 36 42 31 35 30 1324 740 286.2 40
8 Tnntem . — Obek.
— Unknown 50 10 70 100 110 80 70 22 16 9 8 1 546 70 288.9 —
9 Yht. -S :ma - Totei 1 720 1490 3 230 4 860 8 450 4 860 2 790 1 450 1410 733 970 270 32 233 6 300 340.2 210
2. Johto jat — i öretags-
n 1920—1929 __ __ '10 30 10 40 __ 1 6 4 5 __ 106 _ 340.4 _
12 1910—1919 — 10 10 40 140 200 130 80 89 61 75 9 844 80 537.6 —
13 1900^-1909 — 10 — 10 120 310 290 174 224 160 214 65 1577 30 739.8 —
14 1890—1899 10 10 10 10 100 160 240 209 183 153 236 68 1389 21 799.6 —
15 1880—1889 — 10 30 30 30 100 100 ■ 94 84 53 128 45 704 31 867.1 —
16 —1879 — 10 10 40 40 20 1 21 9 39 16 206 20 917.2 —
17 Tuntein. — Obek.
— Unknown —: — - 10 ' --- — — — — — — — 1 11 10 370.9 —
18 Y h t.-S im a-Total 10 50 70 130 440 850 780 559 607 440 697 204 4 837 192 738.2 —
3. Toimihenkilöt —• Funktio-
19 1930— 820 1 590 1 300 380 60 — — — 1 — — — 4 151 2 330 91.6 —
20 1920—1929 1500 2 820 4 480 6 960 8 460 3 940 1270 299 92 18 10 2 29 851 6 970 209.5 —
21 1910—1919 320 650 2 080 5130 14 240 10 340 4 920 2 376 1238 303 127 8 41 732 7 392 313.3 ' 20
22 1900—1909 200 690 1 420 3 130 . 10 540 8 350 5 020 2 398 1882 596 339 18 34 583 5102 350.8 —
23 1890—1899 260 450 1020 1 870 5 640 4 210 2 760 1 719 1311 429 312 18 19 999 1 802 362.6 —
24 1880—1889 190 300 540 920 2 170 1 820 990 645 569 201 158 9 8 512 820 353.9 20
25 —1879 130 170 210 210 360 290 140 80 71 25 24 10 1 720 450 •296.8 —
26 Tuntein. — Obek. '
— Unknown 20 30 20 20 60 50 30 13 7 3 4 — 257 90 277.5 —
27 Y ht.- S :ma -Total 3 440 6 700 11070 18 620 41 530 29 000 15 130 7 530 5171 1575 974 65 140 805 24 956 303.2 .40
4. Työntekijät — Arhetar-
28 1930— 20 800 33 990 19 320 6 330 1870 80 — — — — — ---- 82 390 42 840 85.3 —
29 1920—1929 20 020 46 960 65 270 33 020 32 090 7 060 1160 181 24 3 1 — 205 789 71 270 137.4 20
30 1910—1919 6 520 18 460 31 590 22 240 36 250 15 850 4110 729 93 16 3 — 135 861 55 460 190.2 —
31 1900—1909 5 740 14 750 23 070 18 630 33 500 15 940 5120 859 157 16 6 1 117 789 44 620 202.6 10
32 1890—1899 5 350 10 240 12 920 10 910 17 210 6 680 1 770 312 57 10 6 — 65 465 23 190 181.0 —
33 1880—i889 4 620 5 370 6 110 5190 5 770 1 440 230 93 8 1 1 — 28 833 12 900 146.0 30
34 —1879 • 1860 1 240 1 210 1000 590 50 /  10 10 3 — — — • 5 973 3 760 105.4 —
35 Tuntein. — Obek. '
— Unknown 210 430 360 •140 110 30 20 — — ’--- — — . 1300 670 114.7 —
36 Y ht.-S:m a -Total 65 120 131 440 159 850 .97 460 127 390 47 130 12 420 2 184 342 46 17 1 .643 400 254 710 158.3 60
Siitä: teollisuudessa ia käsityön palveluksessa —• Därav: inom in-
37 1930— 5 070 8 430 9 170 4 650 1 630 60 — — — — — — 29 010 12 410 106.8 —
38 1920—1929 4100 9 700 20 200 19160 23 010 5 520 890 155 19 2 — — 82 756 21 600 175.9 —
39 1910—1919 1190 3 500 10 480 13 490 25 700 12 380 3 320 650 76 12 1 — 70 799 22 030 231.3 —
40 1900—1909 1090 3 280 8 830 12 330 24 290 12 190 3 930 704 124 11 3 — 66 782 18 280 238.3 —
41 1890—1899 . 1040 .2 600 6 040 7 600 12 120 4 810 1 340 213 40 8 4 — 35 815 8 340 212.9 —
42 1880—1889 1100 1 690 3 330 4 060 4 320 990 180 • 41 4 1 — — 15 716 4 470 176.-2 10
43 —1879 640 500 730 810 480 40 10 10 2 — — — . 3 222 1 590 133.0 —
44 Tuntein. — Obek.
— Unknown 40 50 .  110 80 60 30 10 — — — — ’ --- 380 140 153.9 —
45 Yht. -Sim a -Total 14 270 29 750 58 890 62 180 91 610 36 020 9 680 1773 265 34 8 — 304 480 88 860 199.8 10
5. Ilman ammattia, ammatti tuntematon — Utan yrlce, yrket okani
46 1930— 5 710 1150 230 60 50 10 — 10 2 3 — 1 7 226 6 850 36.1 50
47 1920—1929 4 220 1 970 580 210 240 40 20 — 1 4 3 2 7 290 6 260 61.1 30
48 1910—1919 220 150 160 110 90 50 10 3 6 2 — — 801 560 129.7 —
49 1900—1909 240 170 110 60 170 40 — — 6 — - --- 2 798 530 139.9 ÏO
50 1890-^1899 570 360 330 160 250 80 30 2 12 2 ■ 2 1 1 799 1 150 123.4 40
51 1880—1889 1 300 1 400 1130 370 450 100 30 42 10 3 6 — 4 841 3 390 110.7 130
52 — 1879 ■ 2 260 1510 1350 460 410 110 20 40 18 10 9 3 6 200 4 740 100.4 120
53 Tuntein. — Obek.
.— Unknown 10 10 30 10 — — — — 1 — — — 61 30 120.3 10
54 Y ht.-S  ana -Total 14 530 6 720 3 920 1440 1660 430 110 97 56 24 20 9 29 016 23 510 79.6 390
21
(Fabeü 9. Forts.)








Average income of income recipients §
Tuloa vailla olleet 
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tuloluokissa (1 000 mk) — i inkomstklasserna (1 000 mk) 













































Of which: other employers and oum-account workers
40 30 __ — 10 — — — — — — •--- 80 70 59.8 — 1930— 1
50 80 110 - 90 60 40 20 22 2 — 3 — 477 110 186.7 — 1920—1929 2
190 200 370 240 280 150 110 •49 33 9 7 — 1 638 460 203.1 10 1910—1919 3
610 340 460 380 480 190 140 83 69 ' 20 21 4 2 797 970 195.2 50 1900—1909 4
1 050 470 400 440 420 220 90 49 57 30 43 9 3 278 1 470 171.7 80 1890—1899 5
1520 380 300 220 210 120 70 36 30 15 27 11 2 939 1970 131.9 160 1880—1889 6
1330 250 90 40 60 40 20 12 13 8 7 6 1 876 1590 77.3 180 —1879 7
Tunte m. — Obek. 8
30 20 -20 __ 20 10 10 3 3 . 1 2 1 120 50 •217.0 — — Unknown
4 820 1 770 1 750 1410 1 540 770 460 254 207 83 110 31 13 205 6 690 158.6 480 Y ht.-S:m a -Total 9
ledare — Managers, etc_ _ _ _ __ __ __ __ — — — — — * -- — — 1930— 10
_ _ _ 10 __ _ __ __ _ __ — — 10 _ 166.0 — 1920—1929 11
_ _ 10 20 _ — — — 1 2 1 — 34 — 245.9 — 1910—1919 12
10 10 40 • __ 20 — — — 1 1 1 — 83 30 169.0 — 1900-1909 13
20 ' _ 10 10 10 10 — — 1 2 2 1 66 30 244.8 — 1890—1899. 14_ _ __ _ 30 10 _ 3 1 3 — 47 — 471.3 — 1880—1889 15
1 1 2 _ 2 605.0 — —1879 - 16
Tuntein. — Obek. 17
30 . 10 60 40 30 40 10 — 6 6 8 2 242 6o| 279.2 Y ht.-S:m a-Toia! 18
närer —- Salaried employers
4 090 7 550 3 580 550 20 10 —. — — — — — 15 800 11 310 77.1 — 1930— 19
3 700 9 960 16 080 11 350 2 870 170 30 11 3 — — — 44 174 13 050 125.7 — 1920—1929 20
890 2 240 5 340 6 920 5330 680 160 30 18 4 — — 21 612 ’ 4 030 169.1 — 1910—1919 21
400 1 180 3 070 4 910 5 860 990 300 • 88 22 2 6 — 16 828 2 050 194.1 — 1900—1909 22
350 820 1580 2 790 4100 680 200 26 14 4 4 — 10 568 1 130 197. a — 1890—1899 23
290 520 750 950 1 460 280 90 21 19 '2 — — 4 382 840 186.2 — 1880—1889 24
70 140 110 100 80 20 — — — — .--- — 520 210 134.3 — —1879 25
Tuntein. — Obek. 26
30 50 . 20 20 20 — — '--- — — — — 140 90 108.1 — — Unknown
9 820 22 460 30 530 27 590 19 740 2 830 780 176 76 12 10 — 114 024 32 710 146.3 — Yht. - Sim a- To tai 27
per soimi — Workers
13 810 22 960 4 720 670 60 — — — — — — — 42 220 31 440 66.3 10 1930— 28
12 470 41 480 19 660 5 660 730 10 10 — — — — ---- 80 020 37 360 89.5 30 1920—1929 29
5 530 16 260 12 110 6 090 1200 50 10 1 — — — — 41 251 18 210 103.7 10 1910—1919 30
5 100 14 490 13 060 7 500 1510 80 10 — — — — — 41 750 17 940 108.7 — 1900—1909 31
5 550 8 650 9 590 4 090 700 20 — — — — — — 28 600 14 520 99.8 — 1890—1899 32
3 550 3 750 3 460 1 100 190 20 — — — — — — 12 070 7 860 85.8 10 1880—1889 33
1080 490 360 60 1 990 1 740 59.1 10 —1879 34
Tuntein. — Obek. 35
190 420 60 __ 10 — — — — — — — 680 430 67.0 — — Unknoum
47 280 108 500 63 020 25170 4 400 180 30 1 - . — — — 248 581 129 500 91.8 70 Y ht.-S:m a -Total 36
dustri och hantverk — Of .which: industry and handicraft workers •
3 690 5120 ■3 230 540 50 — — — — — — — 12 630 8 650 77.3 — 1930— 37
3 050 6 490 10 940 3 860 530 10 — — — — — — 24 880 10 000 108.8 10 1920—1929 38
1540 3 320 6 980 4 080 630 30 10 1 — — — — 16 591 7 010 122.8 — 1910—1919 39
1 450 3150 7 650 5 340 820 40 10 — — — — — 18 460 7 030 127.8 — 1900—1909 40
1290 2 170 5 750 2 710 430 20 — — — — - - --- :-- 12 370 4 790 120.1 — 1890—1899- 41
950 890 1970 650 60 20 — — — — — — ' 4 540 2 420 102.8 — 1880—1889 42
290 110 190 30 620 480 69.9 •— —1879- . 43
Tuntein. — Obek. 44
70 50 20 __ 10 __ — __ — — — — 150 110 70.3 — • ■-*- Unknoum
12 330 21 300 36 730 17 210 2 530 120 20 1 — — — — 90 241 40490 111.8 10 Y ht.-S :m a-Totai 45
— Without profession, occupation not known
4110 500 60 30 - --- '--- — 10 3 1 1 1 4 716 4 620 28.1 70 1930— • 46
2 250 1 370 270 110 10 — — 20 — — 1 — 4 031 3 420 54.1 50 1920—1929 47
590 340 130 30 20 _ — — — 1 1 1 1113 1000 65.1 10 1910—1919 48
750 370 150 70 10 . 10 — 10 ---' — 3 1 1374 1190 64.9 40 1900—1909 49
2120 950 350 110 50 10 10 — 4 1 4 2 3 611 3 140 59.0 60 1890—1899 . -... 50
4 680 1730 670 260 160 30 30 31 4 5 5 3 7 608 6 440 61.9 200 1880—1889 51
4 300 1450 710 140 30 10 10 13 - 4 5 .  6 4 6 682 5 780 54.7 140 —1879 52
T untem . — Obek. 53
120 10 __ __ __ __ _ 10 __ — — — 140 130 65.1 10 — Unknoum
18 920 6 720 2 340 750 280 60 50 94 15 13 21 12 29 275 25 720 53.7 580 Yht.- S:ma- Total 54
22
Taulu 10. Yksityiset henkilöt ryhmitettyinä sukupuolen, synty- 
Tahell 10. Enskilda personer grupperade enligt kön,
Table 10. Individuals by sex, age, tax-
V e r o lu o k k a
S k a t t c k la s s
Tax-class
M ie s te n  lu k u  —- A n ta l e t  m a n  —- Number of men





































































Vuosina 1930-—1949 syntyneet —-  Ären
1 i i 2) ............................. 27 250 37 130 20 920 6 510 1 750 50 10 11 2 4 1 1 93 639 51 670 30,
2 m ................................... 50 140 200 190 120 40 — — — — — — 740 260 60
3 i n , ................................ 60 110 220 190 110 20 — — 1 — — — 711 420 —
4 m 2 ..................... 10 20 20 10 60 60 —
5 i n . ..................... — — 10 — — — — — — — — 10 10 —
6 i n , ................................ __ — — — — — — — — ■:— — — — — —
7 T untein . —  Obek.
—  Unknown . . 280 20 300 300 —
8 Y h t .-S :m a -Toini 27 650 37 420 21 370| 6 9001 1 9801 110 löi ÏÏ] .3 4 1 1 95 460 52 720 90
Vuosina 1925 —1929 syntyneet —-  Ären
9 I ....................... 1 180 3 890 5 400 2 560 1820 190 40 2 3 1 2 1 .15 089 2 320 —
10 I I 2) ................... 16 970 26 280 29 000 11330 5 460 300 40 23 3 2 4 1 89 413 34 540 20
11 110 560 750 200 160 70 10 — — — — — 1 860 290 10
12 590 1 510 3 440 2 470 2 330 820 130 36 3 — — — 11329 3 530 —
13 I l l ,  ..................... 840 2 070 3 910 3 230 3 560 1 110 200 33 8 4 — — 14 965 7 000 10
14 I I I 2 ..................... 260 610 1 070 1 140 1 150 160 100 3 3 1 — — 4 497 3140 —
15 I I I3 ................................ 10 70 190 190 210 10 — — 1 — — — 681 580 —
16 I l l ,  ................................ — 40 40 30 20 — — — — — — — 130 130 —
17 H I ,  ................................ • ---- — 10 — 10 — — — — — — — 20 20 —
18 T untein . —  Obek. .
—  'Unknown .. 160 60 220 220 —
19 Y h t .-S :m a -Total 2 0  1 2 0 35 090 43 810 21150 14 720 2 6 6 0 520 97 21 8 6 2 138 204 51 770 40
Vuosina 1920--1924 syntyneet — Ären
20 I ....................... 3 220 12 720 16 510 7 990 6 780 790 140 16 21 2 3 1 48193 6 550 20
21 II  ....................... 130 330 770 410 980 790 330 15 10 5 — — 3 770 400 —
22 I l l  ....................... 720 1 770 3 710 2 640 3 420 1860 460 154 27 6 — 2 14 769 4 290 —
23 I l l ,  ..................... 1 180 3 300 7 620 6 020 9 430 3 530 770 179 49 13 8 2 32 101 11 770 10
24 I I I 2 ..................... 1 040 2 320 4 880 4 410 6 220 1 770 380 110 37 14 10 2 21193 12 691 30
25 I I I 3 ................................ 400 700 1 850 1 450 1 620 400 120 27 17 '5 4 1 6 594 5 260 20
26 I l l ,  ................................ 100 200 410 270 340 80 20 12 — — 1 — 1 433 1270 —
27 I I I 6 ................................ 20 50 80 10 80 20 10 — — — 1 — 271 230 —
28 I I I 6 ................................ 10 10 — 10 20 10 — 1 — — — — 61 • 50 —
29 H i r n  • ....................... — 10 10 10 —
30 T untem . • — Obek.
—  Unknown .. 20 20 10 50 50 —
31 Y h t.-S :m a - Total 6 8 4 0 21 430 35 840 23 210] 28 890 9 250 2 230 514 1 6 1 45 27 • 8 128 445 42 571 80
Vuosina 1 9 1 5 — 1 9 1 9  syntyneet — Ären
32 I ................................... 1 250 5 380 7 060 3 470 3 560 790 180 36 22 11 1 — 21 760 2 640 10
33 I I ................................... 140 500 1 120 740 1 260 1300 620 105 64 11 7 — 5 867 560 —
34 • I l l ................................... 450 820 2120 1600 1940 1110 390 189 43 12 3 1 8 678 2 330 10
35 I l l ,  ..................... • 790 2 220 5 510 4 160 7 500 3 960 1 440 480 143 33 14 2 . 26 252 8 010 10
36 I I I .  ................................ 1050 2 290 4 800 4 590 7 610 3 650 1 100 441 198 57 32 3 25 821 12 752 10
37 I I I 3 ................................ 480 1 500 2 860 2 390 3 500 1360 450 230 132 46 22 4 12 974 8 941 10
38 I l l ,  ................................ 230 680 1330 1 000 1150 370 140 36 31 8 8 — 4 983 4180 10
39 I l l ,  ................................ 190 340 470 220 490 130 20 2 3 4 1 — 1870 1.690 —
4 0 I I I 6 ................................ 60 •80 130 80 60 10 10 1 1 1 — — 433 410 —
41 I l l ,  . . . , ................... 10 30 60 10 10 20 — — — •---- — — 140 130 —
42 I l l , - » .......................... — — 10 10 — — — 1 — — — 21 20 —
43 T untem . —  Obek.
—  Unknown .. 100 20 20 10 150 150 —
44 Y h t.-S :m a  -Total 4 750 13 860 25 490 18 280 27 080 12  70 0 4 350 1 52l| 637 183 88 10 108 949 41 813 60
■) Icke inkom sttagare, beskattade för förmögenhet. —  Taxed  on property, without income. — ’) Naim attom at —  Ogifta —  Unmarried. —  ■) Nab
2 3
mävuoden, veroluokan, lapsiluvun ja tuloluokan mukaan, 
födelseär, skatteklass, barnantal och inkomstklass.
class, number of children and income class.
Naisten luku —  Antalet kvinnor —  N u m b e r  o f  w o m e n
tuloluokissa ( 1  0 0 0  mk) — -  i inkomstklasserna ( 1 0 0 0  mk) —  I n  i n c o m e  c l a s s e s  (1 000 m ) ) H
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CD CD CD CD COCD
CD
1 *  £ ~  3 
2.
1 9 3 0 — 1949 födda —  B o rn in  193 0 — 19 4 9
21  30 0 30  76 0 8  07 0 1 1 8 0 90 10 '  ------- 10 4 1 1 1 6 1 4 2 7 45  9 1 0 11 0 1
52 0 47 0 30 0 50 — — — — — — — — 1 3 4 0 1 1 7 0 — 2
13 0 14 0 70 '2 0 — — — — — — — — 3 6 0 3 5 0 — 3
— 10 — — — — — — — — — — 10 10 — 4
— 10 — —
0 — — — — — — — 10 1 0 — 6
220 ‘ 30 _ _ _ ... ____ ____ - ____ ____ 2 5 0 2 5 0 ____ 7
2 2 1 7 0 •31  42 0 8 4 4 0 1 2 5 0 90 10 10 4 1 1 1 63  39 7 47  70 0 1 1 0 8
19 2 5 — 1929 födda —  B o rn i n  192 5 - 1 9 2 9
1 1 3 0 4  4 0 0 2 8 2 0 1 64 0 2 50 20 10 — — — — — 10  2 7 0 2 3 4 0 20 9
9 1 8 0 28 78 0 16  9 5 0 5 27 0 5 00 10 — 21 — — 2 — 60  71 3 2 8  2 7 0 50 10
140 • 2 7 0 16 0 70 10 — — — — , -------- — — 6 5 0 3 2 0 — 11
1 580 1 9 3 0 1 8 1 0 6 4 0 90 20 — — 1 — — 1 6 07 2 4  3 9 0 — 12
730 1 2 2 0 740 3 6 0 120 — — — — 1 1 — 3  172 2 75 0 10 13







— — — —





18130 80 10 2 2 0 2 2 0
13  030 36 750 2 2  540 8  03 0 9 90 50 10 21 1 1 3 1 81  42 7 38  6 0 0 80 19
192 0 — 19 2 4  födda —  B o rn in  19 2 0 - 1 9 2 4
3  25 0 13 82 0 1 0  79 0 7 40 0 2 0 5 0 140 10 3 2 — 2 — 3 7  4 6 7 6 9 6 0 — 20
150 90 100 80 30 — 20 10 — — — — 4 8 0 2 2 0 — 21
1 28 0 1 3 5 0 1 0 3 0 77 0 3 1 0 30 10 10 — — . --- — 4 7 9 0 3  2 4 0 — 22
760 1 9 5 0 1 6 1 0 7 9 0 2 9 0 20 20 1 — — — — 5  44 1 4  3 0 0 ■ 10 23
20 0 3 9 0 3 8 0 16 0 8 0 — — 10 1 — — — 1 221 1 1 3 0 10 24












3040 20 60 60
5  770 17 720 13  95 0 9  26 0 2 780 190 70 34 4 — 2 — 4 9  780 1 6  2 1 0 20 31
191 5 — 191 9  födda —  B o rn  in  1915-- 1 9 1 9
1 75 0 7 4 60 5 5 3 0 5 0 3 0 2 37 0 18 0 10 0 3 9 2 1 — 22  4 3 5 3  9 2 0 10 32
50 1 10 90 3 0 70 2 0 — — 1 — — — 37 1 1 6 0 — 33
8 2 0 6 5 0 5 6 0 3 3 0 21 0 5 0 10 10 3 — — — 2 6 4 3 1 7 2 0 10 34
73 0 1 3 6 0 1 5 7 0 9 2 0 3 6 0 4 0 10 — 5 1 — — 4  9 9 6 3  7 4 0 — 35
33 0 4 7 0 6 4 0 2 2 0 10 0 20 — 10 1 ' 1 1 — 1 7 9 3 1 6 6 0 — 36
70 1 20 1 7 0 10 0 14 0 2 0 — 1 — — — — 62 1 ,  5 0 0 — 37
70 80 70 — 20 — — — 1 — — 24 1 2 3 0 — 38










4330 20 5 0 5 0
3 870 10 28 0 8 6 5 0 6  630 3 27 0 330 1 20 2 4 19 5 2 — 33  2 0 0 1 2  0 3 0 2 0 44






Miesten luku — Antalet man —-Number 0/  men



































































Vuosina 1910--1914 syntyneet — Ären
1 i ............................................... 1160 4 630 5 410 3110 2 970 670 120 35 43 11 6 — 18165 2 640 20
2 n ....................... 110 640 1670 1 090 2 160 1820 780 273 104 24 20 2 8 693 690 —
3 m ........................ 430 800 1830 1 070 1 730 1 210 360 137 47 13 12 1 7 640 2190 —
4 IIIx . .................... 700 1800 4 580 3 810 7 050 4 210 1 540 541 228 68 32 2 24 561 6 790 20
5 I I I 2 ...................... 930 2 350 5 200 5 020 8 510 4 930 1 700 625 385 115 79 9 29 853 13 221 20
6 I I I3 ..................... 690 1 670 3 600 3110 5 240 2 380 1 050 392 297 114 80 14 18 637 11 600 —
7 Ill*  ........... 460 1080 2 590 1 910 2 720 • 1 1 1 0 320 111 105 48 41 4 10 499 8-172 10
8 IU 5 .*................... 310 550 1210 840 1160 330 90 82 28 11 10 — 4 621 4 042 —
9 H I .  ..................... 150 340 550 320 470 100 10 3 8 *2 1 1 1 955 1 860 10
10 I l l ,  ..................... 40 180 270 250 170 50 — 2 2 1 — — 965 941 10
11 i i i , . u ................. 50 90 60 90 70 10 — 1 2 — — — 373 ' 370 —
12 Tuntem . — Obek.
— Unknown .. 40 30 10 10 10 — — — — — — — 100 100 —
13 Y ht.-S :m a -Total 5 070 14 160 26 980 20 630 32 260 16 820 5 970 2 202 1249 407 281 33 126 062 52 616 ,  90
Vuosina 1900 —1909 syntyneet —- Aren
14 I ............................................... 1 840 7 140 7 660 4 450 4 390 1030 ■ 220 100 79 17 20 7 26 953 3  910 —
15 I I  ............................................... 510 1960 3 270 2 130 5 130 3 540 1730 581 270 78 56 ' 8 19 263 2 080 —
16 I l l  ............................................... 1060 2 960 6 580 4 840 9 020 5 560 2 100 685 336 93 95 21 33 350 6 630 30
17 I l l ,  ........................................... 1280 3 860 7 860 7 180 12 050 7 680 3 370 1 117 643 239 199 40 45 518 12 220 60
18 H I ,  ........................... 1 370 3 760 7 290 7 160 10 930 5 580 2 540 864 684 293 246 32 40 749 18 852 60
19 I l l ,  ..................... 1220 2 590 5 540 4130 7 050 2 850 1480 569 524 236 185 -28 26 402 16 444 70
20 Ill*  ..................... 920 2 210 3 530 2 520 3 480 1 540 560 22*3 248 89 115 10 15 445 11 910 20
21 m 6 ..................... 610 1120 2 430 1520 1780 550 130 63 88 24 44 3 .8 362 7 420 40
22 i i i 6 ........................ . 410 880 1390 1050 880 230 80 15 29 8 8 2 4 982 4 661 20
23 i n ,  ........................................... 300 420 960 440 450 130 20 6 8 1 1 1 2 737 2 630 20
24 1 1 1 .- 1 1  ........................ 80 210 370 290 270 60 10 — 5 2 — --------■ 1297 1260 —
25 Tuntein. —  Obek.
—  U n k n o w n  . . 110 70 30 210 210 —
26 Yht.-Srma-ToiaZ 9 710 27 180 46 910 35 7lÖ] 5 5 4 3 ÖI28 750]12 24oj 4 223 2 914 1080 969 152 225 268 88 227 320
Vuosina 1890 —1899 syntyneet —- Ären
27 I ................................................ 1 720 4 300 3 680 2 160 1 870 380 160 57 55 11 14 4 14 411 3 030 30
28 II  ............................................... 630 1 710 2 380 1650 2 860 1950 730 409 201 62 60 18 12 660 1 912 20
29 I l l  ............................................... 3 840 7 660 12 290 9 510 14 930 6 660 3 070 1360 979 398 422 89 61 208 15 740 210
30 I l l ,  ........................................... 1380 2 840 6 010 4 610 5 870 2 960 1160 540 445 189 209 33 26 246 9 271 70
31 I l l ,  ..................... 950 1 980 3 040 2 250 2 950 1140 470 253 223 92 109 24 13 481 7 920 30
32 H I , ........................................... 710 1 310 2 010 1360 1540 470 250 86 90 39 51 6 7 922 5 830 70
33 Ill*  ....................................... .... 410 990 1 240 890 770 320 110 25 28 17 9 2 4 811 4110 10
34 I l l ,  ..................... 280 520 860 520 330 100 20 14 13 7 6 — 2 670 2 500 10
35 H I , ...................... • • • • • 150 260 330 200 190 10 — 1 6 1 2 — 1150 1120 —
36 I I I ,  ........................................... 80 80 200 140 40 20 20 2 1 — 2 — 585 551 —
37 H I.-«  • • .............................. 20 30 90 80 40 30 — 1 2 1 1 — 295 290 10
38 Tuntem. —  Obek.
—  U n k n o w n , . . 100 50 40 190 190 10
39 Y ht.-S :m a - T o ta l 10 270 21 730 32170 23 370] 31 390 14 040 5 990 2 748 2 043 817 885 176 145 629 52 464 470
Vuosina 1880 — 1889 syntyneet — - Ären
40 I ............................................... 1 150 1 520 1 160 570 570 170 80 88 21 14 17 ■3 5 363 1770 40
41 I I .......................... 690 1190 960 570 890 400 160 95 77 21 29 6 5 088 1 690 20
42 I l l  ............................................... 7 870 10 140 12 530 8170 8 750 3 420 1370 765 673 277 339 103 54 407 23 041 500
¿3 n ix  ..................... 820 1 430 1 740 1130 1040 450 200 67 81 34 52 20 7 064 3 680 40
44 I l l , ..................... 240 550 600 460 520 100 70 60 26 13 15 5 2 659 1 760 —
45 I l l , ..................... 100 350 360 130 120 80 50 10 4 — 10 5 1 219 970 10
46 I l l , ..................... 130 160 170 70 60 30 — 3 0 1 2 1 . 632 580 —
47 I l l , ..................... 30 70 90 40 * 60 10 — — 2 — — — 302 290 —
48 H I . ..................... 30 50 20 10 10 — — — 1 1 — — 122 120 ' --------
49 I l l ,  ..................... 10 10 • 10 10 20 10 — — — — 1 ------- . 71 60 —
50 1 1 1 . - 1 , ................................... 10 10 — — 30 — — 1 — — — — 51 50 —
51 Tuntem. —  Obek. "  ■
—  U n k n o w n  . . 110 70 20 200 200 —
52 Y ht.-S:m a-rotaZ 11190 15 550 17 660 1 1 160j 12 070 4 670 1930 1089 890 361 465 143 77 178 34 211 610
*) Ick e  in k om sttagare , b e sk a tta d e  for form ogen h et. —  Taxed on property, without income. —  *) N a im a tto m a t —  O gifta —  Unmarried. —  #) N ai-
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(Tabell 10v Forts.)
Naisten luku — Antalet kvinnor — Number of women























































in  1910 
4 600
-1 9 1 4  
2 750 380 80' * 5 15 6 5 22 591 3 630 1
100 130 80 20 60 — — — — — — — 390 220 — 2
790 850 820 410 220 40 30 20 3 1 1 — 3185 2 020 10 3
740 1570 1 860 1170 430 70 60 30 6 3 1 l 5 941 4150 — 4
420 520 720 450 220 50 • • 10 . --- 9 1 1 — 2 401 2 100 20 5
140 330 380 160 70 30 — 1 2 1 1 — 1115 1 051 — 6
110 60 50 50 20 10 — 1 — 1 — — 302 280 — 7
20 40 20 40 10 — — — — — — — 130 130 — 8
10 — 10 — 10 — — — — — — — 30 30 — 9
— ‘--- 10 — — — — — — — — — 10, 10 .--- 10
-7“ 10 — — — — — — — — — — 10 10 — 11
50 _ 20 _ _ _ _ __ __ __ _1 _ 70 70 __ 12









-1 9 0 9  
5 530
/
860 330 79 34 10 15 l 39 889 6 920 30 14
250 310 190 120 140 20 10 1 4 — 1 l 1 047 510 — 15
.2 520 3120 4 040 2 390 1 250 170 60 11 25 4 8 l 13 599 7 360 50 16
1310 2 030 2 700 1660 820 170 '60 33 24 5 7 — 8 819 6 050 20 17
560 900 920 660 330 80 10 58 8 2 2 — 3 530 2 990 10 18
180 280 480 250 150 30 20 4 3 3 1 2 1403 1210 10 19
150 170 120 80 50. 10 — 1 2 — 1 — 584 560 — 20
50 10 50 20 40 — — — — — — — 170 170 — 21
20 20 30 —- — — — — — — — — 70 70 10 22
— — 20 — — — — — ---. — — — 20 20 — 23
— — 10 — — — — — — — — — 10 10 10 24
80 70 _ • __ _ _ _ __ __ __ __ _ 150 150 __ 25










3 830 700 190 52 27 19 18 6 26 712 7 650 30 27
270 200 160 100 10 — — 1 3 1 3 — 748 460 — 28
5 480 5 080 6 010 2 900 1560 250 80 * 29 46 17 31 5 21 488 13 280 160 29
790 840 850 450 180 . 70 30 2 7 4 3 3 3 229 2 370 30 30
220 230 150 100 20 20 20 — i 1 — — 762 690 10 31
90 70 50 80 — — — — — — 2 — 292 280 10 32
20 50 30 40 — — — — — — — — 140 140 — 33
— 10 — 10 — — — — — — — — 20 20 — 34
— — — — — — — — — — — — — — ' --- 35
- . --- — — — — — — '— — — — — — — 36
— — — — — - — — — — — — — — — — 37
160 40 10 _ _ _ _ _ __ __ __ _ 210 210 20 38







in  1880 
1530
—1889
13&) 240 100 22 20 10 13 5 12 940 6180 70 40
160 70 50 40 10 10 10 1 — — 1 — 352 220 10 41
7 640 4 200 3 410 1 230 770 260 100 74 42 14 23 9 17 772 13 510 380 42
' 90 90 40 30 10 10 — — 1 3 2 — 276 210 — 43
20 . ’ -- 10 — — — — — — — — -- ' 30 30 — 44
— — 10 10 — — — — — — , — — 20 20 — 45
— — — — — — — — — — — — — — 46
— — — — — — — — — — — — — — — 47
— “ --- — — — — — — — — — — — — — 48
— — — — — — — — — — — — — — — 49
— — — — — — — — — — — --. — — 50
370 40 __ _ __ _ _ _ _ _ _ 410 410 10 51
12 000 7 950 5 890 2 840 2150 520 210 97 63 27 39 14 31 800 20 580 470 52







Miesten luku — Antalet män — Number of men
tuloluokissa (1 000 mk) — i inkomstklasserna (1 033 mk) — In income classes (1 000 mk)
o CnO OJo ooo
100C t o CO *3
a f S c
* T F r l 1 ©o O  5  o  a  a  S t S g g  |<&© ©to COCO COCO 666
1 1 ^  S  5i5s p:
? f f i  1
S g ffSfl
V uosina 1879 ta i aikaisem m in syntyneet —  Ar 1879
i i ....................... ■700 340 290 190 .100 10 ■20 2 10 1 6 4 1 673 930 20
2 i i ....................... 280 210 210 130 120 . 60 30 11 8 8 7 5 1079 530 20
3 m ....................... 6 340 5 240 4 400 2 180 1 820 ’ 600 280 157 152 76 108 48 21 40 i 13 770 380
4 m , ..................... 80 240 140 130 30 20 — 14 4 2 3 2 665 420 10
5 m 2 ..................... 20 100 30 20 40 10 — ' 1 2 2 — 2 227 170 __
6 m . ..................... 30 10 40 10 20 — — — — — — — 110 90 _
7 n i 4 ...................... 10 — 10 20 — — — 10 3 — — 1 54 40 __
8 i n .  ......................... ' --- * --- “ — ■ 10 — — — — •--- • — — 10 10 —
9 ITT e ...................... • — — ' --- — — — — — — — — — — — —
10 m , ..................... . --- — — — — — — — ' --- — — -- . — - - —
11 — — — — — — — — — — __ __ __ __ __
12 T untem . —  Obek. 
— Unknown . . 170 60 230 230
13 Y h t.-S :m a  -Total 7 630 6 200 5 120| 2 680 2 1 4 0 . 700 1330| 195 179 89 124 62 25 449 16 190 430
14 Yht. - S:ma - Total 480 730 920 540 560 290 150
\
44 35 17 15
Ikä tuntem aton  —  Födelseär 
2| 3 783| 1 4 8 0 | 30
K aikki ikäryhm ät —  Sam tliga älders-
15 I ....................... 12 360 40 250 47 370 24 570 22 130 4 030 970 337 256 70 69 20 152 432 24160 140
16 I I 2) ................... 44 220 63 410 49 920 17 840 7 210 350 50 34 5 6 5 2 183 052 86 210 50
17 II» ) ................... . 2 640 7 200 11 260 6 940 13 600 9 940 4 390 1 490 735 209 1Ä1 39 R 23P 70
18 i n : ................. .. 21'570 31 190 47 450 32 910 44 270 21 440 8 220 3 505 2 279 880 985 267 214 966 72 221 1 210
19 m , ..................... 7 140 17 930 37 710 30 540 46 700 23 990 8 710 2 976 1602 587 518 101 178 504 59 731 230
20 m . ..................... 5 880 14 020 26 990 25 100 38 000 17 390 6 370 2 358 1564 590 493 77 138 832 70 706 150
21 m , ........................... 3 650 8 200 16 470 12 840 19 380 7 560 3 410 1316 1071 442 355 58 74 752 49 815 190
22 m . ........... 2 260 5 390 9 340 6 720 8 550 3 460 1170 422 421 163 176 18 38 090 30 472 50
23 m . ........................... 1440 2 650 5 150 3150 3 940 1140 270 171 134 46 63 • 3 18 157 16 222 50
24 H I . ..................... 810 1630 2 450 1680 1630 360 100 21 45 13 11 3 8 753 8 271 30
25 I l l , ..................... 440 720 1500 850 690 230 40 10 11 2 4 1 4 498 4 312 30
26 I I I . - « ................. 160 360 530 470 410 100 20 4 9 3 1 _ 2 067 2 010 10
27 Tuntem. — Obek.
— Unknown . . 1 140 io o 130 20 10 — — — — — — __ 1 700 1700 10
28 Y ht.-S:m a-Tote! 103 710 193 350 256 270 163 630 206 520 89 990 33 720 12 644 8132 3 011 2 861 589 1074 427 434 062 2 220




Naisten luku — Anfcalet kvinnor — Number oi women
tuloluokissa (1000 mk) — i inkomsfcklasserna (1 000 mk) — In income classes (1 000 mk)
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obekant — Age unknown 
420 1 550 1 200|
grupper — AU groups of age 
21080 56 750 44 
30 480 59 540 25 
1 210 1 340
26 070 19 380 18 
5 350 9210 9
























190 60 30 10 21 6 4 —. — 4161 2 910 30 1
__ _ — — — — — — — 110 100 — 2
























490 200 100 30 29 24 13 15 11 13 092 10 840 370 1 3
130 | 60 | 50 10 | 1? 4 2 2 1 1446 870 10 11
32 920 18 230 2 560 . 830 187 113 51 55 12 177 068 40 870 190 15
6 450 590 20 — 31 4 1 3 1 122 140 74 180 160 16
460 330 50 40 . 13 8 1 5 1 . 4 318 2 320 20 17
9 060 4 560 900 320 172 139 45 79 28 79 623 54 300 950 18
5 430 2 220 380 180 68 43 17 14 4 32 416 24 020 70 19
1 670 780 180 40 80 20 6 4 — 10 170 8 980 ' 50 20
670 380 90 30 6 8 5 4 2 3 805 3 381 ' 20 21
180 90 30 — 3 3 2 1 ' — 1329 .1260 — 22
70 50 __ __ — — — — — .370 370 — 23
10 __ ■— •— — — — — 110 110 10 24
__ _ __ __ __ __ — — — 30 30 — 25
— — — — — — — — 20 20 10 26
_ __ __ 1810 1810 30 27
56 910 27 240 4 210 I 440 560 338 128 165 48 433 209 211 651 1 510 28
niisissä olevat — Gifta — Married.
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Taulu 11. Verotetut yhteisöt ryhmitettyinä yritysmuodon, toimi- 
Tabell 11. Beskattade sammanslutningar fördelade efter företagsform och verk-
_____________ Table 11. Taxed corporations grouped by type of enterprise,
Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade —  Taxed on income 











































1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med 















2 1. Alaa- ja  metsätalous — Jordbruk och skogs- 
hushäU ning—  Agriculture and forestry........... 55 41 8 5 9 12 4 2 _ _ _ 1 22.9
3 2. K alastus — Fiskeri —  Fishing . . . . ............... 4 4 — 1 — 1 1 — 1 — — — ■3.5
M II. Teollisuus — Industri — Industry  .......................... 837 778 136 117 177 199 71 35 21 6 6 10 622.3
5 1. Alalminlouhinta. sulatot y. m. metallien jalos­
tuslaitokset —  Malmuppfordring, sm alt och 
metallförädlingsverk — M ining, basic, metals 
and metal products................................................. 47 42 4 4 9 13 8 3 1 23.6
6 2. K onepajat — Mekaniska verkstäder — Eng­
ineering ........................................................; ........................................................................... 140 133 18 23 36 38 12 3 3 _ _ ____ 48.8
7 3. Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinind.
—  Precision■ engineering ........................................................................ 10 9 2 3 1 3 _ _ _ _ _ _ 2.4
8 4. Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, 
ler-, glas- och torvindustri —  Stone, clay, glass 
and, p e a t .................................................................................................................................... 70 61 • 16 7 - 12 16 3 3 2 1 1 71.3
9 5. Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri —  
C hem icals ................................................................................................................................ 14 11 1 1 3 1 2 1 2 15.7
10 6. Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Läder-, 
gummi- o. a. d. industri —  Leather, rubber, etc. 59 57 9
/
. 7 14 13 7 3 2 ___t 2 54.3
11 7. Kutom a- ja  vaatetustavarateollisuus — Tex- 
til- och beklädnadsvaruindustri — Textile and 
cloth ing .................................................................... 116 111 19 21 28 27 8 6 2 42.2
12 8. Paperiteollisuus — Pappersindustri —• Paper 11 8 1 1 — 2 — 2 1 1 — — 9.4
13 9. Puuteollisuus — Träindustri — Woodworking 147 135 25 24 31 29 11 8 1 2 — 4 127.7
14 10. Ravinto- ja  nautintoaineteoll. — Närings- o. 
njutningsmedelsind. —• Food, drink and tobacco 91 85 19 8 22 20 6 4 3 2 1 88.1
15 11. Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus 
— Belysnings-, kraftöverförings- och vatten- 
ledn.-ind. — Electricity, gas and water services 2 1 1 0.3
16 12. Graafinen teollisuus — Grafisk industri — 
Printing, publishing, etc...................................... • 8 8 1 1 ____ 1 2 _ 2 _ _ 1 14.5
17 13. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri — 
Construction.........\ ................................................ 20 18 4 3 2 6 2 1 13.1
18 14. Muu teollisuus — Övrig industri — Other 
in d u s tr ie s ................................................................ 65 64 11 10 15 22 4 1 1 21.5
19 15. Teollisuuskompleksit — Industrikomplex — 
Industrial complexes ........................................... 37 35- 6 8 4 10 3 1 2 1 89.4
20 III. Kauppa :— Handel — Commerce........................... 768 678 100 81 142 189 71 44 29 11 5 6 439.3
21 1. Tukku- ja  vähittäiskauppa — Parti- och de- 
taljhandel — Wholesale and retail trade . . . . 606 585 85 66 122 166 65 40 23 9 4 5 364.2
22 2. Agentuuri- ja  välitysliikkeet — Agentur- och 
förmedlingsaffärer — A gencies ......................... 45 42 7 4 10 11 2 1 5 _ 1 1 ■ 49.2
23 3. Luottoliike — Kreditväsen — Credit banking 9 7 — — 2 3 1 — — 1 — — 5.5
21 5. K iinteim istön omistus ja  hoito — Fastighets- 
besittning och skötsel — Ownership and 
management of real esta te .................................. 108 44 8 11 8 9 3 3 i 1 20.4
25 IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and com­
munication .................................................................. 155 123 32 20 28 19 12 2 8 2 61.1
26 1. R au ta tie t —• Järnvägar — Railways ............. 1 1 — — — 1 — — — — — — 0.4
27 2. H uolinta — Spedition — Forw arding .......................... 14 12 2 — ■ 3 2 4 1 — — — 7.1
28 3. Aleri- ja  sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart 
— Sea and inland waterways transport .................. 72 45 18 7 7 6 1 4 ___ 2 26.9
29 5. Aluu liikenne — Övrig samfärdsel — Other 
communication ............................................................................................................... 68 65 12 13 18 10 7 2 3 26.7
30 V. Palvelukset — Tjänster — Services ............................................... 246 239 48 32 65 47 29 8 9 1 — — 99.1
31 A . Yhteiskunta- j a . elinkeinoelämälle suoritetut — 
Tjänster för samhället och näringslivet — Com­
m unity and business services ..................................................................... 98 97 11 7 15 27 23 6 7 1 59.6
32 B. Henkilökohtaiset — Personliga tjänster — Per­
sonal services ............................................................................................................................ 148 142 37 25 50 20 6 2 2 39.5
33 1. Hotelli- ja  ravintolaliike — Hotell- och värds- 
liusrörelse — Hotels and restaurants ............... 62 61 19 10 21 9 1 1 14.7
31 2. E lokuvateatterit y. m. — Biografteatrar 
m. fl. — Cinemas e tc .. ......................................... 29 28 6 5 8 3 3 2 1 11.9
35 3. Puhtaanapito  — Rengöring — Cleaning . . . . 57 53 12 10 21 8 2 — — — — — 12.9
36 VI. Muut — Övriga — O thers............... ......................... 19 15 2 3 2 6 1 1 — — — — 5.9
37 Yhteensä — Sumina — Total 2 084 1878 326 259 423 473 189 92 68 18 13 17 1 254.1
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alan sekä verotetun tulon ja omaisuuden suuruuden mukaan, 
samhetsomräde samt den beskattade inkomstens och förmögenhetens storlek.
branch of activity and size of taxed income .and property.
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade — Taxed on property
omaisuusluokissa (1 000 mk) — i förmögenhetsklasserna (1000 mk) 

























milj. mk — mill, mk
kommandit- och rederibolag — Registered partnerships and shipping companies
4 9 6 8 15 13 2 4 — 1 — 249.3 196.8 6.8
48 6 8 15 13 2 4 __ __' — 198.8 149.3 5.9
1 — ' — — — — — — 1 — 50.5 47.5 0.9
418 55 133 n o 84 19 7 6 1 3 4 649.1 2 066.2 223.5
274 3 9 9 3 2 1
— — — 145.3 58.5 5.2
54 8 20 14 10 2 — — — — 148.1 86.4 6.9
2 1 1 — ’ — — — — — 1.9 1.3
/
0.2
38 6 12 11 5 • 2 1 1 — 294.3 161.7 30.7
9 1 1 1 4 — 1 1 — — 97.2 54.8 5.3
28 3 9 4 7 3' — 2 — — 529.5 128.1 • 20.4
46 5 17 15 9 _ _ 94.5 6 I .1 6 . 1
9 1 2. . 2 1 1 2 — — — 243.6 43.5 2.9
,8 9 15 25 22 18 4 2 2 — 1 1 220.1 417.8 51.0
57. 5 20 17 12 2 — — 1 592.9 192.6 36.6
2 1 — 1 — — — ■ — 1.6 1.6 O.o
6 1 — 1 2 1 : — — — 67.2 30.6 5.9
10 — 3 3 4 — — — ■ — — 37.5 19.8 3.0
9 1 4 3 1 — — — — — 15.7 10.5 ' 2.6
32 4 10 7 8 2 __ „__ __ 1 1159.4 797.3 46.7
449 43 112 148 106 24 12 7 . 1 1 2 620.1 1332.2 117.5
311 30 86* 106 69 14 4 2 — — 1 539.2 686.9 92.3
23 2 5 8 5 1 1 _ 1 — 374.4 101.1 19.7
8 3 1 1 — 2 — 1 — — 67.0 41.2 1.5
107 '8 20 28 32 7 7 4 — 1 639.5 503.0 4.0
106 9 31 33 23 5 2 1 2 — 936.2 323.2 13.9
1 1 — — — — — — — — 1.6 0.5 O.o
8 1 2 1 3 1 — — — — 3 1 : 0 22.5 1.3
65 4 14 ' 25 14 3 2 1 2 — 833.0 254.4 8 . 0
32 3 15 7 6 1 __ __ __ _. 70.6 45.8 4.6
64 15 24 14 9 — — 2 — — 252.6 130.6 17.3
33 9 11 . 7 5 — — 1 — — 172.9 71.3 12.6
31 6 13 7 4 ' — — 1 — • — 79.7 59.3 4.7
7 2 3 1 — — — 1 — — 35.0 25.7 1.5 .
12 1 7 3 1 __ __ _ __ __ 20.0 12.4 2.2
12 3 3 3 3 — — — * --- — 24.7 21.2 1.0.
10 2 1 4 3 — — — — 19.3 Í4.5 , ,. 0.8
1 096 130V. . . 1 .309 31? 238 50 25. 16 5 4 8 726.6 4 0(63. g 379.8
2 .0  1
1.1 2







































(Taulu 11. Jatk.) __ ___________________________________________________
Tuloista verotetut — För inkomst beskattade — Taxed on income
tuloluokissa (1 000 mk) — i inkomstklasserna (1 000 mk) 
* in income classes (1 000 mk)
Toimiala
Verksamhetsomrfide 









































X I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med
binäringar —  Agriculture and related activities .. 254 188 39 20 24 22 19 29 15 6 6 3 — 5 160.8
2 1. Maa- ja metsätalous —■ Jordbruk och skogs-
hushälln ing— Agriculture and forestry.......... 249 183 38 ■ 20 24 21 19 28 15 6 5 • 3 — 4 150.1
3 2. K alastus — Fiskeri —• Fishing ....................... 5 5 1 — — 1 — 1 — — 1 — — 1 10.7
4 II. Teollisuus — Industri — In d u s try ......................... 4 807 4 022 475 303 339 252 396 630 435 295 348 117 136 296 13 452.3
5 1. Malminlouhinta. su lato t y. m. metallien jalos-
tuslaitokset —• Malmuppfordring, sm ält och
mctallförädlingsverk — M ining, basic, metals
and metal p ro d u c ts ..................................................................................... 224 186 26 16 20 11 14 26 15 13 14 7 8 16 1 073.5
6 2. Konepajat — Mekaniska verkstäder —  Eng-
ineering .................................................................................................................................. 673 566 59 53 49 34 58 93 62 49 36 19 14 40 1 333.7
7 3. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinind.
— . Precision engineering ..................................................................... 95 72 5 6 15 10 9 9 5 3 6 — 2 2 56.6
8 4. Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — Sten-,
ler-, glas- och torvindustri — Stone, clay, glass
and p e a t ............................................................................................................................. 404 327 67 25 32 27 39 51 29 21 15 7 4 10 570.1
9 5. Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri —
Chemicals .......................................................................................................................... ' 208 146 19 12 8 11 16 14 • 15 9 12 2 9 19 659.0
10 6. Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Läder-,
gummi- o. a. d. industri — Leather, rubber, etc. 246 213 22 14 16 9 19 38 24 9 25 12 12 13 560.7
11 7. Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus — Tex-
til- och beklädnadsvaruindustri —  Textile arid.
clothing ................................................................................................................................. 575 535 47 37 36 24 36 71 66 51 66 17 29 55 1 935.7
12 8. Paperiteollisuus — Pappersindustri — Paper 105 87 4 4 9 2 6 11 7 10 13 3 6 12 1251.0
13 9. Puuteollisuus — Träindustri — Woodworking 764 622 81 48 68 48 68 108 49 45 45 13 16 33 1177.9
14 10. Ravinto- ja  nantintoaineteoll. —■ Närings- o.
njutningsmedelsind. — Food, drink and tobacco 420 371 33 26 19 17 41 59 45 24 36 13 16 42 1 047.4
15 11. Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus
— Belysnings-, kraftöverförings- och vatten-
ledn.-ind. — • Electricity, gas and water services 274 225 40 21 24 10 21 ' 38 24 15 i4 3 — 15 1 025.0
16 12. Graafinen teollisuus — ■ Grafisk industri —
Printing, publishing, etc......................................................................... 205 178 11 . 5 6 4 13 25 33 19 29 7 9 17 500.9
17 13. Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri — (
Construction ................................................................................................................. 198 150 7 11 12 11 20 31 18 9 16 7 3 5 162.7
18 14. Muu teollisuus —  Övrig industri —  Other
in dustr ies ......................................................................................................................... 229 181 39 ■17 13 20 16 27 20 9 12 4 1 3 118.8
19 15. Teollisuuskompleksit — Industrikomplex —
Industrial complexes ................................................................................. 187 163 15 8 12 14 20 29 23 9 '9 3 7 14 1 979.3
20 III. Kauppa —  Handel — Commerce ..................................................... 7 547 5 447 1 025 622 571 417 565 878 484 290 300 75 86 134 16 971.6
21 1. Tukku- ja  vähittäiskauppa —  Parti- och de-
taljhandel —  Wholesale and retail trade . . . . 3 329 '2  970 294 241 254 212 321 582 356 219 237 63 77 114 14 896.5
22 2. Agentuuri- ja  välitysliikkeet —  Agentur- och
förmedlingsaffärer —  Agencies ................................................ 352 289 45 29 36 28 15 52 32 12 26 3 4 7 -247.5
23 3. Luottoliike —  K reditväsen —  Credit banking 45 33 5 2 1 2 i 3 5 2 3 — 1 8 1160.1
24 4. V akuutustoim i — Försäkringsväsen — In-
surance .................................................................... 30 28 — 1 — — — 4 3 8 5 2 — 5 170.9
25 5. Kiinteimistön omistus ja  hoito — Fastighets-
besittning och skötsel — Ownership and
management of real esta te .................................. 3 791 2 127 681 349 280 175 228 237 88 49 29 7 4 — 496.6
26 IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and com-
munication .................................................................. 700 588 69 48 47 42 52 87 63 53 57 10 18 37 1 039.9
27 1. R autatie t — Järnvägar — Raihoays ............. 5 4 — 1 — — 1 — 1 — 1 — — — 3.4
28 2. H uolinta — Spedition — Forwarding ............. 176 152 14 6 12 10 13 20 28 16 17 1 5 10 225.5
29 3. Meri- ja  sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart
— Sea and inland waterways transport ................ 169 127 11 12 5 7 6 17 •8 9 17 5 7 23 511.2
30 4. Puhelin, yleisradio — Telefon, rundradio —
Telephone, broadcasting ....................................................................... 135 114 36 18 10 8 10 15 7 5 .2 1 — 2 123.7
31 5. Muu liikenne — Övrig samfärdsel — Other
communication ......................................................................................................... 215 186 8 11 20 17 22 35 19 23 20 3 6 2 176.1
32 V. Palvelukset — Tjänster — Services ............................................. 676 585 104 77 76 43 62 98 59 26 24 6 5 5 317.1
33 A . Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut —
Tjänster för samhället och näringslivet — Com-
m unity and •business services .................................. 170 144 22 23 13 11 20 25 13 6 . 5 3 2 1 76.7
34 B. Henkilökohtaiset — Personliga tjänster — Per-
sonal services ............................................................. 506 441 82 54 63 32 42 73 46 20 19 3 3 4 240.4
35 1. Hotelli- ja  ravintolaliike — Hotell- och värds-
husrörelse — Hotels and restaurants............... 311 272 54 33 40 20 20 40 33 14 11 1 2 4 168.4
36 2. E lokuvateatterit y. m. — Biografteatrar
m. fl. — Cinemas etc............................................ 123 109 19 15 10 4 13 22 12 5 8 1 — — 51.7
37 3. Puhtaanapito — Rengöring — Cleaning . . . . 72 60 9 6 13 8 9 11 1 1 — 1 1 — 20.3
38 VI. Muut — övriga — O thers ............................................................................. 116 82 25 10 14 7 6 7 6 4 3 — — — 24.5
39 Yhteensä — Summa —  Total 14 100 10 907 1737 1080 1071 783 1100 1729 1 062 674 738 211 245 477 31 966.2
3 1
(Tabell 11. Forts.)




omaisuusluokissa (1000 mk) — i förmögenhetsklassema (1000 mk) 



















































milj. mk -— mill. mk
—  Aktiebol ag —  Jcrint sloth cornyames
246 25 46 28 46 56 18 13 7 2 5 2 195.1 1 757.3 77.1 13.7 1
241 25 45 28 • 46 56 16 12 7 2 4 1 931.8 1 634.3 71.8 12.7 2
5 ■ _ 1 _ — — 2 1 — — 1 263.3 123.0 5.3 l.o- 3
4 497 538 758 590 802 911 280 242 174 94 108 191 288.2 86 359.1 6 680.5 683.0 4
209 33 45 25 28 38 8 11 11 4 6 12 875.6 ■ 6 842.2 534.4 54.3 5
633 90 111 81 110 128 37 30 23 14 9 15 054.6 4 758.5 . 660.3 37.0 6
87 14 32 10 15 7 3 3 1 1 1 681.3 279.2 27.0 2.0 7
368 42 81 67 66 61 19 15 6 5 6 7 845.3 3 104.4 280.2 24.0 8
193 32 28 18 29 32 10 13 14 7 10 7 412.3 3 086.4 327.9 24.4 9
" 235 35 27 33 45 46 10 15 15 5 4 6 309.2 3 379.8 278.2 26.6 10
535 70 80 48 99 128 35 34 15 12 14 13 267.9 7 151.7 963.0 56.4 11
102 4 18 10 16 20 7 7 7 4 9 18 731.7 11 782.3- 624.8 94.2 12
709. 76 142 94 .125 131 53 39 28 ' 9 .12 13 264.2 5187.1 580.5 40.2 13
394 22 45 57 78 82 34 26 30 12 8 12 434.9 4 627.5 520.5 36.4 14
264 27 35 32 46 74 14 12 5 10 9 31 714.4 11 655.7 509.6 92.9 15
200 14 12 19 '3 8 58 22 16 9 7 5 3 674.4 2 066.3 249.6 16.2 16
190 22 33 33 43 36 12 8 2 i — 2 533.7 531.9 79.6 3.9 17
195 49 43 43 28 19 5 5 3 — — 780.8 339.2 57.1 2.2 Í8
183 8 26 20 36 51 11 8 5 3 15 44 707.9 21 566.9 987.8 172.3 19
7 227 531 977 899 1337 1833 784 575 197 54 40 171 806.4 53 078.8 8 403.5 413.4 20
3106 . 370 • 645 514 647 580 138 105 61 21 25 50 331.0 21 260.4 7 412.8 163.6 21
314 71 78 44 54 , 47 10 5 2 2 1 3 535.8 783.1 119.4 5.6 22
37 6 1 2 4 8 2 1 2 3 . 8 74 021.9 8 062.5 579.9 64.5 23
24 — 1 1 1 5 6 3 4 — 3 6 309. o 668.6 85.4 5.3 24
3 746 84 252 338 631 1193 628 461 128 28 3 37 608.7 22 304.2 206.0 174.4 25
650 60 105 74 124 143 37 48 32 19 8 11 683.4 6 344.8 513.3 49.7 26
3 _ _ _ _ 1 — — 2 — — 90.6 . 53.6 1.7 0.4 27
170 14 27 16 38 39 12 13 8 3 — 2 032.5 874.7 111.3 6.8 28
153 11 16 12 15 35 9 19 16 13 7 7 017.9 4 238.5 254.5 33.7 29
122 22 30 16 27 17 1 4 3 1 1 842.6 432.3 60.0 3.2 30
202 13 32 30 44 51 15 12 3 2 _ 1 699.8 745.7 85.8 5.6 31
540 115 130 91 99 77 14 7 5 1 1 2 078.2 1168.4 148.9 8.2 32
141 36 • 29 25 20 26 1 3 i — — 719.2 239.1 35.9 1.6 33
399 . 79 101 66 79 51 13 4 4 1 1 1 359.0 929.3 113.0 6.6 34
232 55 52 41 . 48 21 7 3 3 1 1 949.5 646.7 79.8 4.7 35
110 11 28 11 28 2-7 5 __ __ __ __ 288.4 192.7 24.3 1.3 36
57 13 21 14 3 3 i 1 1 — — 121.1 89.9 8.9 . 0.6 37
98 14 33 21 8 13 5 — 4 — —r 399.2 229.5 10.6 1.6 38
13 258 1283 2 049 1 703 2 416 3 033 1138 885 419 170 162 379 450.5 148 937.9 15 833.9 1169.« 39
\3 2
(Taulu 11. Jatk.)
Tuloista verotetut — För inkomst beskattade — Taxed on income















































1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med
binäringar — Agriculture and related activities .. 26 24 9 3 2 2 4 2 l — 1 — — — 5.4
2 1. Mää- ja  metsätalous — Jordbruk och skogs-
hushällning — Agriculture and. fo restry ......... 12 10 6 2 1 — 1 — — — — — — — 0.6
3 2. -Kalastus — Fiskeri — Fishing ....................... 14 14 3 1 1 2 3 2 l — 1 — — 4.8
4 II. Teollisuus — Industri — In d u s try ......................... 568 503 94 67 62 49 44 93 45 15 20 5 2 7 272.8
5 2. K onepajat — Mekaniska verkstäder — Eng-
2 1 1 0.1
6 4. Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteoliisuus — Sten-,
1er-,- glas- och torvindustri — Stone, .clay, glass
and peat .................................................................. 12 ' 8 6 — 2 — — — __ _ _ __ __ __ 0.4
7 6. Nahka-, kumi- v. m. s. teollisuus — Läder-,
guniini- o. a. d. industri — Leather, rubber etc. 3 3 1 1 — 1 — — __ _ — __ __ _ 0.3
8 7. K utom a- ja  vaatetustavarateollisuus — Tex-
til- o. beklädn.-varuind. — Textile and clothing 1 1 *--- — — — — 1 __ 1_ — __ __ _ 0.5-
9 9. Puuteollisuus —. Träindustri — Woodworking 10 10 3 2 2 — — 1 — 1 — __ 1 __ 6.6
10 10. Ravinto- ja  nautintoainetcoll. — Närings- o..
njutningsmedelsind. — Food, drink and tobacco 437 406 62 49 47 42 39 84 40 13 19 4 1 6 237.6
11 11. Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteollisuus
■— Belysnings-, kraftöverförings- och vatten-
ledn.-ind. — Electricity, gas and water services 65 44 17 8 6 3 2 5 1 1 1 __ __ __ 8.2
12 12. Graafinen teollisuus — Grafisk industri —•
Printing, publishing etc....................................... 2 1 — — 1 - - — —r — __ — __ '__ — O.i
13 13. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri —
Construction............................................................ 3 3 — — __ 1 1 _ __ __ __ 1 __ __ 3.6
14 15. Teollisuuskompleksit — Industrikomplex —
Industrial complexes .......................................... 28 26 5 6 4 2 2 2 4 — — — — 1 15.4
15 III. Kauppa — Handel — Comm erce........................... 1164 1077 196 107 78 44 91 145 116 105 115 17 21 42 2.297.6
16 1. Tukku- ja  vähittäiskauppa — Parti- och de-
taljhandel — Wholesale and retail trade . . . . 573 541 12 12 18 15 32 82 91 95 107 16 20 41 2 157.1
17 2. Agentuuri- ja  välitysliikkeet —■ Agentur- och
1
18 3. Luottoliike —■ K reditväsen — Credit banking 480 477 156 84 53 27 57 62 23 9 5 _ 1 _ 107.6
19 4. V akuutustoim i — Försäkringsväsen —  In-
su rance .................................................................... 1 1 — 1 — _ — — _ _ — _ _ _ 0.1
20 5. Kiinteimistön omistus ja  hoito — Fastighets-
besittning och skötsel —  Ownership and 109 . 58 28 10 • 7 2 2 1 2 1 3 1 _ i 32.8
management of real estate ..........................
21 IV. Liikenne — Samfärdsel —  Transport and com-
munication ................................................ 90 69 27 13 9 7 6 2 1 2 1 — — 1 17.7
22 3. Meri- ja  sisävesiliikenne —  Sjö- och insjöfart
—  Sea and inland waterways transport...... 8 5 2 1 1 1 0.5
23 4. Puhelin, yleisradio — Telefon, rundradio —
Telephone, broadcasting............................ 75 57 24 12 7 4 6 1 1 1 _ _ _ 1 13.3
24 5. Muu liikenne — Övrig samfärdsel —  Other
communication......................................... 7 7 1 - — 1 2 — 1 — 1 1 — — — 3.9
25 17 15 4 2 4 3 2
26 B . Henkilökohtaiset —  Personliga tjänster —  Per-
sonal services ............................................. 17 15 4 2 4 _ 3 2 _ _ _ _ _ _ 2.2
27 1. Hotelli- ja  ravintolaliike —  Hotell- och värds-
14 13 3 2 3 3 2 2 1
28 3. Puhtaanapito —  Rengöring —  Cleaning .... 3 2 i i — — — — — — — 0.1
29 VI. Muut —  Övriga —  O thers............................. 4 4 3 — — — i — — — — • — — — 0.3
30 ' Yhteensä —  Summa —  Total 1864 1692 333 192 155 102 149 244 163 122 137 22 23 50 2 596.0
3 3
(Tabell 11. Forts.)






omaisuusluokissa (1 000 mk) — i förmögenhetsklasserna (1000 mk) 














































milj. mk - — mill, mk
—  A ndelslag  —  C o -o p e r a tii¡e s o c ie i e s ,
20 6 4 6 1 3 — — • — — — 23.6 15.6 2.2 O .o 1
« ' 10 6 3 1 _ __ _ _ __ _ __ 7.6 3.4 0.1 O .o 2
• 10 — 1 5 1 3 — — ' --- ( — — 16.0 12.2 2.1 O .o 3
542 38 62 81 118 194 23 18 4 3 1 4 312.9 ■ 1 729.1 128.2 13.0 '4
2 1 — — — 1 — — — — — 7.7 5.7 O .o O .o 5
12 2 8 — — 2 ■ — — — — ■ — . 10.9 9.3 O . i O .o 6
3 — — 2 1 — — — — — — 2.4 2.4 0.1 O .o 7
1 __ 1 __ __ — __ —- 3.1 2.4 0.3 O .o 8
8 2 1 1 — 4 — — — — — 116.7 14.9 3.1 0.2 9
430 10 34 66 103 171 21 18 4 2 1 3 911.2 1 547.0 112.4 11.7 10
61 17 12 10 13 8 1 — — — — 112.0 65.5 3.2 • 0.5 11
2 — — ' — — 1 1 — — — — 21.1 9.7 O .o 0.1 12
1 — — — — 1 . — • — — — — 17.8 2.5 1.8 O .o 13
22 6 7 2 1 5 — — — 1 — 110.0 69.7 7.2. 0.5 14
725 25 47 61 122 243 89 86 20 19 13 41 306.6 10 834.1 .  1136.7 86.1 15
552 7 16 32 69 219 78 81 20 17 13 37 989.4 - 10 351.0 1 076.2 82.6 16
' 1 1 __ _ __ — _ __ 3.0 0.6 __ O .o 17
64 17 21 1 Í 6 3 3 — — — — 2 323.5 61.9 45.1 0.4 18
— — — — — — — — — — ■ — . — — „ 0.1 — 19
108 1 10 14 47 21 8 5 — 2 — • 990.7 420.6 15.3 3.1 20
77 20 21 15 11 7 1 i 1 — — 193.3. 112.3 7.1 0.7 21
8 — 3 3 1 1 \ -- — — — — 9.3 . 6.9 O .o O .o 22
62 18 18 11 9 4 1 — 1 — — 154.5 83.7 5.4 0.5 23
7 2 — 1 1 2 — 1 — — — 29.5 21.7 1.7 0.2 24
10 4 2 1 1 2 — — — ■ — — 10.2 9.5 0.9 0.1 25
10 4 2 1 1 2 — ■ — — — — 10.2 9.5 0.9 O . i 26
8 4 2 1 1 _ _ _ ___ _ ___ 4.5 3.8 0.9 O .o 27
2 — 2 — — — — — 5.7 5.7 O .o O . i 28
3 2 — 1 — — ■ — — . — — 33.0 1.3 0 .1 O .o 29
1377 95 136 165 253 449 113 105 25 22 14 45 879.6 ■ 12 701.9 1 275.2 99.9 30
5 6907—52
3 4











tuloluokissa (1 000 mk) — i inkomstklasserna (1 000 mk) 































Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset
Savings-banks, insurance and other
1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med
binäringar —• Agriculture and related activities . . i i 1 O.o
2 1. Maa- ja  metsätalous — Jordbruk ooh skogs-
hushällning —• Agriculture arid fo restry ........ i i 1 . O.o
3 II. Teollisuus — Industri — In d u stry ......................... i i __ _ __ _ __ __ __ 1 __ __ _ _ 1.0
4 8. Paperiteollisuus — Pappersindustri — Paper i i 1 1.0
5 III. K auppa — Handel — Commerce.............................. 660 629 75 85 81 57 86 111 56 25 21 7 9 16 492.2
6 1. Tukku- ja  vähittäiskauppa — Parti- och de-
taljhandel — Wholesale and retail trade . . . . 2 2 — — — — — 1 — — — — __ 1 8.9
7 3. Luottoliike — K reditväsen — Credit hanking 378 376 36 44 46 40 55 76 41 17 13 3 2 3 194.6
8 4. V akuutustoim i — Försäkringsväsen — In-
surance .................................................................... 279 251 39 41 35 17 31 34 15 8 8 4 7 12 288.7
9 5. K iinteim istön omistus ja  hoito — Fastighets-
besittning och skötsel — Ownership and
management of real esta te ............................ 1 — — — — — -- - — — — — — — —
10 IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and com-
munication ............................................................ . . . 24 15 3 1 2 — ■ 2 — 2 1 2 — 1 1 28.7
11 1 1 1
12 3. Meri- ja  sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart
— Sea and inland waterways transport........ 9 3 1 1 1 — 4.6
13 4. Puhelin, yleisradio — Telefon, rundradio —
Telephone, broadcasting...................................... 13 10 2 — — — 2 — 2 1 2 — _ 1 23.9
14 5. Muu liikenne — Övrig samfärdsel — Other
1 1 1 n i
1 1 1 0.1
16 ■* Yhteensä — Summa — Total 687 647 80 86 83 57 88 111 58 27 23 7 10 17 522.0
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym. — Stiftelser,
17 II. Teollisuus — Industri — In d u stry ......................... 3 2 1 — — — — * --- — — 1 __ __ _ 2.6
18 6. Nahka-, kumi- 'y. m. s. teollisuus —• Läder-,
gummi- o. a. d. industri — Leather, rubber etc. 2 2 1 1 2.6
19 8. Paperiteollisuus — Pappersindustri — Paper 1
16 10 2 4 1 1 2 1.5
21 1. Tukku- ja  vähittäiskauppa — Parti- och de- ' V
taljhandel — Wholesale and retail tra d e ........ 7 6 2 2 — 1 — i — — — __ __ __ 0.8
22 5. Kiinteim istön omistus ja  hoito — Fastighets-
besittning och skötsel — Oivnership and ma-
nagement of real estate ...................................... 9 4 — 2 — — 1 i — — — — — — 0.7
23 IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and 'com-
munication .................................................................. 1 1 — — — — 1 — — __ __ __ __ _ 0.2
21 5. Muu liikenne — Övrig samfärdsel — Other
com m unication ....................................................... 1 1 — — — 1 — — — — — — — 0.2
16 16 7 3 2 2 2 1.6
26 B . Henkilökohtaiset — Personliga ijänster —■ Per-
sonal services .............................. ............................... . 16 16 7 3 2 2 2 — — — — — — — 1.6
27 1. Hotelli- ja  ravintolaliike — Hotell- och värds-
9 9 3 2 1 1 2
28 2. E lokuvateatterit ym. — Biografteatrar m. fl.
— Cinemas etc........................ .'............................. 7 7 4 i 1 1 — — — — — — — — 0.5
29 VI. Muut — Övriga — O thers........................................ 194 137 47 20 23 10 13 16 5 2 1 — - — 25.7
30 Yhteensä — Summa — Total 230 • 166 57 27 25 13 17 18 5 2 2 — — — 31.6
3 5
(Tabell 11. Forts.)
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade — Taxed on property Maksuunpantu vero 
Debiterad skatt 



























































CO CO CO • COCO milj. mk - -  mill, mk
y h d isty k se t




c o rg a n
ö m ses i
i s a t io n s
diga för säk rin g 5- ooh jvr iga  a n sta lter sa m t k on om i sk a  fören in ga r
-  0 .0 1
— — — — — — — — — — — — * O.o — 2
. i __ __ _ _ 1 _ __ __ _ __ 27 .7 . 5 .8 0 .5 0 .1 3
.1 — — — — 1 — — — — — 27.7 5.8 0.5 0 .1 4
21 8 29 49 39 '2 8 30 12 13 . 8 3 7 1 4  6 0 0 .7 1 768-9 2 3 5 .7 1 3 .7 5
2 __ __ J_ 1 _ _ __ 1 _ 249.2 79.1 4.5 0.6 6
11 1 ' 4 3 2 1 — — — — 224.4 9.0 91.1 O.o 7
204 . 28 45 36 24 29 12 13 8 2 7 14121.2 1 679.7 140.1 13.1 8
1 — — 1 — — — — — — 5.9 1.1 — O .o 9
21 __ 2 3 3 5 __ 5 2 — 1 1 535.4 655.7 14.2 5.2 10
1 — 1 — — — — — — — — 0.4 0.4 0.0 O .o 11
9 — 1 1 1 3 — 2 1 — — 616.6 71.3 2.3 0.6 12
11 — — 2 2 2 — 3 1 — 1 918.4 584.0 11.9 4.6 13
— — — . — — — — — — — — — — 0.0 — 14
1 — 1 — — — — — — — — 0.3 0.3 O.o O .o 15
241 29 52 42 31 36 12 18 10 3 8 16 164.1 2 430.7 250.4 19.0 16
id ee lla  före  
2
ningar tn. f l .  — 
1
Founckitions, ion-pro)it-makiiig orgar 
1
lisations etc. _
— 17.5 16.9 1.3 0.1 17
1 __ _ X --- _ __ __ i __ — _ 17.1 16.5 1.3 0.1 18
1 — 1 — — . —■ — — — — — 0.4 0.4 — O .o 19
12 i 4 2 1 .3 1 — — — — 31.7 23.9 0.4 0.1 20
3 i 2 — — — — — — — — 2.2 1.1 0.2 O .o 21
9 2 2 1 . 3 1 — — — — 29.5 22.8 0.2 0.1 22
— — - ~ — — — — — — — — ■ — 0.1 — 23
— — — — — — — — — — — — — 0.1 — 24
4 i 2 1 — — — — — — — 1.8 1.7 O.s O.o 25
4 i 2 1 — — — — — — — 1.8 1.7 0.5 O .o 26
3 i 2 — — — — — — — — 1.1 1.0 0.4 O .o 27
1 — — 1 — — — — — — — 0.7 0.7 O . i O .o 28
158 25 36 28 29 26 8 3 2 1 — 527.0 380.7 10.1 2.8 29
176 27 43 31 30 29 9 4 2 1 — 578.0 423.2 12.4 3.0 30
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Taulu 12. Verotetut yhteisöt ryhmitettyinä yritysmuodon ja tulon suuruuden mukaan.
Tabell 12. Beskattade sammanslutningar fordelade enligt foretagsform och inkomstens storlek.





Koko m aa —  Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja  kauppalat 
Städcr och köpingar 
Towns and market towns
























































- Avoimet, kommandiitti- 3a laivanisännistä yhtiöt — Öppna, kommandit - och rederibolag
Registered partnerships and shipping companies
125— 149 . . . . 326 42 802 97 880 200 :26 107 39 154 126 16 695 58 726
150— 199 . . . . 259 42 081 109 483 176 28 241 58 374 83 13 840 51109
200— 299 . . . . 423 99 988 221 748 309 74 587 116 845 ■ '114 25 401 104 903
300— 399 . . . . 249 85 326 169 229 198 68 081 116 895 51 17 245 52 334
400— 499 . . . . 134 59 139 . 163 957 113 49 957 140 302 21 9182 23 655
500— • 5 9 9 . . . . 90 49 440 140 374 66 36 383 99136 24 13 057 41 238
600— 799 . . . . 134 91 951 239 384 108 74 545 148 416 26. 17 406 90 968
800— 999 . . . . 55 48 676 225 709 37 33 021 75 682 18 15 655 150 027
1 000— 1 499 . . . . 92 111 243 317 565 78 93 691 261 316 14 17 552 56 249
1 500— 1 999 . . . . 31 53 619 127 228 27 46 471 98 250 4 7 148 28 978
2 000— 2 999 . . . . 37 90 885 252 769 34 83 058 181 999 3 7 827 70 770
3 000— 3 999 . . . . 18 59 573 149 210 17 56 377 141 937 1 3196 7 273
4 000— 5 999 . . . . 13 60 326 177 729 12 55 670 150 839 1 4 656 26 890
6 000— 7 999 . . . . 3 21 459 28 900 3 21 459 28 900 — • --- —
8 000— 9 999 . . . . 4 35 533 53 600 3 27 454 26 730 1 8 079 26 870
10 000—19 999 . . . . 5 69 560 130 620 . 3 40 268 61 600 2 29 292 69 020
20 000—39 999 . . . . i 24 217 40 060 1 24 217 40 060 — — —
40 000—99 999 . . . . 4 208 256 1 111 180 4 208 256 l i l i  180 — — —
100 000— ................. — — — — — — — — —
Yht. — S :ma — Total 1878 1 254 074 3 756 625 1389 1 «47 843 2 897 615 489 206 281 859 010
Vain omaisuudesta
vero te tu t * ) ........... 206 306 935 142 - 223 930 64 83 005
Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Joint stock companies
18— 49 . . . . 1332 42 385 1 695 124 1049 33 263 1 510 820 283 9122 184 304
50— 59 . . . . 405 21 752 578 193 307 16 617 508 166 98 5135 70 027
60— 79 . . . . 592 41 233 1 054 001 484 33 716 983 904 108 7 517 70 097
80— 99 . . . . 488 43 023 993 873 405 35 778 932 062 83 7 245 61 811
100— 149 . . . . 1071 129 594 2 208 154 867 105 022 2 004 414 204 24 572 203 740
160— 199 . . . . 783 134 592 1 796 441 612 105 490 1 595 709 171 29 102 . 200 732
200— 299 . . . . 1100- 267 071 3 028 148 879 213 630 2 702 157 221 53 441 325 991
300— 399 . . . . 731 253 217 2 088 825 594 206 315 1 808 616 137 46 902 280 209
400— 499 . . . . 555 246 588 1 828 593 451 200 465 1 591 372 104 .46123 237 221
500— 599 . . . . 443 241 001 ' 1 426 350 363 197 495 1 205 174 80 43 506 221 176
600— 799 . . . . 622 432 920 2 502 605 503 350 983 2 073 542 119 81 937 429 063
800— 999 . . . . '  440 390 988 2 081 273 366 325 467 1 764 843 74 65 521 316 430
1000— 14 9 9 ........ 674 824 064 4 300 702 574 703 394 3 665 512 100 120 670 635 190
1 500— 1 999 . . . . 350 601195 2 641 979 297 512116 2 089 238 53 89 079 552 741
2 000— 2 999 . . . . 388 954 462 3 949 089 341 838 215 3 295 013 47 116 247 654 076
3 000— 3 999 . . . . 211 724 913 3 182 530 184 629 435 2 441 849 27 95 478 740 681
4 000— 5 999 . . . . 245 1 193 220 4 876 425 218 1 060 660 4 230 506 27 132 560 645 919
6 000— 7 999 . . . . 126 868 195 3 403 757 112 769 115 2 966 687 14 99 080 437 070
8 000— 9 999 . . . . 77 680 865 2 511 960 70 619 386 2 031 280 7 61 479 480 680
10 000—19 999 . . . . 129 1 784 535 10 636 672 117 1 608 583 9 140 432 12 175 952 1 496 240 •
' 20 000—39 999 . . . . 78 2 182 214 8 883 247 68 1 909 488 7 156 615 10 272 726 1 726 632
40 000—99 999 . . . . 39 2 397 396 14 155 360 33 2 011 605 11 519 220 6 385 791 2 636 140
100 000— .................... 28 17 510 752 57 410 405 24 15 829 189 43 081 '435 4 1 681 563 14 328 970
Yht. —  S :ma —  Total 10 907 31 966 175 137 233 706 8 918 28 315 427 110 298 566 1989 3 650 748 26 985140
Vain omaisuudesta
verotetu t * ) ............ 3193 11 704 158 2 791 * 11 045 844 402 658 314
Osuuskunnat — Andelslag — Co-operative societies.
18— 49 . . . . 280 8 829 114 079 54 1692 54 841 226 7 137 59 238
50— 59 . . . . 53 2 846 33178 7 370 6 780 46 2 476 26 398
60— 79 . . . . 104 7 234 50 688 14 962 16 740 90 6272 33 948
80— 99 . . . . 88 7 801 72 700 11 994 23 890 77 6 807 48 810
100— 149 . . . . 155 18 564 163 962 20 2 353 34 720 135 16 211 119 242
150— 199 . . . . 102 17 798 138 905 9 1582 19 090 93 16 216 119 815
200— 299 . . . . 149 36 626 198 740 27 6 551 50114 122 30 075 148 626
300— 399 . . . . 101 34 913 170 619 14 4 904 6 275 87 30 009 164 344
400— 499 . . . . 62 27 552 147 965 7 3 261 14 750 55 24 301 133 215
500— 699 . . . . 81 44 415 232 118 15 8 364 37 873 66 36 051 194 245
600— 799 . . . . 93 63 793 330 378 • 17 11617 52 860 76 . 52 176 277 518
*) Beskattade endast för förmögenhet. —  Taxed on property only.
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(Tabell 12. Forts.)(Taulu 12. Jatk.)
Tuloluokka  
Inkom stklass  
Income class
1 0 0 0  m k
K oko m aa —  H ela  riket 
Whole country
K aup ungit ja  kau ppalat 
Städer ooh köpingar 
Towns and market towns











1 000  m k
V erotettu  
omaisuus 
B eskattad  
förm ögen­













1 0 0 0  m k
V erotettu  
om aisuus 
B esk attad  
förm ögen­
h et  
Taxed 
property 







in k om st
Taxed
income
1 000  m k
V erotettu  
om aisuus  
B esk attad  
förm ögen­
h e t  
Taxed 
property 
1 000  m k
8 0 0 —  9 9 9  . . . . 7 0 6 3  0 6 3 2 9 9  7 0 8 9 8  1 4 0 3 7  3 8 0 6 1 5 4  9 2 3 2 6 2  3 2 8
1  0 0 0 —  1  4 9 9  . . . . 1 2 2 1 5 0  5 7 3 6 7 2  0 8 0 2 3 2 8  6 5 2 9 6  4 3 3 9 9 1 2 1  9 2 1 5 7 5  6 4 7
1  5 0 0 —  1  9 9 9  . . . . 7 6 1 3 1  4 3 3 5 8 9  2 1 5 1 8 3 1 0 7 3 1 7 5  1 5 8 5 8 1 0 0  3 6 0 4 1 4  0 5 7
2  0 0 0 —  2  9 9 9  . . . . 6 1 1 4 6  8 2 1 .6 4 7  4 6 9 1 9 4 7  9 4 7 1 8 5  3 5 6 4 2 9 8  8 7 4 4 6 2  1 1 3
3  0 0 0 —  3  9 9 9  . . . . 2 2 7 6  3 4 5 3 7 0  7 9 6 1 5 5 2  8 2 4 2 3 2  9 86 ' 7 2 3  5 2 1 1 3 7  8 1 0
4  0 0 0 —  5  9 9 9  . . . . 2 3 1 1 2  6 0 3 3 9 3  9 1 0 1 9 9 3  6 9 1 3 1 0  6 8 0 4 1 8  9 1 2 8 3  2 3 0
6  0 0 0 -  7  9 9 9  . . . . 1 4 9 6  7 8 8 4 4 3  8 0 2 1 3 9 0  3 3 7 3 9 9  9 8 2 1 6  4 5 1 - 4 3  8 2 0
8  0 0 0 —  9  9 9 9  . . . . 1 0 9 1  4 2 7 4 1 7  5 8 1 9 8 2  0 7 7 3 6 9  6 0 1 1 ' 9  3 5 0 4 7  9 8 0
1 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  . . . . 1 6 2 1 9  6 3 9 1 1 8 4  3 7 0 1 5 2 0 4  6 3 9 • 1 1 2 2  1 7 0 1 1 5  0 0 0 6 2  2 0 0
2 0  0 0 0 — 3 9  9 9 9  . . . . 4 1 0 2  7 5 5 3 9 6  6 0 0 4 1 0 2  7 5 5 3 9 6  6 0 0 — — —
4 0  0 0 0 — 9 9  9 9 9  . . . . 2 1 3 5  8 2 7 7 4 8  0 2 0 2 1 3 5  8 2 7 7 4 8  0 2 0 — — . ----
1 0 0  0 0 0 —  ...................... 4 9 9 8  3 7 1 4  6 3 8  3 0 0 4 9 9 8  3 7 1 4  6 3 8  3 0 0 —
— —
Y h t . —  S :m a  —  Total 1 6 9 2 2  5 9 6  0 1 6 1 2  4 4 5  1 8 3 3 4 5 1  9 1 8  9 7 3 9  0 3 0  5 9 9 1 3 4 7 6 7 7  0 4 3 3  4 1 4  5 8 4
V a in  o m a is u u d e s ta
v e r o t e t u t  ’) .............. 1 7 2 2 5 6  6 4 5 8 4 1 7 6  9 6 6 8 8 7 9  6 7 9
S ä ä s tö p a n k it ,  v a k u u t u s -  y m . la i t o k s e t  s e k ä  ta lo u d e l l i s e t  y h d is ty k s e t  —  S p a r b a n k e r , ö m s e s id ig a
fö r s ä k r in g s -  o e h  ö v r ig a  a n s ta l t e r  s a m t  e k o n o m is k a  fö r e n in g a r
Savings banks, insurance and other companies, economic organisations
1 8 —  4 9  . . . . 6 5 2  2 1 5 1 2  8 3 0 8 2 5 4 5  0 8 0 hl 1 9 6 1 7  7 5 0
5 0 -  5 9  . . . . 1 5 8 2 2 1 3  8 5 0 2 1 1 1 1 3  5 7 0 1 3 7 1 1 2 8 0
6 0 —  7 9  . . . . 4 2 2  9 4 0 1 2 1 5 5 8 . 5 3 9 7  7 8 0 3 4 2  4 0 1 4  3 7 5
8 0 —  9 9  . . . . 4 4 3  9 2 0 3  5 9 4 4 3 6 7 — 4 0 3  5 5 3 3  5 9 4
1 0 0 —  1 4 9  . . . . 8 3 1 0  2 6 9 1 1 2 9 3 1 3 1 6 1 1 1 3 0 0 7 0 8  6 5 8 9  9 9 3
1 5 0 -  1 9 9  . . . . 5 7 9  8 8 0 6  6 8 8 7 1 1 7 7 2  2 0 0 5 0 8  7 0 3 4  4 8 8
2 0 0 —  2 9 9  . . . . 8 8 2 1  4 6 1 6 0 1 9 5 1 3 3  2 5 3 3 9  0 3 0 7 5 1 8  2 0 8 2 1 1 6 5
3 0 0 —  3 9 9  . . . . 5 0 1 7  3 5 1 1 8  7 9 4 5 1 7 9 2 8  8 7 0 4 5 1 5  5 5 9 9  9 2 4
4 0 0 —  4 9 9  . . . . 3 2 1 4  4 3 4 4 3  5 9 9 7 3 1 2 9 3 3  3 8 0 2 5 1 1  3 0 5 1 0  2 1 9
5 0 0 —  5 9 9  . . . . 3 1 1 6  9 3 3 4 2  6 6 0 8 4  3 6 6 3 3  2 0 0 2 3 1 2  5 6 7 9  4 6 0
'600—  7 9 9  . . . . 3 9 2 6  9 7 2 4 1 1 1 0 1 7 1 1 8 5 5 3 0  9 4 0 2 2 1 5 1 1 7 1 0  1 7 0
8 0 0 -  9 9 9  . . . . 1 7 1 5  2 6 7 2 8  7 2 0 7 6  2 7 4 1 7  0 1 0 1 0 8  9 9 3 1 1  7 1 0
1  0 0 0 —  1  4 9 9  . . . . 2 7 3 1  8 3 7 7 5  5 6 0 2 0 2 3  7 7 0 6 2  2 8 0 7 8  0 6 7 1 3  2 8 0
1  5 0 0 —  1 9 9 9  . . . . 1 4 2 3  5 7 7 7 4  4 0 0 1 3 2 2  0 1 9 7 4  4 0 0 1 1 5 5 8 —
2  0 0 0 —  2  9 9 9  . . . . 9 2 2  0 4 5 1 6 2  5 5 0 8 1 9  9 3 8 1 4 7  1 3 0 1 2 1 0 7 1 5  4 2 0
3  0 0 0 -  3  9 9 9  . . . . 7 2 3  5 2 7 6 1 3 3 0 7 2 3  5 2 7 6 1  3 3 0 — —
—
4  0 0 0 -  5  9 9 9  . . . . 1 0 4 8  3 6 2 3 3 5  4 7 0 9 4 3  8 3 7 3 0 2  8 0 0 1 4  5 2 5 3 2  6 7 0
6  0 0 0 —  7 9 9 9  . . . . 7 5 0  2 4 3 2 2 5  8 4 0 7 5 0  2 4 3 2 2 5  8 4 0 — — —
8  0 0 0 -  9  9 9 9  . . . . 3 2 5  0 5 1 2 0 9  3 5 0 3 2 5  0 5 1 2 0 9  3 5 0 _ _ — —
1 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  . . . . 6 8 7  8 3 5 6 7 7  2 8 0 6 8 7  8 3 5 6 7 7  2 8 0 — — —
2 0  0 0 0 — 3 9  9 9 9  . . . . — — — — — — — — —
4 0  0 0 0 — 9 9  9 9 9  . . . . 1 6 7  1 1 3 2 3 0  1 9 0 1 6 7  1 1 3 2 3 0  1 9 0 — — ----  •
1 0 0  0 0 0 —  ...................... __ __ — — — — — — —
Y h t. —  S :m a  —  Total 6 4 7 5 2 2  0 5 4 2 3 4 7  4 5 8 1 7 3 3 9 8  0 6 1 2  1 8 2  9 6 0 4 7 4 1 2 3  9 9 3 1 6 4  4 9 8
V a in  o m a is u u d e s ta
v e r o t e t u t  * ) .............. 4 0 * 8 3  2 4 6 1 9 7 0  3 3 6 2 1 1 2  9 1 0
S ä ä t iö t ,  a a t t e e l l i s e t  y h d is ty k s e t  y . m . —  S t i f t e ls e r ,  id e e l ia  fö r e n in g a r  m . f l .
Foundations, non-profit-making organisations etc.
1 8 -  4 9  . . . . 4 8 1 4 6 5 2 3  2 6 5 3 4 1 0 3 1 2 0  6 8 5 1 4 4 3 4 2  5 8 0
5 0 -  5 9  . . . . 9 4 7 8 3  5 1 0 7 3 7 0 2  3 6 0 2 1 0 8 1 1 5 0
6 0 -  7 9  . . . . 1 3 8 6 9 1 3  7 8 0 1 0 6 7 8 1 2  1 9 0 3 1 9 1 1 5 9 0
8 0 -  9 9  . . . . 1 4 1 2 0 4 1 1 5 4 0 11 9 5 1 7 7 3 0 3 2 5 3 3  8 1 0
1 0 0 -  1 4 9  . . . . 2 5 2  9 1 8 3 0  6 9 0 2 0 2  3 8 7 2 6  3 4 0 5 5 3 1 4  3 5 0
1 5 0 -  1 9 9  . . . . 1 3 2  2 9 3 1 0  9 6 0 9 1 6 1 9 9  2 6 0 - 4 6 7 4 1 7 0 0
2 0 0 -  2 9 9  . . . . 1 7 4 1 6 1 5 3  9 8 2 1 5 3  6 8 3 5 3  2 3 0 2 4 7 8 7 5 2  ,
3 0 0 -  3 9 9  . . . . 1 0 3  2 3 7 6 5  7 2 7 1 0 3  2 3 7 6 5  7 2 7 — — —
■ 4 0 0 —  4 9 9  . . . . 4 1 7 7 5 1 7  7 4 0 3 1 3 3 3 1 7  7 4 0 1 4 4 2 ---- ■
5 0 0 -  5 9 9  . . . . 4 2  2 5 7 7  6 4 0 4 2  2 5 7 7  6 4 0 — — ---- :
6 0 0 -  7 9 9  . . . . 5 3  3 5 8 1 6  0 8 0 5 3  3 5 8 1 6  0 8 0 — — —
8 0 0 -  9 9 9  . . . . __ — — — — — — — —
1 0 0 0 —  1 4 9 9  . . . . 2 2 3 7 4 2 3  7 2 0 2 2  3 7 4 2 3  7 2 0 — — ---- ■
1 5 0 0 —  1 9 9 9  . . . . __ — — — — — — — —  ;
2  0 0 0 -  2  9 9 9  . . . . 2 5  Í 7 1 1 6  4 9 0 1 2  6 0 2 — 1 2  5 6 9 1 6  4 9 0
3  0 0 0 -  3  9 9 9  . . . . — — — — — — — — ---- '
4 0 0 0 -  5 999 . . . . — — — — — — — — ----.
6 0 0 0 -  7 999 . . . . __ — — — — — •--- — —  ;
8  0 0 0 —  9 999 . . . . __ — — — — — — — —
1 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  . . . . — — — — — — — — —
2 0  0 0 0 — 3 9  9 9 9  . . . . __ — — — — — — — —
4 0 0 0 0 — 9 9  9 9 9  . . . . __ — — _ — — ' ---- — —
1 0 0  0 0 0 -  ...................... __ — — — — — — — —
Y h t . —  S  :m a  —  Total 1 6 6 3 1  5 6 0 2 9 5 1 2 4 13 1 25 880 2 6 2  7 0 2 3 5 5  6 8 0 3 2  4 2 2
V a in  o m a is u u d e s ta
v e r o t e t u t ' ) .............. 6 4 * 1 2 8 1 0 0 - 5 3 1 2 0  8 2 1 11 7  2 7 9
l) Beakatt.ade endast för förmögenhet. — Taxed on properly only.
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Taulu 13. Verotetut yhteisöt ryhmitettyinä yritysmuodon ja omaisuuden suuruuden mukaan. 
Tabell 13. Beskattade sammanslutningar fördelade enligt företagsform och förmögcnhetens storlek.
Table 13. Taxed corporations grouped by type of enterprise and size of property.
O m aisuusluokka  
F örm ögenh etsk lass  
P ro p erty  class
1 0 00  ink
K oko m an  —  H e la  riket 
W hole country
K aupungit ja kau ppalat 
Städer och köpingar 
T ow ns a nd  m arket toions
M aalaiskunnat —  Landskom m uner 
R u ra l com m unes
Luku
A n ta l
N um b er
V erotettu  
om aisuus  
B esk attad  
förm ögen- 
h e t  
































V erotettu  
om aisuus  
B e s k a tta d ' 
förm ögen- 
het 
T axed  
property  







1 000 m k
Avoimet, kommandiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt — öppna, kommandit- och rederiboiag
R e g is te r e d  p a r tn e r s h ip s  a n d  s h i p p i n g  c o m p a n ie s
5 0 0 — 5 9 9  . . . 1 3 0 6 7  9 0 2 3 2  9 0 6 8 8 4 6  0 0 3 2 5  1 1 0 4 2 2 1  8 9 9 7  7 9 6
6 0 0 — 7 9 9  . . . 1 8 7 1 2 8  7 1 6 5 1  1 3 5 1 1 6 8 0  2 4 1 3 9  3 1 4 71 4 8  4 7 5 11 8 2 1
8 0 0 — 9 9 9  . . .  • 1 2 2 1 0 8  1 9 3 4 2  3 1 9 7 2 6 3  8 8 7 2 8  8 5 3 5 0 . 4 4  3 0 6 1 3  4 6 6
1  0 0 0 — 1  4 9 9  . . . 2 0 3 2 4 3  2 9 4 8 2  4 2 8 1 3 7 1 6 2  6 6 2 6 4  1 1 2 6 6 8 0  6 3 2 1 8  3 1 6
1 5 0 0 — 1  9 9 9  . . . 1 1 6 1 9 8  5 8 2 5 6  8 6 4 7 2 1 2 2  7 5 0 4 2  4 6 0 4 4 7 5  8 3 2 1 4  4 0 4
2  0 0 0 — 2  9 9 9  . . . 1 1 9 2 8 3  3 5 2 9 2  4 8 1 7 5 1 7 9  4 5 4 7 1  7 7 6 44 1 0 3  8 9 8 2 0  7 0 5
3  0 0 0 — 3  9 9 9  . . . 6 4 2 2 0  7 1 5 7 8  4 1 0 4 7 1 6 2  0 3 9 6 7  8 0 8 1 7 - 5 8  6 7 6 1 0  6 0 2
4  0 0 0 — 5 9 9 9  . . . 5 5 2 6 7  5 8 3 6 6  7 7 5 4 2 2 0 7  7 4 5 5 8  9 2 9 1 3 5 9  8 3 8 7 8 4 6
6  0 0 0 — 7 9 9 9  . . . 3 5 2 4 2  0 8 1 6 7  1 6 2 2 7 1 8 6  3 1 8 5 9  1 4 0 8 5 5  7 6 3 8  0 2 2
8  0 0 0 — 9  9 9 9  . . . 1 5 1 3 6  9 1 7 2 5  0 7 9 11 1 0 1  0 7 2 2 1  0 6 5 4 3 5  8 4 5 4  0 1 4
1 0  0 0 0 — 1 4  9 9 9  . . . 1 3 1 5 7  2 8 0 2 4  8 5 2 1 2 1 4 3  9 7 0 2 2  8 9 6 1 1 3  3 1 0 1 9 5 6
1 6  0 0 0 — 1 9  9 9 9  . . . 1 2 2 0 2  8 5 1 3 5  7 1 1 1 0 1 7 0  0 9 0 3 1  5 2 5 2 3 2  7 6 1 4 1 8 6
2 0  0 0 0 — 3 9  9 9 9  . . . 1 6 4 3 2  6 1 4 8 5  6 8 9 1 0 2 5 2  1 1 4 4 2  1 3 5 6 1 8 0  5 0 0 4 3  5 5 4
4 0  0 0 0 — 5 9  9 9 9  . . . 4 1 7 8  4 9 0 3 3  1 4 9 3 1 3 2  0 2 0 3 0  6 7 4 1 4 6  4 7 0 2 4 7 5
6 0  0 0 0 — 7 9  9 9 9  . . . 1 7 9  6 5 0 4 0  0 6 1 1 7 9  6 5 0 4 0  0 6 1 — — __
8 0  0 0 0 — 9 9  9 9 9 1 8 3  8 1 0 9 2 0 — — — 1 8 3  8 1 0 9 2 0
1 0 0  0 0 0 — 1 9 9  9 9 9  . . . 2 2 9 1  0 6 0 9 2  6 6 2 2 2 9 1  0 6 0 9 2  6 6 2 _ _ _
2 0 0  0 0 0 — 3 9 9  9 9 9  . . . — — — — — — — ---- __
4 0 0  0 0 0 — 1 7 4 0  4 7 0 7 5  5 3 3 1 7 4 0  4 7 0 7 5  5 3 3 — — __
Yht. —  S :ma —  T o ta l 1096 4 063 560 984 136 726 3 121 545 814 053 370 942 015 170 083
Vain tuloista vero-
te tu t J) 9 8 8 2 6 9  9 3 8 8 0 5 2 3 3  7 9 0 1 8 3 3 6  1 4 8  .
Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  J o i n t  s to c k  c o m p a n ie s
1 5 0 — 1 9 9  . . . 4 5 8 7 5  8 5 9 2 3  8 2 4 4 0 2 6 6  4 6 6 2 2  2 0 6 5 6 9  3 9 3 1 6 1 8
2 0 0 — 2 9 9  . . . 8 2 5 1 9 9  4 7 4 6 2  3 5 3 6 7 4 1 6 3  1 4 0 5 2  4 4 1 • 1 5 1 3 6  3 3 4 9  9 1 2
3 0 0 — 3 9 9  . . . 8 0 6 2 7 5  0 9 7 7 2  2 4 5 6 3 7 2 1 7  7 5 4 5 9  2 7 2 1 6 9 5 7  3 4 3 1 2  9 7 3
4 0 0 — 5 9 9  . . . 1 2 4 3 6 1 3  3 9 4 1 5 7  7 2 6 9 5 8 4 7 1  2 8 6 1 2 8  1 7 8 2 8 5 1 4 2  1 0 8 2 9  5 4 8
6 0 0 — 7 9 9  . . . 9 5 5 6 6 2  7 6 3 1 7 3  5 2 4 7 5 3 5 2 4  6 3 0 1 4 3  4 0 6 2 0 2 1 3 8  1 3 3 3 0 1 1 8
8 0 0 — 9 9 9  . . . 7 4 8 6 6 5  9 0 0 1 6 9  6 9 2 5 8 6 5 2 2  4 8 5 1 4 1 0 2 6 1 6 2 1 4 3  4 1 5 2 8  6 6 6
1  0 0 0 — 1  4 9 9  . . . 1 4 7 2 1 8 0 2  9 7 3 4 5 0  5 5 3 1 1 7 6 1 4 4 3  5 6 0 3 7 3  9 9 1 2 9 6 3 5 9  4 1 3 7 6  5 6 2
1 5 0 0 - 1 999 . . . 9 4 4 1 6 2 5  0 9 8 3 7 6  2 7 1 7 6 8 1 3 2 1  4 0 4 3 1 4  5 5 0 1 7 6 3 0 3  6 9 4 6 1  7 2 1
2  0 0 0 — 2 999 . . . 1 2 1 7 2  9 7 6  4 1 3 6 4 8  7 6 0 1 0 1 7 2  4 9 7  0 0 9 5 4 8  7 3 2 2 0 0 4 7 9  4 0 4 1 0 0  0 2 8
3  0 0 0 — 3 999 . . . 7 9 9 2  7 8 1  1 0 1 5 3 5  9 7 4 6 8 7 2  3 9 2  1 7 8 4 5 9  7 4 0 1 1 2 3 8 8  9 2 3 . 7 6  2 3 4
4  0 0 0 — 6 999 . . . 1 0 1 7 4  9 9 0  7 1 2 8 3 2  0 5 6 8 8 8 4  3 6 2  1 0 7 7 1 6  8 2 0 1 2 9 6 2 8  6 0 5 1 1 5  2 3 6
6  0 0 0 — 7 999 . . . 6 9 1 4  7 9 9  7 9 8 6 3 4  9 3 5 6 2 7 4  3 5 8  5 2 7 5 5 7  9 4 3 6 4 4 4 1  2 7 1 7 6  9 9 2
8  0 0 0 — 9 999 . . . 4 4 7 - 4  0 1 5  2 8 6 5 2 3  5 4 4 4 0 8 3  6 6 3  6 2 0 4 5 0  9 2 6 - 3 9 3 5 1  6 6 6 7 2  6 1 8
1 0  0 0 0 — 1 4  9 9 9  . . . 6 1 0 7  3 8 4  6 4 6 • 9 1 4 1 7 0 . 5 6 1 6  7 8 4  1 0 6 7 9 9  4 2 1 4 9 6 0 0  5 4 0 1 1 4  7 4 9
1 6  0 0 0 — 1 9  9 9 9  . . . 2 7 5 4  7 6 3  3 6 7 7 8 2  7 8 0 2 4 8 4  2 9 5  5 2 2 7 0 6  9 3 2 2 7 4 6 7  8 4 5 7 5  8 4 8
2 0  0 0 0 — 3 9  9 9 9  . . . 4 1 9 1 1  7 6 2  1 7 7 1 9 7 8  8 7 6 3 8 4 1 0  7 9 3  7 1 3 1 8 2 5  3 5 2 3 5 9 6 8  4 6 4 1 5 3  5 2 4
4 0  0 0 0 — 5 9  9 9 9  . . . 1 0 8 5  2 3 4  4 3 4 9 8 0  6 1 7 9 4 4  5 4 9  4 2 3 8 8 3  6 8 0 1 4 6 8 5  0 1 1 9 6  9 3 7
6 0  0 0 0 — 7 9  9 9 9  . . . 6 2 4  2 8 2  2 3 5 7 6 1  2 7 9 5 5 3  8 1 2  6 6 5 6 8 5  1 3 7 7 4 6 9  5 7 0 7 6  1 4 2  ,
8 0  0 0 0 — 9 9  9 9 9  . . . 2 8 2  4 7 0  5 7 8 6 0 5  2 9 9 2 4 2 1 1 0  6 5 8 4 9 1  8 7 2 4 3 5 9  9 2 0 1 1 3  4 2 7
1 0 0  0 0 0 — 1 9 9  9 9 9  . . . ' 5 8 . 8  0 4 7  6 8 4 1 3 5 5  5 9 7 4 8 6  8 4 1  1 9 2 1 1 8 6  1 4 2 1 0 1 2 0 6  4 9 2 1 6 9  4 5 5
2 0 0  0 0 0 — 3 9 9  9 9 9  . . . 3 4 8  9 1 2  6 5 0 1 6 1 7  7 3 2 2 7 7 0 7 5  1 6 0 1 3 9 6  7 2 7 7 1 8 3 7  4 9 0 2 2 1  0 0 5
4 0 0  0 0 0 — 4 2 7 0  5 9 6  2 2 5 1 7  9 4 9  7 5 9 3 3 5 3  0 7 7  8 0 5 1 6  0 5 8  4 7 8 9 1 7  5 1 8  4 2 0 1 8 9 1 2 8 1
Yht. —  S :ma —  T o t a l 13 258 148 937 864 31 607 566 11 055 121 344 410 28 002 972 2 203 27 593 454 3 604 594
Vain tuloista vero-
te tu t ') 8 4 2 ’ 3 5 8  6 0 9 6 5 4 3 1 2  4 5 5
COCOT—( 4 6  1 5 4
Osuuskunnat — Andelslag — C o -o p e r a tiv e  s o c ie tie s
15Ó — 1 9 9  . . . 3 4 5  8 2 4 1 5 1 0 1 0 1 7 3 3 6 0 8 2 4 4  0 9 1 9 0 2
2 0 0 — 2 9 9  . . . 6 1 1 4  5 5 2 2  8 5 7 9 2  1 8 0 8 9 9 5 2 1 2  3 7 2 1 9 5 8
3 0 0 — 3 9 9  . . . 4 6 1 5  7 1 5 4  5 2 4 1 2 4  1 2 5 9 0 1 3 4 1 1  5 9 0 3  6 2 3
4 0 0 — 5 9 9  . . . 9 0 4 4  3 5 0 7 7 2 1 17 8  3 8 0 1 4 7 0 7 3 3 5  9 7 0 6  2 5 1
6 0 0 — 799 . . . 8 4 5 7  4 5 6 9  7 4 6 2 0 1 3  2 6 0 2 2 9 3 6 4 4 4 1 9 6 7  4 5 3
8 0 0 — 999 . . . 8 1 7 1  6 5 7 7 1 8 4 2 2 1 9  7 5 9 1 7 7 7 5 9 5 1  8 9 8 5  4 0 7
1 0 0 0 — 1  4 9 9  . . . 1 3 8 1 6 7  6 0 5 2 8  1 1 1 3 7 4 5  6 9 5 7  7 1 6 1 0 1 1 2 1  9 1 0 2 0  3 9 5
1 5 0 0 — 1 999 . . . 1 1 5 2 0 0  9 5 9 3 4  7 9 5 3 0 5 2  4 5 5 4  2 1 5 8 5 1 4 8  5 0 4 3 0  5 8 0
2  0 0 0 — 2  999 . . . 1 6 8 4 0 3  7 4 6 6 5  5 7 8 2 9 6 8  2 8 2 11  0 0 6 1 3 9 3 3 5  4 6 4 5 4  5 7 2
3  0 0 0 — 3  999 . . . 1 2 5 4 3 0  0 4 7 7 8  5 4 4 2 3 7 8  2 3 9 1 6  9 9 5 1 0 2 3 5 1  8 0 8 6 1  5 4 9
4  0 0 0 — 6  999 . . . 1 5 6 7 5 6  1 3 8 1 4 3  6 0 5 3 2 1 5 0  1 8 5 2 5  7 2 1 1 2 4 6 0 5  9 5 3 1 1 7  8 8 4
6  0 0 0 — 7 999 . . . 6 9 4 7 9  5 1 0 8 0  5 3 5 1 5 1 0 5  3 1 8 1 7  2 0 5 5 4 3 7 4  1 9 2 6 3  3 3 0
. 8  0 0 0 — 9 999 . . . 44 3 9 4  3 9 0 7 5  2 2 8 11 1 0 0 1 1 0 2 7 1 8 4 33 2 9 4  2 8 0 4 8  0 4 4
x) Beskattade endast för inkomst. — Taxed on income only.
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Koko maa — Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar 
Towns and market towns
























































10  0 0 0 —  14  99 9  . . . 77 9 35  85 7 16 7  258 27 3 2 8  2 1 4 7 4  971 5 0 6 0 7  6 4 3 92  2 8 7
15  0 0 0 —  19 99 9  . . . 28 4 8 4  8 9 9 9 5  06 6 Í 5 2 6 8  337 5 5  171 13 2 1 6  5 62 3 9  8 9 5
2 0  0 0 0 —  39  99 9  . . . 25 70 3  152 1 8 3  357 22 6 2 9  962 172  881 3 73  19 0 10  4 7 6  ■
4 0  0 0 0 —  59  99 9  . . . 13 5 9 6  63 0 1 0 4  313 10 4 5 4  190 85  3 9 0 3 1 4 2  4 4 0 18  9 2 3
6 0  0 0 0 —  79 999  . . . 9 6 0 2  121 96  045 8 5 3 9  921 81 0 45 1 6 2  2 0 0 15 0 0 0
8 0  0 0 0 —  99 999  . . . 3 2 6 9  85 0 4 8  900 3 2 6 9  85 0 48  9 00 — — __
1 00  0 0 0 — 199 999  . . . 5 6 8 1 0 5 0 10 3  126 5 68 1  05 0 1 0 3  126 — — __
2 0 0  0 0 0 — 399 99 9  . 1 ■ 29 2  3 9 0 42 061 1 2 9 2  39 0 42  061 — — __
40 0  0 0 0 —  ................... 5 5 0 9 3  93 0 1 0 9 2  137 5 5 0 9 3  93 0 1 0 9 2  137 — — __
Yht. —  S :ma —  Total 1 3 7 7 12 701 8 28 2 4 7 2  201 36 3 9 20 7  565 1 8 7 3  67 2 1 0 1 4 3 4 9 4  2 6 3 5 9 8  5 2 9
Vain tu lo ista  vero-
te tu t  *) ................... 48 7 1 2 3  815 6 6 •  45  301 421 78  5 1 4
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset —  Sparbanker, öm sesidiga
försäkrings- och övriga anstalter sam t ekonom iska föreningar
• Savings banks, insurance and other companies, economic organisations
1 5 0 —  199  . . . 8 1 299 367 2 33 6 — 6 96 3 3 6 7
20 0 —  299  . . . 21 5 1 74 1 697 5 1 24 0 1 82 1 6 3  9 3 4 1 5 1 5
3 0 0 —  39 9  . . . 19 • 6  611 1 142 1 3 0 0 18 1 8 6 3 1 1 1 1 2 4
4 0 0 —  59 9  . . . 33 <16 0 0 4 4  3 5 4 3 1 66 0 80 6 3 0 1 4  3 4 4 3  5 4 8
6 0 0 —  799  . . . 28 19  742 4  742 3 2 12 0 107 25 17  6 22 4  6 3 5
8 0 0 —  999  . . . 14 12 1 50 3  342 1 9 1 0 —* 13 11 2 4 0 3 3 4 2
1 0 0 0 —  1 499  . . . 20 24  625 5  95 4 7 8  940 9 5 9 13 15  6 8 5 4  9 9 5
1 5 0 0 —  1 999  . . . 11 18 92 6 2 92 9 4 7 150 66 7 7 11 7 76 2 26 2
2 00 0 —  2 999  . . . 18- 42 6 5 3 9 426 10 2 3  63 0 5  62 2 8 19  0 2 3 3  8 0 4
3 00 0 —  3 99 9  . . . 4 13 5 9 0 2 606 2 6 74 0 1 401 2 6  8 5 0 1 20 5
4  0 0 0 —  5 999  . . . 14 68  9 3 0 10  376 13 6 3 1 1 0 9 21 5 1 5  8 2 0 1 1 6 1
6 00 0 —  7 999  . . . 5 3 4  3 2 0 3 801 4 27  96 0 2 46 3 1 6 3 6 0 1 3 3 8
8  0 0 0 —  9 99 9  . . . 7 61 93 0 7 95 0 6 52  5 4 0 6  98 9 1 9 3 9 0 96 1
10  0 0 0 —  1 4  99 9  . . . 11 13 7  08 0 2 6  181 11 13 7  0 8 0 2 6 1 8 1 — — __
15  0 0 0 —  19 99 9  . . . 7 1 1 4  27 0 2 5  731 6 98  8 5 0 2 3  6 2 4 1 1 5  4 2 0 2 107
20  0 0 0 —  39  999  . . . 10 2 5 7  02 0 42  780 9 2 2 4  35 0 3 8  25 5 1 3 2  6 7 0 4  5 2 5
40  0 0 0 —  59 999  . . . 1 4 8  4 7 0 15  212 1 4 8  47 0 15  21 2 — — __
60 0 0 0 —  79 999  . . . 2 14 0  28 0 14  996 2 14 0  28 0 ‘ 1 4  99 6 — — __
80  0 0 0 —  99 99 9  . . . 2 182  3 4 0 2 0  4 04 2 182  3 4 0 20  4 0 4 — — __
10 0  0 0 0 — 199 999  . . . 4 4 8 2  89 0 2 3  235 4 4 8 2  89 0 23  23 5 — — __
20 0  0 0 0 — 399 999  . . . 1 2 3 0  19 0 67  113 1 2 3 0  19 0 67  113 — • --- __
40 0  00 0 —  ..................... 1 5 1 2  21 0 16  7 20 1 5 1 2  21 0 16 72 0 — — —
Yht. —  S :ma —  Total 241 2 4 3 0  704 31 1  058 9 8 2 2 5 3  2 96 2 7 4  16 9 1 4 3 1 7 7  4 0 8 36  8 8 9
Vain tu lo ista  vero-
te tu t *) ................... 44 6 2 1 0  996 94 12 3  89 2 35 2 87  1 0 4
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym . —  Stifteiser,. ideella föreningar m . fl.
Foundations, non-profit-making organisations etc.
15 0 —  199  . . . 11 1 76 0 479 10 1 6 1 0 4 1 2 1 15 0 67
2 0 0 —  299  . . . 16 3 95 0 758 12 2 9 9 0 6 9 4 4 9 6 0 6 4
3 0 0 —  399  . . . 21 7 38 2 927 16 5 6 7 0 • 6 6 6 5 1 7 1 2 26 1
4 00—  599  . . . 22 10 62 0 2 066 16 7 8 8 0 1 5 7 5 6 2  74 0 49 1
6 00—  799  . . . 21 14  41 2 1 861 18 12 4 92 1 64 0 3 1 9 2 0 22 1
8 00—  999  . . . 10 8  980 1 337 8 7 2 4 0 1 25 7 2 '  1 74 0 80
1 0 00—  1 499  . . . 17 21 6 39 1 044 11 13  94 0 77 3 6 7 6 9 9 271
1 5 0 0 —  1 999  . . . 13 22 700 3  053 13 22  70 0 3  0 5 3 — — __
2 0 0 0 —  2  99 9  . . . 10 2 4  74 0 1 27 8 9 22  2 4 0 1 1 9 8 1 2 5 0 0 8 0
3  0 0 0 —  3  999 . . . 8 2 7  08 0 1 7 0 5 . 7 23  2 9 0 1 59 5 1 3  79 0 1 1 0
4  0 0 0 —  5  999  . . . '  11 51 66 0 1 5 5 0 11 51  66 0 1 5 5 0 — — __
6 0 0 0 —  7 999  . . . 4 2 8  21 0 653 4 28  2 1 0 65 3 — — __
8 0 0 0 —  9 9 9 9 . . . 5 4 4  991 1 4 3 8 5 4 4  991 1 4 3 8 — __ __
10 0 0 0 —  14  999 . . . 3 3 3  63 0 1 4 3 3 3 33  6 3 0 1 4 3 3 — — __
15 0 0 0 —  19 999  . . . 1 16  49 0 2 56 9 — — — 1 16  4 9 0 2 5 6 9
20  0 0 0 —  39 999  . . . . 2 4 6  47 0 1 4 0 8 2 4 6  4 7 0 1 4 0 8 — __ __
40  0 0 0 —  ..................... 1 5 8  51 0 — 1 .58 5 1 0 — — __ __
Yht. —  S :ma —  Total 1 7 6 4 2 3  22 4 23  559 1 46 38 3  52 3 1 9  3 4 5 30 39  701 4  2 1 4
Vain tuloista vero-
t e t u t 1) ..................... 54 • 8  001 38 6 53 5 16 • 1 4 6 6
}) B esk a ttad e  en d ast för in k om st. —  Taxed on income only.
